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C O R R E O D E A F R I C A D E L A F I R M A D E L TRATADO A SU RATIFICACION 
C C C C L X X I I I 
la traición de una Harca amiga 
Seis oficiales muertos .—Detal les del combate de Monte 
A b a r á n . — A c t i t u d heroica de nuestros soldados. — U n a 
lia de dos horas . t r a g e d ú 
EXPLICACION 
La oahía de Alhucema es tá forma-
. por dos salientes rocosos de la 
pnsta africana, cuyos picachos ade-
innian mar adentro. Tiene cotas muy 
iipvadas. particularmente el brazo 
nriental, o sea el del lado de Melil la 
formado por farallones de una peque-
ña cordillera por entre cuyos barran-
cos corre un riachuelo. 
Estos dos brazos, especies de pe-
aueflas penínsulas , forman la bah ía 
en que hace siglos ondea el pabel lón 
de España, encerrada su guarn ic ión 
en unos islotes cercanos a la costa. 
L a península de la derecha termi-
na en dos puntos semejantes a las 
bocas de un cangrejo. L lámase la 
una Cabo Kilates y la otra Punta Ba-
bazún. Hasta la base de estas mon-
tañas, ú l t imo obstáculo que separa 
a las tropas de Meli l la de la Bahía 
de Alhucemas, l legó el general Fer-
nández Silvestre, s i tuándose en la bo 
nita posición de Side-Dris, en las 
Inmediaciones de la desembocadura 
del río Azún . 
Esta ha sido la labor callada y len-
ta del comandante general de Meli l la , 
no tan callada, sin embargo, que no 
nos perca táramos de sus propósi tos 
v anunciásemos, como lo hicimos ha-
ce poco, que muy pronto es ta r í an las 
tropas de Melil la frente a las fortale-
zas do Alhucemas. 
Hacemos estas esplicaciones p a í a 
dar a conocer la t ra ic ión de las fuer-
zas indígenas, t ra ic ión sabe Dios por 
quien preparada, y que por fortuna 
es la segunda solamente que tenemos 
que contar, cuando en las guerras co-
to fortificado, pero entre las alam-
bradas y el for t ín unos 200 ind ígenas 
que fueron los que hicieron t r a i c ión . 
A los primeros disparos, e 1 jefe 
del fuerte, el cap i tán don R a m ó n 
Huelva, hijo de Sevilla que en varias 
ocasiones hab ía mostrado su valor, 
corr ió al parapeto para cerciorarse de 
lo que ocurr ía en cuyo momento re-
cibió el primer balazo. 
Convencido de la t ra ic ión y sin 
preocuparse de r e s t a ñ a r la sangre 
que manaba de la herida, a r engó a 
los 25 soldados españoles que le ro 
deaban, organizó la defensa, y dis t r i -
buyó la tropa en los puntos débiles 
del for t ín y se a p r e s t ó / a una lucha 
desigual y heroica en lá que 25 sol-
dados, detras de unos sacos de t ierra 
t en ían que defenderse de varios cien 
tos de enemigos que se lanzaron al 
ása l to y de los 200 h a r q u e ñ o s traido-
res que estaba dentro ya de las mis-
mas alambradas. 
SE ORGANIZA L A DEFENSA 
Las fuerzas de a r t i l l e r í a rompieron 
contra los que llegaban a cuatro pa-
sos del parapeto para disparar a bo-
ca de jar ro y recibir la muerte a cam 
bio de tanta audacia. 
Los oficiales iban de un lado para 
otro arengando a la tropa estimulan-
do a tener serenidad con su ejemplo 
y acudiendo a cubrir con su cuerpo el 
hueco del que cala muerto o herido 
sobre el mismo parapeto. 
Los moros y en primera l ínea los 
ba rgueños que hicieron t ra ic ión se re-
plegaban ante el fuego terrible que 
se les hacía y volvían a la carga en 
oleadas que parecía Imposible conte-
ner. En cada asalto de estos caía un 
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CANTOS DE SIRENA 
Un cable procedente de Madr id .de F e r n á n d d e z Silvvestre. Cuando se 
anunciaba que el ínclito Raisul í , el ' le nombre a éste, cambia de color y 
hombre que ha sido famoso secuestra-
dor de europeos y ladrón de los bienes 
de sus propios paisanos, se prepara 
para un acto de contrición y pretende 
someterse a las autoridades españo-
las. 
Y yo que lo crea. A entes semejan-
tes, a bandidos incorregibles como el 
suda aunque sea en pleno invierno. 
Dice que quiere acogerse al ampa-
ro del Santuario de Muley-Abd-el-Se-
lam y que espe ra rá allí a que una 
oportunidad le ofrezca el pretexto de 
la presentac ión. 
Dicho Santuario es tá entre Abeyan 
. y Selalem, algo al norte de Tazrut, 
Raisul í que se agacha y^ uego muerde ¡ cuartel general del que no tiene fá-
la mano que se le tiende para levan- c i l l salida porque los úl t imos avances 
tarlo, hab ía que tratarlos de la única lo han convertido en ratonera. Pien-
manera que merecen. Entregarlo a sa así porque se vé encerrado y cono-
Ios agricultores de las huertas de A l - ce la eterna idiotez del gobierno espa-
kazar a quienes tanto pers iguió , o a j ñol. Y si no lo es tá y aun tiene una 
los pastores de Arsi la y de Larache I salida que lo lleve al Rif, entonces es 
a quienes robó o qui tó la vida por ¡que procura un nuevo engaño para 
carnero de más o de menos. Estos da- | procurarse después el encanto de otra 
r í an buena cuenta de ese mal bicho, 
con lo cual gana r í a mucho la h u m a -
nidad y la civilización del imperio 
mar roqu í . 
Desde que t ra ic ionó a E s p a ñ a por 
centés ima vez, ha sido mucha la san-
gre derramada. Entre ese miserable y 
el Gobierno de Madrid, debiera exis-
t i r el abismo en que reposa tanto ca-
dáver que lleno de juventud y de v i -
da, cayó para siempre por causa de un 
ser depravado como el Raisu l í que se 
bur ló de los Estados Unidos, que se 
mofó de los franceses y que se ha 
reído de los españoles con excepción 
sorpresa. 
Yo, por m i gusto, lo levar ía a 
Málaga , vestido con todos sus mejo-
res y m á s valiosos arreos y all í , en el 
barrio del Pe rché , le dir ía a las ma-
dres que aun l loran por el hijo perdi-
do, " a h í tienes a l que con engaños , 
con vuestro dinero y con nuestras ar-
mas, a r r a n c ó la vida a tu h i jo" . 
Con esto me bas t a r í a para quedar-
me satisfecho, aunque aquellas po-
bres madres, que lo dudo, no le h i -
cieran nada. 
G. del R. 
l ' i t í L 
Teatro de la tragedla de Monte A b a r á n y de Sidi-Dris.—Cordillera 
(Jne termina en Cabo Kilates, extremo oriental de la B a h í a de Alhuce-
mas. 
loniales son actos frecuentes. La 
primera fué aquella de Malalien, casi 
a las puertas de T e t u á n ; la segunda 
ha sido la cablegrafiada hace días 
frente a Sidl Dris en el puesto avan-
zado de Monte Abarán , mas funesta 
que aquella por cuanto ha sido ma-
yor el número de víct imas sacrifica-
das. 
LA POSICION DE MONTE A B A R A N 
En esta labor que viene realizando 
el general Fe rnández Silvestre, esti-
mó oportuno el avanzar algo más , 
ocupando sin grandes dificultades el 
monte Abarán, fuerte es t r ibación de 
la cordillera de Kilates de unos 500 
metros de cota. L a nueva posición es-
tá situada a seis k i lómet ros de Buy-
millan en l ínea recta y a unos 15 
kilómetros de malos caminos de mon 
taña. 
Tomada aquella posición, quedó 
«n ella como guarn ic ión un desta-
camento formado por las siguientes 
fuerzas: una compañía de Regulares 
otra de Policía ind ígena y una bate-
"a de ar t i l le r ía . 
El día lo de junio t r an scu r r i ó sin 
novedad. Pero a las ocho de la noche 
la barca amiga, que se disponía a per 
noctar fuera ^e las alambradas, rogó 
* i capitán que mandaba la posición 
l i e le permitiera/dormir dentro del 
campamento. 
El capitán accedió a la petición, 
muy lejos de sospechar que iba a ser 
"alcionado por los moros que se l la-
maban amigos. 
La harca aihiga, pues en t ró en el 
das fortlf:cado Por las alambra-
p L A TRAICION 
hBM0CCK(iespués' el enemigo q ue se 
clni reconcentrado en grandes nu-
lla ^0 °cultándoso en los pliegues de 
to ™ontana y Que acechaba el momen 
«ó a, tuno al cerrar la noche se lan 
Por i alalto Por sorpresa, ayudado 
alamh ^arca' ^ue ya dentro de las 
dadn a y con ventajas inmensas 
UeearV6 no se le hacía fuego, logró 
terlnr a el reciuto fortificado i n -
dedioá,,a,1P0(ierámVse de la posición y 
Püés al sa(lueo, huyendo des-
Los 
oficial acribillado a balazos, pues ha-
bía el propósi to de dejar sin mando 
a los 25 hombres que defendían la 
posición. 
T r a n s c u r r i ó una hora de lucha bár 
bara, de combatir horroroso y los mo 
ros, irritados ante una defensa que 
no comprend ían se lanzaban sobre el 
parapetos con furia t a l que muchos de 
ellos ca ían muertos dentro por la 
fuerza de impuls ión que llevabar/. 
E l cap i tán de la policía indígena y 
jefe del destacamento don R a m ó n 
Huelva, m u r i ó como un héroe dando 
voces de mando desde el suelo y sin 
querer que lo retirasen de sus heroi-
cos soldados. A pocos pasos de él 
sucumben, uno tras otro, los tenien-
tes don Vicente Camino y don Anto-
nio Reyes Mar t ín en los monmentos 
en que arengaban a sus soldados. 
E l cap i t án Salafranca, herido de 
cuatro balazos en el pecho, s iguió 
peleando, hasta que una fuerte hemo 
rragia le obligó a caer. Entonces l la-
mó a l sargento de fuerzas Regulares 
Claramente se vé en este Mapa la s i tuación de los ejérci tos griego y turco. E l extremo del flanco iz-
quierdo griego se apoyaba en la Pen ínsu la de Ismld y en l a importante población de este nombre; pero eva-
cuada Ismid por los griegos, quedaba Sentar! y Constantinopla y los Estrechos a merced do los Turcos; por 
eso Inglaterra ha sacado su flota de Malta para defender a Constantinopla tanto por el Mar de M á r m a r a co-
—-s.-mo por el Mar Negro. 
E l Rey Constantino de Grecia y 
sus partidarios que son miopes /polí-
ticos, vivían al restaurarlo en el t ro-
no en pe rpé tua contradicc ión con la 
polít ica internacional aliada De una 
parte se preocupaban tan sólo de 
arrojar de Grecia el r ég imen de Ve-
nizelos, ciegamente, para reempla-
nizelos, no vacilaron en tratar con 
los Nacionalistas de Kemal Bajá, que 
estaban ya cunspirando con Lenine 
para sublevar contra Inglaterra todo 
el Islam, desde Constantinopla has-
ta Calcutta, pasando por Palestina, 
Arabia, Mesopotamia, Afganis tán , 
Persia y la India, para no verse preo-
zarlo con el de su Rey; y no t e n í a n ' c u P a d o s ' ^ 68 c l a r ^ 5U® lo prime 
en cuenta, al intentarlo, que ese Ge-
nial hi jo de Creta, fué el que por 
sí solo, sin más armas que el fuego 
de su palabra y los proyectos de 
grandeza para su patria, hab ía des-
pertado el án imo de los grandes je-
fes Aliados a favor del engrandeci-
miento de Grecia, de la que todos 
los amantes del arte y de las letras. 
ro que se les ocurr ió fué quitarle a 
Grecia y a Constantino la Tracal 
casi en su totalidad, y a Esmirna en 
la T u r q u í a asiát ica. 
Por eso decíamos que Constantino 
vive en pe rpé tua cont radicc ión: quie-
re reconstruir el Imperio de su gran 
homóninjo, C o n s í y ^ t n o ol Grande y 
engarzar a Constantinopla, la ant i -
llevamos en el alma y en el a ta- igua Bizancio, en su Corona, y lo 
yismo de ell aun recuerdo y un en-.que logra es que Grecia pierda Es-
mirna y se aleje de su alcance para 
siempre la nueva Bizancio, con San-
tusiasmo imperecederos 
Wilson, L loyd George y Clemen-
ceau, estuvieron siempre decididos 
de antemano a otorgar a Venizelos 
para el engrandecimiento de Grecia, 
todo lo que él pidiese. 
Llega Constantino de nuevo a 
reinar en Grecia, echa de élla a Ve-
nizelos que va a pasear su grandeza 
capital Angora, porque h a b í a n obte-
nido la promesa de los Bolsreviki 
de apoyarlos con sus armas, para l u -
char con Grecia y a ú n con los A l i a -
dos. 
Y así se ve que no tuvo reparo 
Kemal Bajá en mandar a ahorcar al 
indio inglés Mustafá Sachir, dicien-
do,primero, que era un espía inglés, 
y después , que fué convicto ante un 
tVibunal mi l i t a r de guerra de que-
rer asesinar a Kemal Bajá . 
No hay duda alguna en que pl 
Tratado ie Sevres se hubiese lleva-
do a la prác t ica en todos y cada uno 
de sus ar t ícu los si los Estados Un i -
dos no se hubiesen separados de loa 
Aliados en cuanto a rat i f icar parte 
alguna de la obra de Mr. Wilson. 
Y cuando vieron que no podían i m -
plantar ese Tratado, los franceses se 
dispusieron a abandonar Silicia, los 
italiano a Adalias;pero los . griegos 
de Constantino, sin tener el apoyo 
de los Aliados, quisieron conservar 
todas las adquisiciones terri toriales 
obtenidas por Venizelos con los Al i a -
CONFERENCIA D E Dr. TAMAYO 
L á s t i m a y grande que la fecunda . crecida y creciente ma t r í cu la el doc-
actuación del insigne Decano de la tor Tamayo presen tó cifras, como ar-
Facultad de Medicina doctor Diego gumento incontrovertible. 
Tamayo no haya caído, antes, en los | En efecto. E l Profesorado de la JJí-
cauces de la tribuna, tan necesitada cuela de Medicina era, en 190 8, casi 
Cuba como es tá de un apostolado cí- ¡el mismo de hoy. Hab ía entonces 30 
vico, moral e intelectual, que la eleve 
al rango que merece por su estirpe, 
por su historia y por su alma nacio-
nal, hi ja de la cruz y la espada. 
Porque, como ocurre siempre que 
el doctor Tamayo habla, oyéndolo 
ayer en la t r ibuna que la Asociación 
Pedagógica Universitaria ha levanta-
do en la benemér i t a Sociedad Econó-
mica de Amigos del País , se vió como 
sus frases producen el efecto que to-
do disertante anhela: establecer una 
pronta y cál ida identif icación con sus 
• oyentes, que acusa la comunidad de 
sentir, de pensar y de querer, del ora-
dor o del Maestro. 
| Que t a l identif icación y semejante 
comunidad la logró ayer el doctor Ta-
mayo, se vió y evidentemente en el 
hecho de que, al dejar la t r ibuna, el 
ta Sofía porengarce. 
La Conferencia de Londres del In-
vierno úl t imo, para la modificación 
del Tratado de Sevres, bor ró todas 
las grandezas otorgada, a Grecia en idos. 
la Conferencia de San Remo, en ! y se le ocurr ió a Constantino que 
A b r i l de 1920 y el Tratado de Se- ¡poniéndose al frente de las tropas 
por la Riviera franco-italiana en es ¡vres; y los Delegados griegos salie- .griegas podr ía desembarcar en Es-
pera de mejores tiempos, y adquieren ron deLondres diciendo que no po- |n i i rna y vencer a los Nacionalistas 
losNacionalistas turcos nuevos bríos d ían n i abandonar a Tracia ni a turcos, volviéndose luego a los Al ia 
y nuevas esperanzas de reconstitu- ¡Esmirna , aunque se dejasen en am-
ción de la T u r q u í a parcelada en [V03 puntos un Gobernador Cristiano. 
Tracia y en Asia Menor. Y los Los turcos Nacionalistas que d i -
Aliados que hab ían mutilado a Tur - I j e ron en Londres que éllos se satis-
quía para engrandecer a Grecia en facían con esas concesiones en Tra-
el Tratado de Sevres, a l no ver a cia y en Esmirna, variaron de opi-
Helión amparada y protegida por Ve- nión a l llegar a Anatolia y a su 
Profesores y hoy existen 38. 
En comparación, leyó cifras de 
otras Universidades que produjeron 
intensa emoción. 
Por ejemplo: en la de Pensilvania 
para 1401 hay 194 profesores. 
En California, para 1019 estudian-
tes hay 139 profesores. 
En la Universidad de Yale hay pa-
ra 491 estudiantes de Medicina 2 61 
Catedrá t icos (Nótese que no corres-
ponden n i dos alumnos por Profe-
sor) . 
En la de Cornell, para 165 alum-
nos hay 128 Profesores (Cifras'casi 
iguales). 
En la canadiense de Toronto, 431 
alumnos cuentan con 201 Profesores. 
En la Universidad de la Habana 
público, le rodease tanto para fe l ic i - ¡Para 1040 alumnos sólo hay 38 Fro-
c--*- ' • — 1 fesores. tarle como para lograr que prosiguie-
ra, derramando luz en el pensamien: 
to y fe en el espír i tu de sus oyentes. 
Digamos ya, para solaz de los au-
sentes, algo en reseña breve y defi-
ciente de la d iser tac ión del doctor Ta-
mayo. 
Ocupando el estrado presidencial 
por los doctores F e r n á n d e z (Rafael) 
Aguayo, Guerra y Salazar, el doctor 
La síntesis no fué menos dolorosa, 
pues si el promedio de ese Profesora-
do es en las Universidades vecinas de 
45 a 50 por ciento, en la cubana no 
pasa del 4 por 100. 
Son t é rminos , verdaderamente de-
soladores. 
Recordó , después , el doctor Tama-
yo que cuando la primera interven-
Tamayo ocupó la tr ibuna para hablar ddn americana los edificios de ins t i 
dos, dic iéndoles: "Tené is que con-
venir en que Grecia puede y debe 
quedarse en Asia Menor." 
Y así ha preparado una fuerza ex-
pedicionaria de 200,000 hombres con 
sobre "La Universid:ul y la enseñan-
Ka de la Mediciu-i ' dedicando sus p r i -
meros pár rafos a enaltecer las confe-
rencias precedentes, con especial men 
ción de las que tuvieran a su «.-argo 
los doctors Cair'-Vi, Guerra y Mou-
t o r i . 
(Pasa a la U L T I M A ) 
EL 1 1 ) 0 SE HALLA AL BORDE DE UNO DE 
LOS ACONTECIMIENTOS MAS TRASCENDENTALES 
QUE REGISTRA LA HISTORIA 
Sin romper la 
que de modo 
tuciones militares españolas o fueron 
destinados a Hospitales o a Benefi-
cencia .orientación que no se ha sabi-
do seguir en Cuba. 
j En cuanto a la re t r ibución que el 
• Profesora de la Escuela de Medicina 
' recibe por su misión el doctor Ta-
tarom soienmidad mayo quiso presentar primero la es-
ta.! natural imparte el cala de sueldos de la Sanidad Mi l i t a 
doctor Tamayo a cuanto expone, pre- cubana, para probar así qnp un se-
gunto, para entrar ^n nu lo r i a - i ñor Teniente Médico percibfi un es-
¿Existe la Universidad? ¡ t ipendio equivalente a 197 pesos men 
Para desenvolver, a seguido, sus | suales, tanto como percibe al mes un 
conceptos de lo iiue es una ifuiversi-¡ Catedrá t ico Ti tu la r de la Facultad 
¡dad, de lo que debe sor la Universi- de Medicina, pues un Profesor de la 
dad Nacional, de g'j áutnl ia mis ión de ¡ F a c u l t a d si es Auxi l iar solo percü .e 
forjadora, y dirigente, de mejoramien ; 97 pesos al mes. 
LONDRES, Jul io, 12 
E l mundo se ha l la a l borde uno 
de los acontecimientos m á s t ra se cu-
que comba t í a a su lado, y le dijo que jdentales de l a historia, 
m o r í a satisfecho por que creía haber | Este es el veredlcto de log e8tadis. 
ganado para su madre la cruz laurea-\. los periodlstas do esta capltal | 
da de San Fernando. Quiso escribir !d és l a oferta del preslácnt<5 
despidiéndose de sus companeros; iHardl l lg y de la aceptac ión por I n -
pero falleció al coger el lápiz que le (glaterra de una conferencia sobre la 
en t regó el sargento. | l imi tación de los armamentos y los 
E l teniente de Ar t i l le r ía señor Fro- problemas del Pacífico. 
l T ^ ^ n T c ~ Z ^ L ^ — a en l a C á m a r a de los 
letas y se levanta para disparar los :<]tte la Gran „ „ { ; , su m4s 
cordial aquiescencia a l a proposición (Pasa a la U L T I M A ) 
EL DOCTOR FRESNO EN 
ASTURIAS 
(Por el Cable) . 
Oviedo, Julio 12. 
DIARIO DE L A MARINA 
Habana 
E l Colegio Médico de Asturias de-
dicó un homenaje al Ilustre clínico 
oflcialpPrimer03 víct imas fueron los cubano Dr. José Antonio Fresno. Ce-
ropeog y algunos de los soldados eu ' lebróse un suntuoso banquete pro-
Posición*111^ COn e1108 guarnec ían la 
brea v fi n esta había unos 25 hom 
• y ruera de ella, dentro del recin 
nunc iándose brindis entusiastas por 
Cuba y Asturias. 
ORBON 
CADA FLOR OFRENDADA POR UN CIUDADANO ES UN 
GRANO DE ARENA PARA E L GRANDIOSO MONUMENTO 
AL GENERAL JOSE MIGUEL GOMEZ. 
L0S ORGANIZADORES. QUE DE ACUERDO CON E L 
JARDIN " E L FENIX". CELEBRARAN E L DIA 13 A L QUE L L A -
MARAN "DIA DE LA F L O R . " LO OFRENDAN COMO TRI-
BUT0 AL CAUDILLO. 
difíci lmente p o d r á olvidarse. 
E l Primer Minis t ro hab ló ante un 
auditorio solemnemente silencioso, y 
cuando declaró que Inglaterra aco-
gía gustosa la inv i tac ión sus nume-
rosos oyentes prorrumpieron en 
aplausos resonantes, que se redobla-
ron cuando ag regó que el gobierno 
har ía cuanto estuviera a su alcance 
para que la conferencia alcanzase el 
mayor éxito posible. 
Este ruidoso aplauso, que proce-
d ía de todos los lugares del salón, 
sólo puede compararse, a juicio de 
los periodistas presentes, a l que se 
oyó al anunciarse el armisticio con 
Alemania. 
Mr . Lloyd George h a b l ó con una 
vehemencia digna del trascendental 
asunto, haciendo gran h incap ié en la 
declaración de que si la conferencia 
fracasaba no se r ía porque le falta-
se el apoyo del gobierno br i tán ico . 
E l "Times" de Londres publica 
ñ a el armamento, lo mismo que las 
que se refieron a los problemas, ín -
timamente relacionados entre sí , «leí 
Pacíf ico y del Lejano Oriente, no 
tienen mejor solución que una con-
sulta franca y comprensiva entre las 
naciones interesadas, o en otras pa-
labras, una l ibre conferencia." 
Aunque la conferencia de Wash-
ington no se ce leb ra rá probableuieu-
te sino de aquí .a dos meses, t iénese 
entendido que los Primeros Minis-
tros de los Dominios i n t e r r u m p i r á n 
sus deliberaciones en esta capital y 
r e g r e s a r á n a su país para preparar-
se. 
Ya se ha descartado la discusión 
del problema naval, y no es proba-
ble que se haga nada respecto de 
los cambios constitucionalrs. 
CHIRIGOTAS 
La l iquidación bancal 
es lógica, es justa, es franca. 
¿No es que liquida la Banca 
una comisión formal, 
honrada, buena, escogida, 
Insuperable? Pues bien, 
l iquida como no hay quién 
pudiera hacerlo en la vida 
¡ Imposible! Es t á probado 
¿Usted debe al Banco mil? 
Déme a mí diez y a v l v l l , 
usted qu^da liquidado. 
De modo, que gano yo, 
gana usted y el Banco « a n a . 
E L GOBERNO FRANCES, CON GUS 
TO Y SIN RESERVAS, ACEPTA 
L A I N V I T A C I O N D E L PRESIDEN 
T E H A R D I N G 
PARIS, Jul io 12. . 
E l gobierno francés de buen gra-
do y sin reservas acepta la Invi tación 
a una conferencia sobre la l imi tac ión 
do los armamentos 
Así dice una carta enriada a la em 
bajada americana esta m a ñ a n a por 
el gobierno y dir igida a l Presidente 
Harding. 
E L PRESIDENTE H A R D I N G COM-
PARECERA HOY A N T E E L SE-
NADO 
WASHINGTON, Julio 12. 
Por segunda vez durante la actual 
legislatura el Presidente Hard ing se 
propone dirigirse personalmente hoy 
a l a rama legislativa del gobierno es-
bozando ante el Senado sus puntos de 
rista sobre la legislación relativa a 
las bonificaciones a los soldados. 
L a primera ocasión fué cuando el 
to y dignificación social, moral y pa 
t r ió t ica . 
¡Qué p r í s t i namen te demos t ró el 
doctor Tamayo quo es una necesidad 
v i t a l la reforma de nuestro pr imer 
centro docente! 
Algo más eme el portero de un Hos-
pi ta l , que cobra 83 pesos de mesada, 
que es lo que cobra un Profesor A y u -
dante de la propia Facultad. 
Las consecuencias de ta l estado de 
n ~ * * T • i cosas en el orden económico social 
Como fué amarga la sincera y Jas- ÍUeron muy gráf icamente s intet i /ano. 
ta pintura de io que es en la actual! 
dad, por su arcaica y l imi t ad í s t ima 
organización. 
Con frase sobria, el doctor Tamayo 
explicó las vicisitudes porque pasó en 
"su amada Escuela", ,1a enseñanza 
universitaria de ia Medicina. 
Puso de relie ve con visible emoción 
jubilosa como en poco m á s de dos 
lustros la ma t r í cu la en la Escuela 
Médica habanera se lia quintuplica-
do, pues los alumnos han ido concu-
rriendo en esta creciente p roporc ión : 
Curso de 1908 a 1909:'202. 
Curso de 1912 a 1913: 400. 
Curso de 1916 a 1917: 504. 
Curso de 1919 a 1920: 1037. 
Curso de 1920 a 1921: 1042. 
A l margen de estas cifras p in tó el 
doctor Tamayo las deficiencias de que 
adolecen la enseñanza y al mismo 
tiempo los alumnos. 
De éstos es lamentable la débil pre 
parac ión cul tura l con que llegan a 
manos de sus Profesores universita-
rios y más lamentable a ú n — d i j o — l a 
falta de verdadero amor a l estudio, a 
la carrera y a la evolución dignifican-
te por el propio y personal esfuerzo. 
Corruptelas que a t r ibuyó , en no pe-Presidente leyó su mensaje ante una, 
sesión mixta de las dos c á m a r a s s o - í ^ u e ñ a parte, a la in te rvenc ión que 
bre la conveniencia de convocar a I torPemente toma en todo la polí t ica. 
la siguiente declarac ión de A r t h u r tSon costumbres de la Habana 
Meighen, Primer Minis t ro c a n a ñ i e n - ^ ^ ^ i , ^ } ^ 1 1 0 , , 1 1 ^ 
se, que r ep resen ta rá al C a n a d á en 
la conferencia de Washington. 
"Profunda fué m i sat isfacción a l 
enterarme del notable acto del Pre-
sidente Harding. Brinda a un mun-
do angustiado nuevas esperanzas y 
promesas de que se v e r á aUviado de 
las incertidumbres y aprensiones que 
han nublado el porvenir. En nin-
guna parte será acogida la idea con 
m á s cordialidad y satisfacción que 
en el Canadá , porque los canadien-
ses minea han vacilado en la oreen-
cía de que las cuestiones que i n t r a -
¡Que ha de jugar! Cualquier bobo 
tras de hacer tranquilo el robo 
se embarca diciendo, ahur 
y consiente tal ludibrio, 
guapeza tan inaudita, 
este mundo que se agita 
bajo un tejado de vidrio. 
Lo del Banco trae arrastre. 
Es un I n r i . . . de chipen. 
¿Cómo ha de concluir bien 
lo que empezó con desastre? 
C. 
una sesión extraordinaria. 
Espé ra se que el discurso que pro 
nunc ia rá hoy el Presidente en el Se-
nado so l imi t a a l proyecto de /toy de 
las bonificaciones. Los detalles de dis 
curso se discutieron finalmente ayer 
entre e l Presidente, el Senador Lod-
ge, jefe republicano y e l Senador Cur 
tis do Kansas, republicano. 
Se tiene entendido que en esta con-
ferencia se desist ió de t ra tar por aho-
ra el asunto arancelario y otras cues 
tiones económicas. 
Por más que no hay directas indi -
caciones del carác te r de las recomen-
daciones del Presidente, tienen en-
tendido que p ropondrá que se pospon 
ga Da cuesüón de las bonificaciones 
hasta quo no haya completado otra le 
gislación m á s urgente. 
SALIERON DE D L B L N LOS DELE-
GADOS IRLANDESES. 
D L B L I N , Jul io 12. 
Los jefes republicanos irlandeses 
escogidos para tomar parte en ila con 
(Pasa a la página ULTIMA) 
Y en cuanto a las deficiencias "sa-
l iente" de la enseñanza de la medici-
na, señaló como principales la falta 
de personal docente y material d i -
dáctico-profesional . 
Con respecto a la exigua propor-
ción de Profesorado Médico en la 
Universidad Nacional, respecto a la 
OTRA VICTORIA ESPAÑOLA 
EN MARRUECOS 
MADRID, Julio 12 
Las tribus de Marruecos sufrie-
dos el Aocnor Tamayo cuando, ha-
blando de su cargo dijo que t en ía me-
nor re t r ibuc ión que un médico m i l i -
tar asimilado a Teniente Coronel, por 
lo que tenía quo salir a ganar la sub-
sistencia pues su haber como Cate 
drá t ico solo le alcanzaba para el co-
che en que trabaja (jomo médico par-
ticular. 
Y no menos triste fué el cuadro re-
ferido por el doctor Tamayo en Jo que 
respecta a Material, Laboratorios y 
Hospitales. 
Te rminó el doctor Tamayo procla-
mando nuevamente la vi ta l necesi-
dad de reformar la Universidad y sus 
Escuelas, como medio cierto y seguro 
de evitar que cunda entre nosotros al 
desorden y la atomización. 
Viéndonos cerca del doctor Mar t í -
nez Cañas, único Auxil iar que t i ené 
el doctor Tamayo en.su Cá ted ra de 
Pa to log ía Médica y Clínica anexa le 
preguntamos cuántos alumnos tenían 
en dicha clase. 
—Doscientos alumnos, nos replicó 
el joven médico. 
¿Cómo no recordar, lector, que en 
algunas de las Universidades vecinas 
solo tienen uno o dos alumnos cada 
Profesor? 
E l doctor Tamayo debe ser oído. 
Ese el mejor comentario a su inol-
vidable diser tación. 
O, 
EL "DIA DE LA FLOR" 
Desde hace varios días, no descan-
san los señores que forman la Co-
misión del " D I A DE L A F L O R " en 
los preparativos, de los diferentes 
actos que se efectuarán m a ñ a n a 
Tampoco ha dejado de actuar un so-
lo momento, la Comisión de señoras 
y señor i tas , que t e n d r á n a su careo 
la venta de floras h 
se su-ron bajas considerables en ' la úítliMa ^J*1 campo y de, la- ciudad _ 
reñ ida batalla con los españoles l ^ 6 1 ) , nTer0Sa8 Órdenes' de ofren-
D i c o e l despacho que W ^ ^ l T ^ m ^ k J ? 7 0 ÍmPOrte' Por ser 
recibidas de los desertores m o r o T S - ' S Pf /O,nd0v. para el Monumen-
dlcan que solamente la ^ N Í ^ S l i f t f86 del mi^o. 
ros tuvo m á s de doscientas bajas idín " F f F f n i v ' • M O n U m ^ t o del Jar-





moros han os tadrhos Tl l / rndo a L S ; / 1 " 6 ^ 6 * ^ ^ del L o ^ 
columnas y a los p u e s t o f a v a n z o e S V p L ' f r d e Z * ^ ' 
españoles, pero siempre han s i d o i L Z n . X f S..^,/101',68:.^ sldojmemoria del Caudillo dedicará su 
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rA'reprodurlrlai.. UB noticia» caWesrfctlcts que en este DIAJMO M puBltauw. 
la liiXormAclóB local que en el mismt» ee Inserte. ajrf como 
B A T U R R I L L O 
Bu la edición del 6 señalé , entro 
las Injusticias y los favoritismos a 
que dau lugar las necesarias cesan-
tías de temporeros, la queja de una 
señora viuda, con cinco hijos, y com 
pétente servidora, lastimada porque 
entendía que en VPZ de ella pudo que 
dar fuera la señora cuñada del Secre-
tario del Juzgado Municipal en que 
¡imbas trabajaban. Y sin mencionar 
el pueblo ni menos citar nombres, co-
sa esta que procuró evitar para quR 
j a m á s se advierta en mis escritos per-
sonalismo o influencia de amigos con 
daño de la equidad, me hice eco de 
(argos tales como la supuesta mise 
ria de la preferida y el desconoci-
miento por parte juez de las condi-
ciones de sus subalternos, por no re-
sidir en la localidad donde ejerce. 
Aludido el Secretario del Juzgado, 
me escribe extensa carta en la cual 
noblemente reconoce que la señora 
protestante es honrada, os apta, es 
digna de consideraciones que el siem 
prc le ha guardado, pero— dice—era 
la más moderna en el cargo, la tem 
porero ú l t imamente nombrada, hace 
va d o a a ñ o s en el puesto, tiene igua-
les condiciones de actitud y t a m b i é n 
necesidad de trabajar. 
De diez empleados hubo que 8 U : 
pnml r seis; el señor Juez ten ía que 
escojer a los más antiguos si eran 
competentes y cumplidores, sabien-
«lu que habían de sentirse enojados 
los cesantes, pero sin culpa por su 
parte: la angustiosa s i tuación del 
ICr.irio. en gran parte por ese lujo de 
empleados que carac ter izó a la admi-
nistración menocalista, ha impuesto 
determinaciones dolorosas contra fa-
milias pobres que cómodamen te v i -
vían de sueldos modestos. Tal como 
mi comunicante pinta el caso, ha ha-
bido corrección en lo hecho. No ten-
go motivo para dudar de la palabra 
hanrada de persona que so complace 
en proclamar mi al t ruismo. Y en la 
imposibilidad de fallar definitivamen 
te un caso de mero in te rés privado, 
consigno ol informe, me lavo las ma-
nos y pongo punto. 
Un cablegrama de los Estados Uní 
dos que acabo de leer en " E l Comer-
cio" asegura que la Secre ta r ía de Es 
tado de Washington desmiente los 
rumores, obra de los enemigos de 
Zayas. de que habrá, una in te rvenc ión 
financiera económica; garantiza que 
el gobierno tutor es tá vivamente inte-
resado en ayudarnos pero sin reali-
zar acto alguno que merme nuestra 
soberanía , y espera que poluclonare-
mos por nosotros mismos la crisis. 
SI es tuv ié ramos a ú n en tiempos de 
la E s p a ñ a colonial, se r epe t i r í a el 
estribillo célebre del "laborantismo 
de los enemigos de la Integridad na-
cional" . Ahora es fuerza reconocer 
que el doctor Zayas no tiene enemi-
gos bastantes poderosos para a n u n -
ciar con éxito una in tervención más 
decisiva que la existente. Pero es del 
género tonto negar que esa interven-
ción se realiza, desde que oficialmen 
te so anunció que el general Crow-
der quedar ía Indefinidamente en Cu-
ba para asesorar al presidente Zayas 
y ayudarle en la solución del conflic-
to económico. 
Ya expliqué claramente en Batu-
i r i l lo anterior las fuertes razones que 
impulsan a los Estados Unidos a no 
ejercer actos de violencia ni tomar de 
terminaciones radicales en mengua 
de la recortada soberan ía cubana; 
por eso n i cuando la de agosto n i 
cuando la de febrero, n i al cesar a 
regañad ien tes Menocal, su acti tud fué 
sino amistosa y prudente. Pero una 
cosa es dejarnos el gobierno interior 
por cuanto tiempo sea posible, y otra 
cosa no fiscalizar el estado de nues-
tro Tesoro, no in f lu i r para que la v i -
da se reorganice y no poner medios 
eficaces para que la colonia d j plan-
tación, huerta de los Estados Unidos 
y campo de explotación de los cnnlta-
les yanquis, vuelva a la normalidad. 
tos, y las importaciones merman mu-
cho más todavía por efecto de la m i -
seria de las masas populares, enton-
ces, digan lo que digan del "laboran-
tismo de los enemigos de la in tegr i -
dad nacional", tendremos Crowders 
para rato en las más Importantes o f i -
ficinas del Estado. 
Lo anuncia y lo teme uno que no es 
detractor de Zayas, sino que tiene 
sentido común y por desgracia la ex-




En el teatro Ilusiones se efectua-
rá una función en honor del ant i -
guo empleado de ese coliseo, señor 
Rodrigo Rodr íguez . 
J . N . A R A H B U B Ü , 
BRILLANTES EXAMENES 
En la Escuela Normal de Maes-
ú l ü m a m e n t e , obtuvo las m á s altas 
tras y en los exámenes verificados 
¡iotas la estudiosa señor i t a Dolores 
Castillo. 
M I fel ici tación a tan aprovechada 
alumna. 
E L H O M E N A J E A I . MAESTRO SE-
ÑOR M A T E U 
Se hacen brillantes preparativos 
para el homenaje que las d isc ípulas 
del p ro fe so r^señor Mateu of recerán 
en el Liceo el domingo, 17 del ac-
tual , con motivo de cumplirse diez 
lañoa de su fundación. 
Insisto en vaticinar— j -iace inu-
j chos años que lo vengo diciendo— 
que si llegan al desastre Irreparable 
' ñup^tras torpezas, a la miseria este 
• pueblo y a la obst inación los que lo 
arruinan, un día dado los Estados 
Unidos se enca rga rá de la recauda-1 
ción aduanera y nos f i j a r á— como 
en Santo Domingo un presupuesto 
máximo para los gastos del gobierno 
inter ior . 
Las razones son incontestables, los 
Estados Unidos necesita que estos 
de la Unión es tán invertidos en Cuba 
tan ricos y gastadores siempre, con-
t inúen teniendo dinero para seguir 
comprando cuanto necesiten para la 
vida, fuera de azúcar , tabaco y vian-
das, al productor yanqui . La enorme 
baja en la recaudación de aduanas 
significa enorme descenso en las ex-
portaciones americanas, y eso no con-
viene a aquel p a í s . 
Millones y millones de duros de la 
Banca Americana, de compañías anó 
nimas y de ciudadanos particulares 
de la Unión es tá invertidos en Cuba 
en ingenios, fábricas, ferrocarriles y 
fincas; esos capitales no pueden mer 
mar y quebrar entre la indiferencia 
de la Unión; esta no puede consentir 
que por miseria y desorden, por de-
sesperación y necesidad, los colonos 
roben, incendien, destruyan propieda 
des de yanquis. Mejorar nuestras si-
tuación, restablecer cuanto se pueda 
nuestra propiedad, es garantizar v i -
das y propiedades de americanos. De 
ahí la prevención de la Enmienda 
Plat t : un gobierno cubano bastante 
fuerte para garantizar vidas y pro-
piedades: entre l íneas ; propiedades 
y vidas americanos. 
Esto evidente, Crowder investido 
de poderes asiste a todas las reunio-
nes de banqueros, de congresistas, 
de asesores de palacio; hace observa-
ciones, indica soluciones; aconseja ac 
titudes; es la in tervención efectiva 
aunque muy bien disfrazada de ama-1 
ble y a l t ruis ta . 
Y no lo duden los que censuran a 
un Secretario porque introduce ta-1 
les o cuales economías ; a otro porque | 
suprime tal o cual plaza; no lo d u - ' 
den: esos actos son muy del agrado 
del fidealizador; lo mismo aplaude 
él la supresión del chocolate del loro 
que la reducción del personal de cria-
dos, que aconsejo la reducción de las 
Secre ta r ías : es preciso que el clien-
te de la industria americana salde 
sus deudas a fuerza de economías y 
siga devolviendo a los Estados Uni -
dos los millones que estos mandan a 
cambio de azúcar , tabaco y pifias. 
De que tome otras formas la inter-
vención, actualmente efectiva y visi-
ble pueden responder hasta cierto 
punto nuestra cordura y circunstan-
cias Imprevistas. SI el reajuste eco-
nómico se realiza, aunque lentamen-
te, porque hayamos l imitado mucho 
los gastos interiores, hayamos mora-
lizado una adminis t rac ión que llegó 
al más alto grado concebible de co-
rrompimiento, y en vez de la deses-
peración y el hambre recobramos la 
confianza y podemos seguir Impor-
tando harina y automóvi les , manteca 
y maderas, productos de la t ierra y 
a r t ícu los de lujo del morcado yan-
qui ; y si todavía nos alcanza para se-
guir dando viajes de recreo al Niá-
gara, a Coney Island a las Mon tañas 
en busca de salud y a Washington 
en tou rnée de placer, dejando regue-
ros de oro desde Cayo Hueso hasta 
las Cataratas, entonces es seguro que 
Zayas t e r m i n a r á su periodo presiden-
cial y e n t r e g a r á el gobierno a otro 
liberal sin el sonrojo de que le l i m i -
ten los gastos y le manejen los i n -
gresos aduaneros. 
Pero si por el contrario perdemos 
el tiempo en proyectos, decretamos 
cesant ías para crear nuevas botellas, 
retrasamos el pago de los emprés t i -
I 
Confites, v inos generosos y v í v e r e s finos 
R I C O P A N D E C E N T E N O 
Fort i f i ca al débi l 
S A N J O S E 
LA CASA PREFERIDA POR LOS INTELIGENTES 
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con l i s ESENCIAS Agua de Colonia 
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G O G i r i A M O M S E R R A T E 
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L I M P I A ^ S€ - & & M G I L L A - E i C O r i O M I C A 
W O D & L C ^ 0& 2 - 3 Y 4 ÍIORNILLAO 
O'REILLY 120 PRETERIA JTOERRATE 
Según me he podido enterar' 
n r e s t a r án su concurso a este acto de 
valor ar t í s t ico , los PP. Escolapios, 
las sociedades el Liceo, el Casino 
Español y todo lo que vale y br i l la 
*n esta localidad. 
POR "FAUSTO" 
Noches agradables son las de las 
veladas c inematográf icas del teatro 
Fausto. La orquesta que dirigen los 
profesores Marcuello y Be l t rán . i n -
terpretan bellas partituras musica-
les. Las noches do moda So ^ 
vestidas por nuestras famii.Vei1 
las m a t í n é s de los d o m i n é . » 8 * á 
el elemento infant i l . SüR' a c j 
E N "ILUSIONES" 
Noches do verdadero arf» 
del coliseo de Masip. pUe'e 8ori ia 
mente se proyectas bellas n*? 8oU 
slnc que t ambién todas las ^ ' ^ 
ac túan compañ ías de zarzupi*111^^ 
riedades. E l piano deleita . .y va-
merosa concurrencia con su ^O-
do repertorio. es<:0|i. 
L i q u i d a c i ó n de 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bernaz 
ro 6. Que tiene vordaderad ore ltlíl,,1* 
des en Joyería fina, lijuida a ^ 
ratas todas sus existencias l^7 M 
ber decidido su dueño dejar i r ' ^ 
cío. 1 ne5o. 
Bernaza número 6. *l ladr a 
l Botica. Teléfono A-6363. 9 li» 
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ANTES, A H O R A Y SIEMPRE 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n l o s m á s b a j o s 
Zapatos para Ninas y 
E n f o d o s t a m a ñ o s 
D E S D E 
PESO 
E N A D E L A N T E 
L A LUCHA 
A p i l a y Es tre l la 
^ I M G U N M O N T A O ! 
V E T E D E C O C A C O L A Y V A S R ' p r 
"LA REINA" 
l ial iano y Reina 
NOTA 
Vean en nuestras vidrieras el Nuevo Modelo de Zapatos para homW» 
" H A L L STRAP" 
U L T I M A E X P R E S I O N DE L A MODA 
REBAJA GENERAL E N LOS U L T I M O S MODELOS DE 
TOS DE CORREAS PARA SEÑORA 
Anuncio T Ü R I D U T 5960 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
AÑO L X X X L . DIARIO L)E LA MAKÍNA Julio 12 de 
PAG5NA TRES 
iícuias 
1 / va. 
c le J 
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D E S D E E S P A Ñ A 
EL MADRID DE MAÑANA 
Ouien puso de actualidad esta cues 
• . ñ n ' P o r q u é se habla tanto ahora 
?« la necesidad de reformar el inte-
J n r de Madrid? Habló ayer el señor 
vrancos Rodr íguez : hablan hoy Ló-
í í r Baeza, Mercadad, Salaverna. . . 
£• % ! úl t imo dice así en el n ú m e r o de 
i n v del " A . B C . " Corazón de Espa-
ña centro capital en donde se vierten 
as energías físicas y espirituales de 
la nación, Madrid es el mejor apara-
to para registrar las oscilaciones de 
la vida españo la . " 
Y fué la vida española la que dió 
esta cuest ión actualidad y echó el 
tapete. E s p a ñ a es toda una mina las 
venajes de riquezas manan hoy de 
su suelo en b o r b o t ó n . Los pueblos 
adormecidos bajo la pesadumbre de 
los años se despiertan a la lucha : los 
pueblos que ya avanzaban con ímpe-
tu colosal,, aceleran el ímpetu y la 
marcha. Es un bravo un esplendente 
un fecundo resurgir este que conmue-
ve a E s p a ñ a en el fondo de su espi-
ta . Y aseguraba Courrir que hacia 
las capitales de nación se va siempre 
cuesta abajo por altas que es tén y 
s0bre monte, para la nación son po-
zos: se demuestra esta verdad con so 
lo amontonar unos dineros en un l u -
gar cualquiera de provincias, porque 
enseguida empiezan a rodar y hasta 
la corte no paran. . . 
Lo ccierto es que los progresos las 
plenitudes los bríos que florecen en 
los pueblos en la corte se reflejan 
ella sin pozo no donde se abismen 
espejo que los copia. La vida intensa 
prospera eficaz de la E s p a ñ a que re-
surge necesita una corte más her-
mosa de mayor capacidad y de más 
resaltantes esplendores. E l r i tmo del 
latir de la nación pide hoy que la ca-
pital intensifique su r i t m o . Pa r í s es 
digno de Francia: todo el poder, la 
cultura, la belleza y la franqueza que 
la República tiene se ha condensado 
en P a r í s . A l enaltecimiento de Pa r í s 
toda Francia concurr ió como a una 
gloria más de los franceses. Y ellos 
hablan con orgullo con éxtasis de Pa-
rís, como de una gloria m á s . . . 
A l enaltecimiento de Madrid es 
preciso que concurra toda España , 
porque es la joya mayor de cuantas 
lleva en el pecho. . . 
Este señor Oriol opina as í : Las ca-
pitales pueden compararse al domi-
cilio social de las grandes sociedades. 
La mezquindad y la pobreza y mez-
quindad. E l domicilio social de la 
nación española tiene- derecho a la 
grandiosidad a la comodidad y a la 
hermosura. 
Yo acepto la justicia de estas tesi? 
y por amor a Madrid considero nece-
sario el t ratarla con ahinco. E l pl^fi 
del señor Oriol es tan extraordinario 
y tan enorme que pareciera fan tás t i -
co si no lo autorizaran estas cifras, 
los inmensos estudios que costó y la 
historia admirable del autor que es 
lección de energ ía y de cerebro. En 
su plan hay grandes vías y centros 
monumentales, conjuntos maravillo-
sos y escalinatas espléndidas , pers-
pectivas combinadas y fuentes suge-
r idoras . . . En su plan hay arrogan-
cia, espléndidez y belleza. 
Y para que Madrid se entere de él, 
hizo una -expos ic ión de los dibujos 
y publicó esta Memoria. Los dibujos 
se meten por los ojos; hablan de sun-
tuosidades, de ga l la rd ías , de arrestos 
que modern iza r í an a Madrid y le da-
r ían a la vez el tono de una ciudad 
ensoñada . Los mismos que discuten 
a lgún punto o atacan a lgún detalle, 
ante la exposición de los dibujos d i -
cen resignadamente: 
—No cabe duda; es grandioso. . 
Este proyecto es grandioso! 
Y ya está el Ayuntamiento consa-
grándole su estudio, y ya todos los 
que aman a Madrid escriben de él, 
hablan de él, sueñan con que trans-
forme la ciudad. . . Se debe transfor-
mar esta ciudad material y moral-
mente—viene a décir la prensa en es-
tos días . Y han tratado los paidálo-
gos de lo mucho que influye el edi-
ficio en que se instaura una escuela 
sobre los hábi tos de los niños que 
concurren a él. 
Si el edificio es viejo y arruinado, 
si está abandonado y sucio,' si le 
faltan aire y sol, los niños se le pa-
recen como si la tomaran por mode-
lo: t ambién ellos semejan agrietar-
se y olvidarse de la higiene; también 
ellos se entristecen y se amustian; y 
se presentan en él salpicados de fan-
go los zapatos, rota la ropa, la cara 
sin lavar. . . Mas el edificio es nue-
vo, es tán limpias sus paredes, está 
su t i l lo barrido, entra la claridad por 
sus ventanas . . . Y el niño cuida el 
calzado para que no manche elsue-
lo, y evita, las roturas de su traje, y 
le pide a,su madre que le lave con la 
detención precisa. 
— E n la escuela está todo tan l im -
pís imo—dice él para^explica^ su pe-
t ic ión—que me avergüenza el i r su-
cio . . • ' > ' 
Y es verdad, esto es a s í . Un escri-
tor festivo aseguraba que el aspecto 
de las calles ejercía una influencia 
decisiva sobre la cortesía de las gen-
tes. Bastaba para notarlo tropezar 
ligeramente con el primer t r anseún-
te; en una calle de anchura, donde 
llegue la luz a su sabor y haya edi-
ficios bonitos, el que da el tropezón 
se expresa as í : 
—Perdone usted, cabal lero . . ! 
Y el que lo recibe dice: 
—No hay de q u é . . 
Mas se acecha a esa persona tan 
afable, y se le da el empujón en una 
calle estrecha, mal oliente, de edi-
ficios mezquinos y ant ipá t icos , y se 
acude con el ruego de costumbre: 
—Perdone usted, cabal lero. . ! 
Entonces, ya responde de otro 
modo: 
—Pues ya podía usted fijarse, que 
para eso lleva ojos en la cara. . ! 
Y ensarta maldiciones y gruñidos 
y se aleja retador. 
Hay que acendrar y levantar los 
gustos para hacer ciudades bellas; 
pero estas ciudades bellas se impo-
nen luego al espír i tu , y purifican 
los hábi tos , y suavizan las palabras, 
y encaminan los gustos a la gracia, 
la fineza y el amor. Hombres como 
el arquitecto que publica esta memo-
ria, hacen ciudades as í ; lo demás se 
les concede a estas ciudades como 
por a ñ a d i d i í r a . 
Constantino CABAL. 
ECOS DEL VEDADO 
VEDADO SPORT CLUB 
XTna comisión de esta s impát ica 
Sociedad, integrada por los jóvenes 
Mario Saladrigas, vicepresidente, y 
y Rodrigo Portuondo, secretario, nos 
"visitó para Invitarnos a la fiesta que 
•se celebrará el d ía 14 en el cine 
Trlanón, a beneficio de los fondos 
de esta Sociedad. 
Trátase de instalar en la parte-al-
ta del edificio una sociedad depor-
tiva, formada por los más dist in-
guidos jóvenes. 
Se exhibirá una hermosa película 
(estreno) de los mejores actores do 
la Midal F i lm. 
Cuente el Vedado Sport Club con 
nuestro apoya, siempre que Su re-
glamento esté basado sobre la moral 
cristiana. - > 
L A C A L L K 17 
Nos preguntan varias familias de 
esta avenida, tramo comprendido de 
G a 1 2 , la causa por la cual de 
nuevo quedaron suspendidas las 
obras de pavimentación. 
Hace dos años que se está com-
poniendo esta calle, sin que hasta 
hoy se haya podido pasar de la ca-
lle G. 
El señor Secretario de Obras P ú -
blicas es el que puede responder. 
SANTO DOMINGO 
Î a orden de dominicos prepara 
grandes fiestas para, celebrar el sép-
timo centenario de la muerte de su 
lundador Santo Domingo de Guz-
nian. 
Un solemne tr iduo t end rá lugar, 
a' que ass i t i rán varios obispos de 
la República. 
Se colocará t ambién la primera 
Piedra del hermoso templo que se 
levantará contiguo a la residencia 
ao los pp. Dominicos, 19 e I . 
Las comunidades de franciscanos 
^carmelitas y la Academia de Cien-
cias Sociales con t r ibu i rán con su 
asistencia a dar mayor esplendor a 
estas fiestas. 
Informaremos a nuestros lectores 
611 su oportunidad. 
8 ^ 1 Ü J ? ) 0 JUEVE8 A L SANTISIMO 
imvÜ-l , 7 se ce lebrará el segundo 
J^-ves al Santís imo en la parroquial. 
áî ZTao 1el anterior, estuvo concur r í -
« s mo ei templo. Se-verificó el ejér-
celo correspondiente al día. 
A i_ . , Lorenzo MLANCO 
la de los faros. 
os torreros no cobran desde Mayo 
to n . l u proP"^to el Departamen-
_ q u e hace el Pago a estos servido-
P a r a p r e s e n t a r l o s b a -
l a n c e s e n e s t e m e s 
lasH?ÍSfitiqUe f a c ñ i ü n este trabajo, 
tavol ltlmos al reclbo de 80 cen-
t l ^ R r Z ^ Y A B 0 ^ tenemOS dl8-
V l a í ? ^ nos escribe, diciéndonos 
ca, tenn^ negocios a que se dedi-
carle Vo,,"?08 mucho gusto en ind i -
ca DUPHV1,, apropiados, los cua-
PUede "evar por sí mismo. 
B E L I V I O N T E Y C í a . 
a rtcantes de LIBROS RAYADOS 
M E D R A D O , 6 O . - T E L F . A - 8 1 5 1 
APartado de Correos 2,153 
0 6125 " A ^ N A . 
5t 7 
res de la Patria, el que se manten-
gan del marisco? 
Yo creo que no es justo, ni razo-
nable, el que se les tenga en ese ol-
vido tan prolongado. 
Varias cartas he recibido de com-
pañeros que me preguntan por qué 
no se les paga. 
Se lamentan (y con razón) de que 
al demorá r se le s los pagos por« tan-
tos meses el a lmacén que le surte 
los víveres, les manda éstos de infe-
r ior calidad y en muchos casos les 
manda la mitad de lo que piden, 
viéndose en la necesidad de no pro-
testar, porque pueden retirarle el 
poco o n i n g ú n crédi to que les que-
da, y en ese caso el mal sería m á s 
grave. 
Ellos no pueden apelar al amigo, 
n i a l vecino para salir del apuro, 
pues es tán aislados de todo ser v i -
viente. 
Hay que tener on cuenta que pres-
tan un servicio internacional, y que 
se les debe de pagar con más pun-
tualidad que a otros empleados. 
Dicen, iy con mucha razón: ¿có-
mo es que los empleados del Depar-
tamento de Faros y Torreros de la 
Habana, cobraron ya incluso el.mes 
de Junio? 
Acaso esos empleados son más 
hijos de Dios que nosotros? 
¿Cómo es que para ellos hay d i -
nero y para nosotros no? 
Vea esta queja el que le corres-
ponda y remédiese lo más pronto 
posible la s i tuación monetaria de 
los pobres torreros. Considéreseles 
un poco más , que bien se lo mere-
cen. 
Manuel KOBLES 
JUZGADO DE GUARDIA 
í S OCIO QUE COBRA Y NO PAGA 
I . .eogracias Mateos Sarmiento, es-
¡ pañol de 33 años de edad y condue-
ño y vecino del taller de lavado sito 
en Lampari l la 8 2 , denunció a la Pol i -
cía la conducta que con él sigue su 
j socio Luis Rivero Rodr íguez , del mis-
mo domicilio. 
Según declaró en el juzgado de la 
sección primera el Mateos su socio 
lleva cobradas cuentas por valor de 
9 8 0 pesos, sin que le entregue nada 
ni le de cuentas, y negando cada vez 
I que él le pregunta que haya efectua-
do esos cobros. 
Se considera, por tanto, estafado 
efi la citada cantidad. 
E l señor Secretario do Obras P ú -
blicas ordenó la incoación de un ex-
pediente, por tener empeño en des-
(cubrir al individuo en cuest ión, para 
aplicar la ley que sea procedente en 
este caso. 
¡ C Ó M O C O M O ! 
D E 5 P U E 5 U N Í A R A B A Ñ A Z a Y Q U E 
D D A L A C A M P A N A . 
E U MEZ^JOR R U R G A N T E : 
ción producida por haber tomado amo 
niaco. 
Según declaró , al llegar a su domi-
cilio quiso tomar café echándolo en 
una taza que contenía amoniaco. 
ROBO E N UN HOTEL 
y Consulado se cometió un robo, lle-
vándose ;1 o los ladrones, prendas 
y ropa y efectivo y unas gafas de oro 
de la propiedad de Mr. Lar ry Spero 
de los Estados Unidos, de 54 años do 
edad y huésped accidental del hotel 
citado. 
Aprecia lo valuado en 1 0 0 pesos. 
HURTO A UN CHAUFFEUR 
Cayetano Cal F a r i ñ a s , chauffeur 
y vecino de B y 2 1 , denunció que de 
*su garage de su domicilio le han sus-
t ra ído ropas por valor, de 1 2 0 . Cree 
que el autor sea un marinero de la 
Marina Nacional. 
Den'.ro de unos días ¿G conc jo rán 
las adudicaciones. 
DE OBRAS PUBLICAS 
LOS CAMIONES 
En la celebrada para la adquisi-
ción de camiones y material para el 
Negociado de Limpieza de Calles, se 
adjudicó la de los camiones al señor 
l'.rendres, por ser el mejor postor. 
La 'de los carro ? Jlamados bicicle-
tas, al señor Ang j . T , por ser el que 
mejores ofertas h ' .LO. 
SOBRE UNA >JENU>;CIA 
A m p a r á n d o s e en el ar t ículo 5S del 
Poder Ejecutivo, el señor F r e i r é ci-
t a r á como testigo al diretor del pe-
riódico que publicó la noticia de que 
hab ía un agente que negociaa con la 
adquisición de volantes para dar tra-
bajo en la Secre tar ía , mediante el 
pago de veinte pesos. 
LAS VISITAS 
Por ser día de audiencia concurr ió 
ayer numeroso público a entrevistar-
se con el señor Secretarlo. 
Muchos políít icos acudieron para 
apadrinar empleados y obreros ce-
santes. 
E l señor F r e i r é se negaba en re-
dondo a toda aceptac ión que impl i -
caba compromiso, alegando las ne-
cesidades sentidas, tanto en materia 
económica como en la cues t ión de des 
tinos, por no poder atender a los pe-
ticionarlos en estos momentos de c r l -
Vapor ALFONSO Xil 
Saldrá el día 20 del corriente para 
el Norte de España . ' 
Baúles Escaparate desde $30 
a . . . ; ?250.00 
Camarote desde $13 a . .$60.00 
Bodega desde $7.00 a . . . $60 .00 
Maletas desde $2 . 50 a . .$150.00 
Maletines desde $1.25 a .$150 Cu 
I\í antas de $7 en adelante. 
Neceseres y carteras para aboga-
dos, una gran var iación. 
El Lazo de Oro 
MANZANA DE GOMEZ 
Frente ai Parque Central 
T E L E F O N O A-6485 
del 2-15 
r M u j e r e s ; ^ 
w B o n i t a s * 
Son las que quieren serlo. Les qae 
nacen bonitas, ge afean si no caidta 
de su salud, de su robustez, de SU 
buen color y de «a desarrollo. 
UNA SUBASTA 
Se ha celebrado la subasta de gra-
sas y aceites lubricantes para los de-
partamentos de:l Obras Púb l i ca s . 
Al despacho del ingeniero jefe de 
la ciudad, señor Gabriel Román . acUJ 
díoTon s t t e ruptores. 
O B E S I D A D 
Unico tratamiento racional, 
BAÑOS RUSOS 
Comprobados científicamente 
como inofensivos y de efectividad 
maravillosa. 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Avenida de la República, No. 45 
(antes San Lázaro, entre Prado e 
Industria.) 
C 5 89 3 ^a l t . 2d 6 
WNVTNO f ^ Q ^ ^ 
SODICAS fl««e0 
P I D A 










S. en C. 
RICLA Núm. \ 
TeL A-7089 
SND, SI raj . 
Á P I L D O R A S 
del D r . V E R N E Z O B R E 
Fomentan la salud de las damas, 
aumentan sus carnes, redondean sus 
curvas y las hacen atractivas y bellas, 
sean o no bonitas sus facciones, tam* 
biéu colorean sus mejillas. 
De venta en todas las botica*. 
^Depiiito: EL CRISOL, Nephino 91, H^aa^/ 
ANUNCIO DE V A DI A 
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C O M E R C I A N T E E S T A F A D O 
El señor Agust ín Suárez García, 
establecido en el giro de tejidos en 
Riela n ú m e r o 31 denunció a la Poli-
cía a Elias Ñame o Dame, de Monte 
18, establecido en ese mismo lugar. 
Declaró Suárez que el 3 de junio se 
presen tó en su establecimiento un i n -
dividuo hijo de Elias Ñame de nacio-
nalidad turca y comerciante estable- ' 
cido en Monte 18, pidiéndole en nom- \ 
bre de su padre, una pieza de d r i l i 
blanco del n ú m e r o 100, de valor de I 
120 pesos, los cuales dijo abonar ía su 
padre el primer viernes de ju l io . 
A l llegar la fecha citada se presen-
tó la cuenta al esobro al señor Elias 
Ñame, negándose a abonarla. 
Ingresó en el Vivac. 
PROCESADOS 
Por el señor juez de la sección se-
gunda han sido procesados ayer Ma-
nuel Rodr íguez ; José Peñón Gonzá-
lez y Lisardo Requejo, por estafa y 
con 2 0 0 pesos de fianza cada uno. 
Estos son los autores del ."Timo 
del Pescado" por cuyo procedimien-
to le estafaron hace pocos días 500 
pesos a un individuo. ' 
INTOZICADO 
Oscar Valeiro J iménez , de 1S años I 
de edad y vecino de Rodr íguez 21, fué 
asistido en la casa de Socorro de Je-
sús del Monte de una grave intoxica- l 
míf'íi 
L a g r a n a t r a c c i ó n d e l V e r a n o . 
M o d e l o s i m p o r t a d o s , e x c l u s i v o s , , 
c o n f e c c i ó n a m a n o , 
S . B E N E J A M 
B A Z A R I N G L E S 
S A N R A F A E L E S Q U I N A A I N D U S T R I A 
ULTIMAS NOVELAS Y POE-
SIAS PUBLICADAS 
i P E D R O MATA. L o s irresponsa-
bles. Historias trág icas al mar-
gen de la locura y del delito. 
Prólogo deAngel Ossorio.l tomo 
rúst ica % 1.20 
J O S E F R A N C E S . L a mujer de 
nadie. Preciosa novela. 1 to-
mo rúst ica 
J O S E F R A N C E S . E l mundo ríe. 
L a caricatura universal en 1920. 
Reproducción y critica de las 
mejores caricaturas que se han 
publicado durante todo el año 
de 1920. 1 tomo en folio rús-
tica y con Infinidad de graba-
dos 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
bien pagada. Novela. 1 tomo. 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
sin ventura. Vida de una pe-
cadora irredenta 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — E n 
carne viva. Novelas cortas, 1 
tomo 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—De 
amor. Novela. 1 tomo. . . . 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
vino pecado. Novelas cortas. 
1 tomo 
M. FLORAN.—Mart ir io y pa-
sión. Preciosa novela que aca-
ba de publicarse en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 2 to-
mos, tela 
M. M A R Y A N . — L a sortija de 
ópalo. Preciosa novela. 1 to-
mo. 
R E N E B O Y L E S V E . — E l niño 
en la balaustrada. Versión cas-
tellana con prólogo de Blasco 
Ibáflez. " L a Novela Literaria". 
1 tomo 
F I A L C H O D ' A L M E I D A . — L a ciu-
dad del vicio. Novela traducida 
del portugués , por A. González 
Blanco. 1 tomo 
L E O N I D A S A.NDREIEV. — Me-
morias de un preso. Traducción 
directa del ruso, por Belsky. 1 
tomo 
A N A T O L E F R A N G E . — E l estuche 
de nácar. Novela. 1 tomo. . 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l fue-
go. Diario de un pelotón, Nô ê-
la agraciada con el premio 
Goncourt. 1 tomo 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l res-
plandor en el abismo. 1 tomo 
M. D E L L Y . Esc lava o reina. Pre-
ciosa novela traducida de la 
55a, edición francesa. 1 tomo. . 
G E R M A N R. G A R C I A . — E n c a n -




























S A L V A D O R T R E V l J A N O . — L a 
vida intensa. Vencido. Nove-
la de costumbres yanquis. 1 
tomo 
E D U A R D O ZAMACOIS.—Europa 
se v a . . . Novela. 1 tomo. . . . 
R A U L B R A N D A O . — L o s pobres. 
Preciosa novela traducida del 
portugués . 1 tomo 
J O S E T O R A L . — F l o r de pecado. 
Un regenerador. Episodio suel-
to de una cortesana. 1 tomo. 
J O R G E M E I R S . — E l "Jockey" 
desaparecido. Novela de aven-
turas. 1 tomo 
E D U A R D O A N D I C O B E R R Y . — 
Tartarín en Madrid. Novela. 1 
tomo 
B E N E T - V A L M E R — L u c i a n o . Pre-
ciosa novela de la Colección 
Ollendorff 
G U I D O DA V E R O N A . — L a vida 
comienza mañana. Preciosa no-
vela traducida del italiano. 1 
tomo 
R A F A E L L O Z A N O . — L a alondra 
encandilada. Colección de pre-
ciosas poesías con un prólogo 
de L u i s G . Urbina. Biblioteca 
Ariel. 1 tomo 
P A U L V E R L A I N E . — L o s poetas 
malditos. Tomo I I de sus obras 
completas. Traducción en prosa 
y verso por Bacarisse. Itomo. 
J U A N A D E 1BARBOUROU.—Sus 
mejores poes ías l ír icas. 1 tomo 
M O R I K E . — S u s mejores poesías 
líricas. 1 tomo 
N A R I A N T Z . — S u s mejores poe-
s ías l íricas. 1 tomo 
M E R C E D E S V. PEÑA, viuda de 
González.—Dios, Patria y Amor 
Poesías . 1 tomo " 1 0 0 
Alfonso Camln.—Alabastros. Poe-
sías . 1 tomo rús t i ca . . . . 
A N N I E V I V A N T I . — L o s devoral 
dores. Preciosa novela traduci-
da del italiano, por Cristóbal 
de Castro. 2 tomos encuaderna-
dos « 
E N R I Q U E MANN.—La's " diosas. 
Diana. Traducción del alemán 
por Bances. 1 tomo encuaderna-
do. • 
J U A N GIRAUDOUX.—La"escuela 
de los indiferentes. Traducción 
del francés , por Tomás Bo-
rras. 1 tomo encuadernado. 
A R N O L D B E N N E T . — E l matador 
de cinco villas. Novela humo-
rística. 1 tomo 
C O U R T E L I N E . — Los señoreé 
chupatintas. Novela humoríst i -
ca. 1 tomo " i ftft 
A G U S T I N MORETO.—No pu¿d¿ 
ser el guardar una mujer. 
Comedia. Colección Clásicos 
Granada. 1 tomlto encuadernado 
I . I B B E B I A "OEBVAWTBS". D B RICARDO VELOSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptnno). Anai-
tado 1116.—Taléfono A-4958^-r 












L ASOMBRO ot ia HABANA 
NO COMPRE USTED 
P e r o e x a m i n e i o s p r e c i o s q u e r i g e n e n l a 
P e l e t e r í a M a y o r d e l M u n d o 
1 7 v i d r i e r a s . 1 0 0 e m p l e a d o s . U n a c u a d r a 
v e n t e r a . $ 5 . 0 0 0 . 0 0 d e v e n í a d i a r i a . 
A 
PRECIOS DESCOMUNALES 
V e a e l i n c e s a n t e j u b i l e o d e p ú b l i c o d e n t r o 
d e n u e s t r a c a s a y a d m i r e l a s e x i s t e n c i a s 
d e p r e c i o s o c a l z a d o , d e ú l t i m a n o v e d a d a 
p r e c i o s d e r e g 
L O M A S N U E V O . L O M A S E L E G A N T E . 
L O M E J O R . L O M A S B A R A T O . 
G r a n P e l e t e r í a y E q u i p a j e s . 
La mayor del Mundo. 
Belascoaín, Zanja y San José. 
Teléfono M M 
C 6171 Id - lO 2 t - ñ 
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H A B A N E R A S 
M e d i a s d e s e ñ o r a 
EN E L VEDADO 
Una boda elegante 
P R I E T O 
Y E L , T E N I E N T E C O L I N H E R R E R J L 
En la intimidad. j bellamente las nuevas rosas María 
Sin pompa y sin ostentación. ¡ Jaén del popular jardín de Carlos I I I . 
A esto habíase reducido, por un ¡ El señor Manuel Paz, establecido 
duelo muy reciente de la familia, la en el comercio de esta plaza, fué el 
boda de la señorita Maria Prieto y el padrino de la boda, 
'teniente Colín Herrera. y la madrina la joven e interesan-
Novia muy bonita, dotada de fina ! te Agnelia Fernández, distinguí 
gracia y espiritualidad deliciosa, la 
señorita Prieto. 
Una ideal María. 
Joven, linda y buena. 
da esposa del brillante periodista y 
caballera intachable doctor Evelio A l -
varez del Real, mi compañero queri-
, dísimo, que actuó en la ceremonia co-
í C ó m o no había de capitular ante ¡ mo test¡go de ia deSpOSada> 
sus encantos Colín Herrera? » r . . 
T i - i - j • i A su vez rueron testigos por parte 
Un militar pundonoroso y simpati-1 j , - o • ^ i -
i r •' \T • i de la señorita rne to los señores \ J U S -
co que figura en el hjercito ¡Nacional i - i • ̂  n * 
como ayudante del Tercio Táctico de tayo^ Herrera, Fab ián Borrego y An-
De algoddn, blancas, negras, 
carmelita. 
El par, 30 centavos; la media 
docena, $1.65. 
Calidad mejor: negras, blan-
cas, gris, carmelita, beige, mouse. 
El par, 40 centavos;, la media 
docena, $2.25. 
Calidad superior—negras, blan-
cas, gris, carmelita—, con costu-
ra. El par 50 centavos; la media 
docena $2.50. 
Más transparentes: blancas y 
nerras. El par 65 centavos; la me-
dia docena $3.50. 
Medias de gasa—lo más trans-
parente—, negras, bronce, topo, 
gris. 
El par 70 centavos; la media 
docena $3.75. 
Mejor clase: blancas, perla. 
El par 85 centavos; la media 
docena $4.50. 
De muselina de hilo, blancas y 
negras, pie francés, costura refor-
! zada. 
El par 75 centavos; la media 
docena $4.00. 
Clase superior, talón y costura 
reforzados (siete clases distin-
; tas). 
El par 90 centavos; la media 
docena $4.75. 
De muselina, finísimas. 
El par $1.15; la medía dowfla 
$6.00. 
De hilo, tejido doble, pie fran-
cés. 
E l par $1.25, la media docena 
$6.75. 
De hilo—aguja calada—, talón 
y costura reforzados, blanca, bron-
ce, gris, beige. 
El par $1.55; la media doce-
na $8.75. 
De nilo, tejido fino, costura re-
forzada. 
E l par $1.70; la media doce-
na $9.50. 
De hilo—de -lo mejor que se fa-
brica—, tejido muy limpio. 
El par $2.00; la media docena 
$11.25. 
De hilo, cuchilla calada ai cos-
tado, última novedad. 
E l par $2.25; la media do-
cena $12.50. 
De muselina de hilo, tejido de 
gasa. 
El par $1.75; la media docena 
$10.50. 
'Columbia. 
Fueron sus bodas anoche ante el al-
tar mayor ds la Iglesia del Vedado, 
los 
gel Prieto. 
El general Rogerio Caballero, Jefe 
de las Fuerzas Armadas de la Repú-
De seda, negras, blancas y en 
colores. 
A $ 0 . 9 0 , $1.00. $1.10, $1.20. 
$1.50. $1.75. $2.00. $2.15, 
$2.25 y $2.50. 
Nota: En medias de duffón de 
seda, cuchilla calada, tenemos los 
colores negro, blanco, gris. topo, 
perla, beige, champagne, mouse, 
mordaré, tete denegre, Rusian , 
c a l f . . . 
Huelga aclarar que en esta so-, 
mera relación no figura todo lo 
que tenemos en medias de seño-
ra. 
Sólo hemos querido dar una li-
gera idea de nuestro surtido. 




precios muy rebajados. 
A naturales atractivos de l a ' ^ i c a ' firmó como testiS0 del teniente 
gentil María se asociaban los de sus Herrera 
Dril Imperial. 
Y dril kaki inglés. 
A los sastres, precios especiales. 
M A S 
aumentará su elegancia 
d e c r e c e r á s u c a p i t a l 
S I H A C E 
S U S C O M -
P R A S E N 
G G 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A T E L E F O N O A 
galas de desposada. 
Lucia preciosa: 
Inspiradora como nunca. 
En sus manos sotenía el ramo que 
Fueron también testigos del novio 
el caballeroso y muy estimado direc-
tor de El Mundo, señor Rafael R. 
Arús, y el brigadier Alberto Herré 
recibió del jardín El Fénix como re-^ra. jefe de la Dirección del Ejército. 
Otro testigo más. 
El señor Felipe Romero. 
galo de la señora Pilar Martín de 
ÍSIanck. 
Regalo del que podía ufanarse la 
distinguida esposa del director del 
•Conservatorio Nacional. 
Una preciosidad. 
Muy delicado y muy artístico. 
No menos habría que dfecir del ra-
|mo de tornaboda, obsequio del que-
;rido cronista de El Mundo, señor A l -
berto Ruiz, y en el que se conbinaban 
Salieron los simpáticos novios del 
templo ¡entre las más cariñosas efusio-
nes por parte de un concurrencia se-
lecta y distinguida. 
L05- votos se repetían, todos por la 
felicidad de ese nuevo hogar de j u -
ventud, de amor y de ilusiones. 
Felicidad que también les deseo. 
Grande y completa. 





Quedó inaugurada ayer. 
Sólo durará, como oportuna-
mente dijimos, tres días. 
Hoy es el segundo. 
Y el último mañana. 
Deben ustedes, pues, aprove-
char estos dos días que faltan. 
Integran esta sección provisio-
nal—que está a la entrada, por 
Galiano, de nuestro Departamento 
de Liquidación permanente—ar-
tículos de confección y miscelá-
nea. 
Vestidos y ropa interior de se-
ñora entre otros interesantes ren-
glones en variedad muy extensa. 
Nada decimos de los precios. 
Ya ustedes pueden imaginarse 
cómo han de ser. 
Sólo por tres días. 
Hoy es el segundo. 
güey. Jiguana, Victor ia de las Tu-
nas, Bartle, Veguita, Yara, Manza-
ni l lo , Media Luna, Bueyelto, Cauto, 
Río Cauto, Guamo, Cacocú, San A n -
drés y Santiago de Cuba. 
SEPTIMO CENTENARIO DE 
LA V. 0. TERCERA DE 
SAN FRANCISCO 
e a u a i s í o y 5 . j s s e . 
DEL 
5ERWICID5 fl DDMICILID PflRfl BANQUETES Y R E U N I O N E S - » 
DE BATA6AN0 
5 de Julio 
Las oronomiafl 
L-a necesidad imperiosa quQ tiene 
el Estado de realizar economías, por 
razón lógica ha venido a resultar 
que siempre quiebra la soga por lo 
más delgado, cosa natural y que no 
nos debe causar ex t r áñe l a por que 
siempre ocurre lo mismo y debido a 
la anormalidad económica se ha pro-
ducido la supresión de empleados en 
todas las oficinas en general. 
Ba tabanó ha sido también víctima 
del ras de economías y tal parece 
«lúe en las altas esferas no se co-
noce la importancia de esta locali-
dad, o no se aprecia lo bastante. 
Esto t é rmino municipal tiene un 
promedio de quince a veinte mi l ha-
bitantes en distintos barrios, entre 
• l íos el pueblo de San Felipe y el 
Surgidero cón ocho m i l . siendo su 
clasificación de tercera clase en po-
blación. 
Radican en Surgidero el Ayunta-
miento, Adminis t rac ión de Aduana, 
estación del Ferrocarri l , Juzgado co-j 
rreccional y Municipal, varias socie-
dades, numerosos comercios, distin-
tas industrias, planta elé' rica, fábri-
ca de conservas, Ídem de gaseosas, 
magníficos hoteles, tres teatros,' 
Cuerpo de Bomberos del Comercio,' 
la Adminis t rac ión de Comunicacio-, 
nes y dos varaderos de bastante im- i 
portancla. 
Como hemos dicho anteriormente,' 
demostraremos la importancia de es-' 
te Surgidero. 
Adminis t rac ión de Aduana 
Vapores entrados, promedio 'du-l 
rante un año, 116. 
Vapores salidos, 21 
Buques de vela entrados, 2938. 
Buques de vela salidos. 2950. 
Total de ambas clases, 6125. 
De estos buques, hay aproxima 
damente entrada en el varadero pa 
ra composiciones 109, con un valor 
de $31,891-56. 
Productos Forestales 
Sacos de carbón despachados en 
el Ferrocarri l , 367,767, con un va-
lor de $551,650-95. 
Caballos de leña ídem ídem, 5448, 
con un valor de $5,448-00. 
Cuerdas de leña ídem ídem, 4,364 
con un valor de $15,556-00. 
Polines de vía ancha, ídem ídem, 
151,697, con un valor de $166,756. 
Polines de vía estrecha ídem ídem, 
26,754, con un valor de $120,039-00. 
Piezas de madera dura ídem ídem, 
6,092, con un valor de $45,660-00. 
Postes de telégrafo ídem ídem, 
2876, con un valor de $3,676-00. 
Piés de madera aserrada, un m i -
llón 285,905, con un valor de pesos 
59,252-00. 
Juegos de carreta ídem Idem, 333, 
con un valor de $2,860.00 
Horcónes ídem Idem, 721, con un 
valor de $3,605-00 
Cujes para tabaco ídem ídem, 1200 
con un valor de $72. 
Estacas para cerca ídem Ídem, 
17,048, con un valor de $2,567.00 
Quintales de cáscara de mangle, 
idem ídem, 6,583, con un valor de 
$5,478-20. 
Suma la cantidad de $874,612-06. 
La Adminis t ración de Comunica^ 
clones. 
Hoy por hoy este es el punto pr i -
mordial, a que nos vamos a referir 
cons iderándolo de vi tal in terés , e 
importancia. Se cursan por esta of i -
cina diariamente miles de cartas, 
periódicos, revistas, paquetes posta-
les, e infinidad de telegramas, certi-
ficados, rápidos y abonos de giro, lo 
que implica un constante movimien-
to en la oficina, y por consecuencia 
el personal que en ella hay trabajo 
día y noche. 
Pues bien, estamos enterados de 
que el día 2 del presente el jefe de 
este departamento, recibió orden de 
suprimir cinco empleados, quedando 
solamente para la prestación del ser-
vicio, el jefe, cartero y mensajero, 
y preguntamos: ¿con éste personal 
que mandaron puede prestarse el ex-
traordinario servicio de la oficina de 
Comunicaciones? No. ¿ P u d i e r a ser 
eficaz tal cual corresponde a la po-
blación? No, porque hay que darse 
cuenta que tendr ía el jefe que actual 
como telegrafista, acudir a certifica-
dos, acudir a rápidos, acudir a pa-
gos de giros, dis tr ibución de" corres-
pondencia y da r í a por resultado que 
ha l lándose en el cumplimiento de su 
deber el cartero que sólo hay uno, 
y por la m a ñ a n a termina a las doce 
o una del día, y por la noche, entre 
ocho y nueve, más el mensajero lle-
vando telegramas tendr ía este jefe 
inclusive que barrer, y por apéndice 
sujeto a la mesa y traerle la comida 
en la Imposibilidad de poder salir 
n i aún a la puerta de la calle. 
No es dudoso que existan pobla-
ciones, haya puntos donde la supre-
sión sea justificada, pero en esta lo-
calidad, f i jándose en lo anteriormen 
te expuesto, más bien debíérase au-
mentar un cartero-^y colocarse m á s 
buzones y apartados, que así lo ind i -
ca la necesidad de la población. 
Por otra parte, consideramos que 
como se da rá cuenta la dirección del 
ramo es enviando un empleado im-
parcial. Residiendo en és ta varios 
días tenemos la seguridad que lejos 
de Informar la supresión, informarla 
el aumento de personal en la ofici-
na de Comunicaciones de este Sur-
gidero. 
E l Corresponsal 
E L TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio, 11, de 1921. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwlch 
BAROMETRO E N MILIMETROS 
Pinar, 762.5; Habana, 163.17; 
Roque, 763.00; Santa Cruz del Sur, 
762.00. 
TEMPERATURA 
Pinar. 25.0; Habana, 22.9; Ro-
que, 21.0; Santa Cruz del Sur, 20.0. 
V I E N T O : DIRECCION Y FUERZA 
E N METROS UOR SEGUNDO 
Pinar, NE. 4.0; Habana, SE. 2.2; 
Roque, SE. f lo jo ; Santa Cruz del 
Sur, E. 0.9. 
ESTADO DEL CIELO 
Pinar y Haban, parte cubierto; 
Roque y Santa Cruz del Sur, despe-
jados. 
OBRA D I V I N 
Hace 700 años , que el numilde 
Serafín de Asia fundaba la V. O. T. 
de Penitencia de San Francisco de 
Asís, en un humilde pueblo de I ta-
l i a . No le dió cañones , n i soldados, 
riquezas n i placeres, para que se con-
solIdase\ 
E l armamento de que los dotó fué 
un burdo sayal, un cordón y una 
Cruz y como lema, aquella su bella 
divisa: "Dios mío y todas mis cosas". 
Con tan débiles armas, miradas des- ¡ 
de el punto de la prudencia humana,, 
debía perecer. Pero no fué así, sub-I 
siste hace ya setecientos años , y se I 
ha a t r a í d o a su seno a tres millones 
de personas sabias e ignorantes, po-1 
i bres y ricos, hombres y mujeres, de 
toda nacionalidad y raza. A l cabo' 
de siete siglos existe lozona y en las 
cinco partes del mundo celebra .su j 
Sépt imo Centenario, aclamada por ' 
innumerable m u l t i t u d . 
La causa de esta longevidad no i 
es tá en el amor caduco y perecedero I 
de las cosas humanas, sino en el d i - ' 
vino amor que la informa y en e l l 
sacrificio que la fortalece. 
Sí el hombre y sus formas nada 
vale sino por el sacrificio; és te se j 
mide en la cruz y su medida es el 
dolor. ¿No es acaso, el dolor, en el j 
mundo, la expresión del amor? E l 
amor, en efecto, desde que logra a l -
guna intensidad, no vive sin el dolor. 
Y el amor consiste en guardar los 
mandamientos. La Caridad se prue-
ba con obras, que es un acto más 
que un sentimiento, y que su prueba 
segura es la fidelidad al ser ama-
do. 
San Francisco formó una sociedad 
en la cual reina la paz de Dios. 
Esta Sociedad permanece inque-
brantable ante los mi l atractivos de 
la t i e r ra . A l rededor de ella ag i t án -
ae los hombres, precipí tanae los acon-
tecimientos, muje la tempestad; pero 
ella es tá como el lago de Galilea, a 
donde e n t r ó la calma cuando Jesús 
bogaba en é l . 
San Francisco por medio del des-
prendimiento de las casa humauas, 
infunde fuerza en el alma, la viste 
de g lor ia , / l a acerca a Adiós . Y el i 
que se une a Dios por el amor, como 1 
E l se rá imperecedero y glorificado. 1 
Por eso la Orden Tercera Seráfica,1 
la veis hoy con tres millones de se-
res y aclamada y apluadida, por las 
multitudes como el pasado domingo, 
lo fué en Guanabacoa por sus habi-
tantes. 
cuelas P ía s de Guanabacoa y el Guar-
dián de los Franciscanos de la Vi l la , 
R . P . Fray Vicente Urdapil l H . 
A l tercer dia se can tó la oalve, 
oficiando el R . - P . Juan Antonio 
Sesma, Cura P á r r o c o de Guanaba-
coa. 
La parte musical fué interpretada 
por el coro de la Comunidad Seráfica, 
a compañado al ó rgano por el R . P . 
Fray Antonio Calvet, organista del 
Convento de/Padres Franciscanos de 
Guanabacoa, y los alumnos, pajes del 
Sant í s imo Sacramento de la Escue-
la Parroquial San Antonio de la V i -
lla, que dirigen los Padrea F ^ n c i s -
canos. 
E l sacr i s tán del templo. Hermano 
Pedro Regalado, a d o r n ó el altar ma-
yor . 
tos, Justo y Manuel Ríos y Francisco 
García Piedra. 
E l DIARIO DE L A ' M A R I N A , en 
éstos como en los restantes festejos 
estuvo representado por nuestros es-
timados compañeros Lorenzo y Ga-
briel Blanco. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido por nuestro Mío directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , 
Aaociatlaj. 
julio 11.— (Por la Prensa 
Los movimientos en los valores en la 
sesión desorientada del mercado bursá-
til de hoy fueron en extremo descon-
Los sermones fueron tanto los de !certantes- :Las acciones con un interés 
lo Ua^ano s./vrv^ i„„ ,,„«^v^^ corto extensivos estuvieron pesadas o 
la Habana como los de Guanabacoa,Jdébiles mientras que otras emisiones de-
magistrales por la c / c ia evangé l i - | mostraron fortaleza en ocasiones aunque 
ca desarrollada y muy franciscanos, ^alojando al acercarse el cierre. 
1M grupo de cauchos asi como el de 
equipos, Sears Hoebwck, Famous Playera 
e Industrial Alcohol sufrieron constante 
presión descendiendo de dos a cuatro 
puntos: 
Los petróleos en especial los del gru-
po extranjero estuvieron muy erráticos. 
Mexican Petroleum reaccionó .unos cinco 
puntos de sus primeras pérdidas y cerró 
con una ventaja neta7de 3 3|4. 
Los principales aceros y motores, asi 
como Baldwin Locomotlve, American 
Woolen y American Sugar subieron de 
1 a 4 puntos debido a las operaciones 
efectuadas para cubrir por los bajistas. 
Los fofrocarrlles experimentaron tenden-
cias a mejorar pero sin embargo el mer-
cado entero reaccionó cuando el dinero 
MISA D E COMUNION (iE.NERAL 
A las siete y siete y media de la 
m a ñ a n a del anterior domingo, los 
Terciarlos de la Habana, se trasla-
daron a la iglesia parroquial de Gua-
nabacoa. 
Allí fueron recibidos por una Co-
misión de la Orden Tercera de la 
Vi l la , presidida por el Hermano M i -
nistro, señor José Elias Entralgo, Co-
mandante del Ejérc i to Liber tador . 
Estaba constituida por los Herma-
nos señores Miguel F e r n á n d e z , Agus- demanda subió al 6 por 100 en la hora 
M»rfC<a8tr0Í,íSwStíe f ^ 6 2 ; ¿ e n i g n o ^ ^ ' a c o n t e c i m i e n t o s que tuvieron lu-
Martlnez, AlíredO Suarez, Angel Sal- gar en cuanto a asuntos extranjeros, pro-
ces, Jr. bablemente hubieran ejercido una ln-
Gon ln<? TprpIaHna i i - j t^nc-^- iiQ fluencia benéf ica de no haberse desfon-
. . ~ » r los .1 erclai lo3 habaneros lie- dado el mercado de cambios internacio-
garon muchos católicos de la Haba-i nales. Los tipos ingleses perdieron cua-
na. tro centavos más y los giros continenta-
„ les descendieron de 5 a 25 puntos] 
t ormando corporación vimos a los Las transacciones en bonos excedieron 
jóvenes católicos y Terciarios Serví- relativamente las operaciones del mer-
fas v ^ ,ca(j0 de vaiorcSi pero las tendencias la-
_y |ttnfftes no fueron menos inciertas. \AS 
La V. O. Tercera del Carmen esttl- emisiones de la Libertad cerraron en su 
vo representada por el Suborior «A- Imayoría con bajas moderadas y las m-
ñnr TiVatmla™ M o r u r o c,uui,I1U1' be ¡dustr ia les y ferroviarias del país es u-
nor í r a u c i s c o Herrera. ¡vieron irregulares| L a s Internacionales 
A l penetrar en el templo los pa- incluso las flotaciones de la Guerra des-
jes del Sant í s imo de la Escuela pa - ,Pasaron fortaleza. rrnnninl <ían A n t ^ n ^ ooi,.!í 1 &> total de las venats, valor a la par, rroquial ban Antonio, saludaron a .fu,; dc |1o|375 000i 
los catól icos y terciarios habaneros < 
con cánt icos piadosos. ' 
A las ocho menos cuarto se dió la i z u c a r c 
orden de marcha hacia la Iglesia de<NEW yoRK> julio i i . _ ( P o r la Prensa 
los franciscanos, denominada de San- Aíoriadaj. 
to Domingo, por haber sido con an-
terioridad habitada por la Orden de 
Predicadores. Entonces los Francis-
canos habitaban la que hoy es Escue-
la P í a . 
E l orden de la Comitiva fué el si-
guiente: 
VA mercado local de azúcares crud?? 
estuvo firme pero no se experimeino 
cambio alguno en las cotizaciones 1o^*' 
les que continuaron a 4.37 por el cen-
trifuga. Hoy se vendieron 15.000 sacos 
más de Puerto Rico a este nivel y 
refinador de un puerto exterior pa?1 
4.50 por 28.000 sacos y al cerrar 
,, i i . , , ofrecieron lotes adicionales a 4.o0 perú 
Pajes del ban t í s imo Sacramento ios refinadores locales no parecían dis 
que cantaban preciosos cánticos bajo puestos a pagar m á s de 3.<5. 
la dirección del P . Máximo Zinco-
nandia, O. Y. M., Asociación Parro- semana vendieron 5.000 toneladas oc 
quial de-Nuestra Señora de la Car i - !azúcares centrifuga cubana a F r a n c i a » 
dad, con su respectivo eaUndarte ^f l^&Si^í? SeSSto de entrega 
que portaba el jóven señor Urbano ! inmediata causó tendencias más firnies 
Domínguez ; Banda del Cuerpo deleP los futuros >' 'osm^ece\eSvado 
Bomberos; Tercera Orden de G u a n a - l ^ ^ d o ^ ^ ^ i e ^ d o ^ r e 1 S ^ V i u n t o s 
AYER LLOVIO E N : 
Matahombre, Santa Lucía , Puerto 
Esperanza, Coloma. ,San Cris tóbal 
Consolación del Norte, Niágara , Ba-
hía Honda, Orozco, Cabafias, Merte-
ditas. Arroyos de Mantua, Quiebra ¡ 
Hacha, Dimas, Guanajay, Mariel, ' 
Cayo Mazón, Regla. Güira de Melé- i 
na. Calabazar. Alquizar. La Salud, 
Arroyo Naranjo, San Antonio de los 
Baños, Guanabacoa, Jaruco, Baínoa. 
Aguacate, Caimito, Quivican, Santa 
Cruz del Norte, San Felipe, Arroyo 
Arenas, Marlanao, Nueva Paz, Pa-
los, Campo Florido, Hershey, Co-, 
lumbia. Playa de Marlanao, Matan-1 
zas, toda la provincia, y en Santa ' 
Clara, Báez, Esperanza, Manicara- j 
gua. Guayos, Santi Spír l tus , Zaza i 
del Medio, Carrefto, Aguada. Perse- \ 
verancia. Real Campiña, Yaguara- . 
mas, Constancia, Abreus, Palmlra, I 
Cumanayagua, Lajas, Isabela, Cru- . 
ees. Remedios, Meneses. Rodas, Con ' 
dadoy, Santa Clara, Guaimaro, Jo-! 
babo. Ella . Baragua, Minas, Lugare- | 
fio, Cuellar, Contramaestre. Cama- \ 
T R I D U O 
Los terciarios de la Habana y Gua-
nabacoa se prepararon a las fiesta* 
contenarla8 con un Triduo, que ce-
lebraron en sus respectivos templos, 
los diaa 7, 8 y 9 del actual. 
En el templo de los Franciscanos 
de la Habana, fué por la m a ñ a n a 
con Misa' solemne y s e rmón . Estos 
fueron pronunciados por los Muy 
Ilustres Canónigos Monseñor Santia-
go G. Amigo y doctor Manuel Ar -
teaga y Betancurt y el P resb í t e ro 
R. P. Eustasio Fe rnández . 
En las respectivas Misas, oficia-
ron de Preste los Reverendos Padres 
Vidal Ar rás , M \ io Cuende y José 
Antonio Urguiola, Vicario, Guard ián 
y Comisario de la Orden en Cuba, 
respectivamente. 
La parte musical, fué Interpretada 
por el coro de la Comunidad, bajo 
la dirección del organista del templo 
R. P. Fray Casimiro Zubia. 
E l adorno del templo, bel l í s imo. 
Estuvo a cargo del Hermano Fran-
clsco V i l l a r . 
En Guanabacoa el Triduo fué por 
la noche con gran solemnidad . 
Predicaron los Padres R. P. doc-
tor Manuel Serra, Rector de las Es-
coa; Tercera Orden y Católicos de 
la Habana, con su estandarte, que 
llevaba el Maestro de Novicios *<•-
por Sebast ián Ruiz. 
Acompañados por la Banda, can 
más altos a causa de las operaciones r ^ 
llzadas para cubrir y de las compr»^ 
por parte de la Industria y deJa^ (-¿p,,'. 
.comisionistas. Julio cerró a / O » . B 
tiembre a 3.10; Diciembre a 3.Ü2 J ^a i 
zo a 2.79. j . - Hoe 
Se e fec tuó un nuevo avance ae, 
estampido | n izo eviueiinj una uucim. uc....»"— .-HnS 
de voladores, que disparaba el afa- 'nivcl inferior y no se aceptaban io" 
mado pirotécnico, señor Angel Q u i n - ¡ ^ c i ^ ^ ^ ^ 
*ela • (considerables. i» 
Acomodados en el templo, dió co-
mienzo la Misa de Comunión gene-
ral . 
F u é celebrante el Comisario para 
Tierra Santa en Cuba. R. P . Fray 
Lucas G a r l é i s . 
E l coro de 
nados, amei 
con los célebres cantantes señores v T ^ e ^ e s de SaáÜf tC»^ de acuer-
Anselmo García Barrosa y P e U c l n - ' ^ ^ T ^ ^ M n ^ w ^ r U d« su es-
G a r a ^ ^ ^ í / ¿ i T b a ^ " 8 ^ ^ R t S S s o c i ^ ' o n v o c a ^ a los accio-
Garaj y Alejo Bilbao. _ ! n i s t a s de la Compañía para_const> 
CONVOCATORIA 
- ¡ T T ^ O ^ C K S ^ D ^ I ^ H ^ 
Estos cantantes interpretaron "O i t i l i r ja n r i m e ^ Junta Directiva que 
d a ^ D ™ ^ ' ^ 6 Ca.PP0ChÍ y L ^ - ' s e ^ o m p ' o n S V r d e ^ u T p í e s i d e n t e . S 
date Domino de Gounod. iVice-Presidente, un Tesorero j r j * 
Fué U n numeroso el concurso de secretario- cesando los que susen 
asventes. que tuvieron q«e distr ibuir ben en sus cargos provisionales, 
los Padres Juan Antonio Sesma y l La reunión se ce lebra rá en esta 
Santos Ruiz, en el Sagrario y al tar 'c iudad, a las 10 a. m. del jueves pro-
la Comunión además del celebrante, ximo. día catorce, en Habana seten-
del Corazón de J e s ú s . ta y dos> a l t o s .—Andrés R. CamPV 
Fué un acto sublime y de suma ña . ' . Iosé M . Cabarrocas y Raía**' r ' 
cjeniplaridad. FJ,I>.'1O. 
A l celebrante ayudaron los acólí- 1:807 7 12 t y 13 m 
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FAGINA CINCO 
D O N D E Q U I E R A 
Q U E U S T E D V A Y A 
L E D I R A N L O M I S M O 
N A D A I G U A L 
A L A G R A N 
L I Q U I D A C I O N 3 3 
DE LAS TRES CASAS MAS IMPORTANTES DE CUBA 
THE FAIR: Modas adelantadas de París y New York. 
THE LEADER: Artículos para ambos sexos; de alta ca-
lidad a precios bajos. 
THE AUTOMAT: La casa que inició la baja de los pre-
de la ropa y que continúa rematando grandes lotes de 
rcancías por cuenta de casas oscilantes. 
m Vestidos de Organdíes, desde $ 5 . 9 8 . 
Blusas de Georgett, desde 6 8 centavos. 
Sayas de Gabardine, desde $1.98. 
Corsets y ajustadores marca "Warner", sayuelas, refajos, 
batas, cubrecorsets, medias de hilo y seda. . 
F.n artículos de señoras lo mejor. 
Trajes de Palm Beach, genuino, paja hombres, $ 9 . 9 8 . 
Obispo, 99. 
"THE FAIR", 
San Rafael, No. 11 
THE AUTOMAT". Obispo, 99. 
"THE LEADER", 
Galiano, No. 79. 
H S C I E L M E A 
H I P O C R A T E S 
StemOfe que estuve enfermo, pro-
L,ré ocultarlo todo lo posible porque 
hP visto en la humanidad una ten-
Lela desmedida a ejercer la cien-
Lia de Hipócrates: pero como a la 
nada se puede ocultar, como 
le se le oculta la superioridad 
la famosa francia, de obispo y 
amcate, que detalla primorosos 
abanicos valencianos a precios módi-
jcos tampoco yo iba a poder seguir 
ocultando que soy una especie de 
rey del ácido úrico, como la rusque-
11a de champion moya, es la reina 
e las primorosas modas masculinas. 
Es el caso, lector querido, que dia$ 
pasados, compré unos e legant í s imos 
v baratos zapatos de gamuza, en la 
I afamada y antigua pele ter ía de Dn. 
José Bagur, que es tá en zulueta y 
virtudes, y como si el destino se qui-
Biera burlar de mí, citó a junta gene-
ral el ácido úrico que tengo esparci-
do por mi cuerpo, para que el domin-
go concurriera sin falta a reunirse 
en el pie izquierdo. 
¡Ay! Dios mío; cómo amaneció ese 
pie de hinchado y adolorido. Baste 
decir que el futuro cónsul j a p o n é s — 
mi hijo—que se acercó a mi lecho, 
al sacar yo el pie de entre la sába-
na, creyó que era la pata de un ele-
fante de Santos y Art igas; así esta-
Iba de hinchado. 
Tratar de calzarlo era imposible, 
I seria tanto como querer meter más 
gente en la esquina de tejas, cuando 
a las cinco de la tarde es tá en su 
apogeo despachando sabrosos dulces 
y víveres finos; de esta suerte, tuve 
que ir al DIARIO DE L A MARINA 
con un pié calzado y el otro metido 
en una pantufla. ¡ P a r a qué fué eso! 
Cada amigo con la mejor voluntad, 
que mucho le agradezco, me daba un 
remedio: Hubo quien, fanát ico de su 
medicina sacaba el famoso reloj lon-
íines, asegurando que si a los cinco 
minutos de aplicarla no desaparecía 
la inflamación, perder ía una caja de 
sidra cima, la famosa, la que le dió 
fl knock-out al champagne, por lo 
Uual los señores gonzález y suárez, de 
| baratillo 1 .están sat isfechísimos. 
Luego no es eso lo peor, ginó el 
(|empo que se pierde según uno se 
^encontrando con los amigos. 
—¿Qué es eso?, dicen: Pues ya 
re8: un pié bastant-; hinchado y una 
wntufla china.—¿Tu quieres que 
^ se te quite?: ¿131 qué. la pantu-
no, hombre no, la h inchazón; 
' ai niomento ]e af_0ja a uno el re. 
1̂0 "infalible". 
V a la verdad, no estoy alarma-
da M 5sta teng0 cierta esperanza si 
'ninchazón va en aumento, de for-
!n*LPaüte 611 la exhibición de fenó-
al °0S (le Santos y Artigas, algo es 
so' Pero si ello me molestara dé-
lo, el eminente Dr. Serra, será 
iTlhiiri0' 0 bien el incomesurable Dn. 
urcio Castañeda se las en t ende rá 
Metatarsí t is"—valga la frase 
l ' ñ m ^ e] Meta társo . (vulgo 
mación 68 de eiuPezó la infla-
holeln con este asunto dedlcán-
Wse la nrat0 rec"erdo al que en v j -
k a ai llani0: El padre de la medi-
l ' W a L . HlPócrates, por los mu-
«neptos y "colegas" que tiene. 
Di * * * 
í r l ?b le de Madrid, que su-
l^ío gprá 0 del Pan, y que el pes-
haeront l V^d0 a la V111a del Oso 
Ieitos- "n que Pueden los in-
p i u b f V ' v C0Sa que *'an<iará por 
14 que ' w - a estar más barata que 
h iiexDliol,1',01, los 8^ Ios" ; son co-
•hoc8. ve n ^ 1 ^ ' pero a(íuí 3-a nada 
^ Poco ri n ^ Una linagen rota y 
> s , de n-erM.se la tei* santiago 
> t e d ,ln0are:1Iy 91, como nueva: 
^fias ^ ' V ^ n e c a sin pelo, y sin 
t coa caJnt regan a 108 Pocos 
J ^ a qSí nell0s de Princesa—dn 
I L ^ a se ?n ? sea Pelona—; una jo-
ft^Cles ' m a ^ i o ^ l l i e igle-
CV1 «alb I L 0 ; en men08 Que can-
^J-ería.' n los mejores artistas 
Ijír'^aniienf T 
Ik.Asarse v L u niujeres rabian 
I Ai Casaflo hombres por ha-
W ' ^ r a b ^ 1 1 8 5 6 ^ Pero Por 
K f * ' ^ n í a l8 una uluJer es por 
K C0Ba iuP hUeaa baterla de co-
^ W ^ S a ^ e 3 ; Z e ^ l ^ 
i> ' Por ánir^ .ate• de monse-
J^ios y ns ^as' ,as "ene de to-
que í n arato ^ e «us co-
I f J * Poderb"ato- es la única 
piña. *n L T** el V i c i o s o 
en ^ez de agua. 
• tos y adelantos cu yiauoiits, eiectri-
1 cas en piezas selectas para confeccio-
¡ nar buenos programas bailables con 
| los ce lebérr imos danzones "Corman", 
. tiene que i r a buscarlos a prado 119 
' Vda . de Carreras y Co. igual que el 
i buen arroz con polio, la sabrosa mez-
1 luza de España , tiene que i r a comer-
los a la gran diana, porque esas co-
• sas, no son como la popular pasta pa-
ra sopa la flor del día, la mejor que 
se fabrica en Catalunya, p ruébe la y 
i no cambia rá nunca. 
* • * 
¡ Un pensamiento del gran Napo-
león: " E n los negocios humanos no 
es la fé la que salva, sino la descon-
1 f ianza." 
I Por eso los que a su debido t iem-
^ po fueron a casa de gonzález y ma-
| r iña de mercaderes 23, y compraron 
su cajita de caudales, por no tener 
mucha confianza eñ los bancos, hoy 
se dan el gusto de poder viajar, l le-
vando buenos gemelos adquiridos en 
el almendares de obispo 5 4, la me-
jor óptica de Cuba y una de las me-
jores del mundo. 
* * * 
Conocimientos ú t i l e s : Para j a rd i -
nes: E l a l q u i t r á n de hulla, derrama-
do al pie de las plantas, ahuyenta con 
su olor las avispas y otros insectos 
perjudiciales a la fruta . Para Ilus-
trarse en f lor icul tura , avicultura y 
todo lo relacionado, con plantas, f lo-
res y hortalizas, no tiene m á s que i r 
a obispo 66 alborto r. langwith y co., 
donde además de venderle todo lo 
que necesita le regalan preciosos ca-
tálogos ilustrados, lo mismo que le 
regalan,— por el dinero— en la pro-
pagandista de monte 87 y 89 una 
bella geograf ía de Cuba. 
* • * 
De la historia antigua: Batalla de 
Farsalia. (Año 48. a de Jesucristo) 
Pompeyo, al ver acercarse a César, 
huyó de Roma y r eun ió todas sus 
fuerzas en la Macedonoa e I l i r i a , 
al N . de la Grecia.* César , con 6 le-
giones y 6.000 jinetes en el Epiro, 
f ranqueó los montes Acroceraunios. 
E l ejérci to de Pompeyo eta m á s nu-
meroso que el de César ; ^pero el de 
éste se componía de gente de expe-
riencia y disciplina. En ayuda de Cé-
sar llegó Marco Antonio con 4 legio-
nes y 800 jinetes. En los primeros 
encuentros es César derrotado; pero 
en la Tesalia (a l N . de la Grecia an-
tigua, hoy T u r q ü i a europea) reorga-
niza su mermado ejérci to y acampa-
ron ambos ejérci tos contrarios juntos 
a la ciudad de Farsalia (provincia 
de Lar i sa . ) Dióse al f in , el 9 de Agoa 
to, la ce lebér r ima /ba ta l l a que decidió 
la suerte del antiguo mundo. Los 
pompeyanos perdieron 15.000 entre 
muertos y heridos; 20.000 se entre-
garon. Pompeyo huyó hacia la costa 
disfrazado y se refugió en la isla da 
Lesbos. Antes de comprar sus mue-
bles, vea los precios que le da don 
mariano la r in de angeles 10, esquina 
a estrella el cual viendo la precaria 
s i tuación porque atraviesa el país se 
los venderá a plazos cómodos . 
E l chiste f ina l : Un barbero muy 
hablador le decía a un parroquiano 
muy reservado: 
— Y o afeito de variab maneras; 
¿cómo quiere usted qMe le haga la 
barba? 
—Callando— le contes tó el parro-
quiano. 
Solución: E l colmo de un médico: 
Recetar "por pura f ó r m u l a " (Es 
propiedad) 500 pesos al que me prue-
be que lo ha visto escrito en otro si-
tio antes de esta fecha. 
¿Qué odio ser ía injustificado en un 
panadero? 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M . SOIMINFS. 
H A B A N E R A S 
Ei día de la flor 
Una legión encantadora. 
Toda de señor i tas . 
Son las designadas para i r por pa-
seos, calles y plazas, provistas de sus 
correspondientes a lcancías , recolec-
tando fondos con destino al monu-
mento que p e r p e t u a r á la memoria 
del General José Miguel Gómez. 
Mañana , d ía de la flor, s a ld r án 
a cumplir con esa obra de patriotis-
mo, de piedad y de recuerdo. 
Sus nombres? 
Paso a enumerarlos. 
Merceditas y Lol i ta Montalvo, Flo-
rence y Al ic ia Steinhart, Margari ta y 
Conchita Johanet, Antoñ ica y Mer-
cedes Madrazo, Pura y Moraima Na-
zábal y María Antonia y Te té Diago. 
Conchita y María Teresa Goicoe-
chea, Hortensia y Margot Gener, Glo-
ria y Margarita Pando, Matilde y Ma-
ría Teresa Gil del Real y Conchita 
y Maria Teresa Febles. 
Las señor i tas Díaz de Villegas. 
Las de Custorlo. 
Amelia de Céspedes, Ana Rosa Fer-
nández F e r n á n d e z Valle, Ofelia Co-
ca, Elvi ra Machado, Gloria Sánchez 
Iznaga y Graziella Pérez Ricart . 
Mercedes Roig, Nena Pruna, Car-
mela Llansó . Ofelia Z u a z n á v a r y Es-
te l í ta Alonso. 
SUTI* Obregón , Armant ina Pasa-
lodos y Gloria Fe rnández de Ve-
Mar ía Julia Moreyra, Elsa Gallar-
do, Margot Junco, Carmen Angulo, 
Celia Rodríguez, Esther Febles, Glo-
ria González Veranes, Lol i ta Varona. 
Amelia Goicoechea y - Zoila García 
Santiago. 
Julia Sedaño. 
Hi lda Mar t ín y Carballo. 
Berta Machado, Matilde Peláez , 
Cutdta González Tabernila y la P i l l a 
Morales. 
Las señor i tas Sánchez Manduley, 
las bellas y muy graciosas hermanas 
Georgia, Maricusa, Guil lermina y 
Juana Mercedes. 
Y la l inda Margot de Blanck. 
A propósi to del día do la f lor 
recibo una carta de los señores 
Carballo y Martín, propietarios de 
E l Fénix , como aclaración de lo que 
apareció en las Habaneras de la ma-
ñana sobre el particular. 
Aclaración que huelga. 
Así opino. 
Nadie en tenderá que equivale a 
vender flores el hecho de mandarlas. 
Precisamente las ofrecen al Fénix-
Ios demás jardines de la ciudad para 
que las sume a las de la venta. 
Lo que promete M a g r i ü á . 
Y fué lo que dije. 
Anoche en Payret 
Un ^ r t to completo. 
E l de la pel ícula del boxeo. 
No sé de nada mejor en verbo de 
exhibiciones del género que la ofre-
cida anoche por Santos y Art igas en 
la pantalla de Payret. 
E l sensacional encuentro de Demp-
sey y Carpentler aparece desde sus 
preliminares hasta el ep í logo . 
Nada fa l t a . 
N i el menor detalle. 
Aparec ía aquella sala, con el atrae 
tivo de la esperada cinta, colmada de 
espectadores. 
En el palco presidencial veíase a 
la joven e interesante Herminia Gó-
mez Colon de Perelra, esposa del I n 
terventor General de la Repúbl ica , 
con la distinguida señora Conchita 
Lizaur de Mendieta. 
En el grilló Inmediato, Hortensia 
Senil de Morales, Carlotica F e r n á n -
dez de Sanguily y Ampari to Diago de 
Echarte. 
Y ya en palcos, ya en lunetas. Ma-
ría Arango de Carril lo. Graziella Ca-
brera de Ortíz y María Vi l l a r de Mén 
dez P é ñ a t e . 
Luisa María Mart ínez Viuda de 
Cardona, María Romero do Vleites y 
Emma Cabrera de Giménez Lanler . 
Rosario Arango de Kinde lán , Con-
suelo Conill de Rodr íguez Castell, 
Beba Moya de Díaz, Sarita Alvarez de 
Moncayo e Hi la r i ta Fonts de Mar t í -
nez F a b i á n . 
Y las dos bellas hermanas Hermi-
nia Dolz de Alvarado y Mariana Dolz 
de To lón . 
S e ñ o r i t a s . 
L i l l i a m Vieites, Violeta Rosado 
Aybar y Gertrudis Felch. . . 
Y la gent i l í s ima Rita Mar ía Colón 
resultando entre el conjunto como 
flor de gracia y s impa t í a . 
Va de nuevo hoy la c inta . 
Otro l leno. . . 
f Y f f f f f f f f f f 
a ikkkákkákkkká* 
Los lunes do Olympic 
Lo de siempre. . . 
Lo de todos los lunes. 
Hubo ayer un inusitado desfile de 
familias por la sala de Olympic. 
ñoras a Mar ía Rosell de Azcára te , Jo-
sefina^ Ibañez de JVjuria y Consuelo 
Citaré especialmente entre las se-
Carol de J iménez Rojo . 
Tres m á s . 
Jóvenes y bellas las tres. 
Eran Josefina Sandoval de Angulo 
Mar ía Teresa Fueyo de E b v y Sera-
fina de Cárdenas de A r t i g a . 
Entre las señor i tas , Mar ía Anto-
nia Mendoza, Nena Arós tegu i , Esther 
Ramírez , Aguedita Azcára te , Zoé Pa-
tterson, Rosa y Graziella Dehigo. . . 
Y Al ic ia y Sarita Hevla . 
Suscríbale al DIARIO DE L A MA-
RINA y autaciese en ei DIARIO DI-
L A MARINA 
Olympic da rá hoy E l Jardin de la 
Voluptuosidad por la genial Pina 
Menichell i . 
Linda cinta. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
m i m b r e s c o a C r e t o n a 
Venta Especial 
MAS DE 60 JUEGOS DIFERENTES 
E l surtido más grande y ar t í s t ico 
que ha venido a la Habana. 
¡Prec ios idades! 
' l a C a s a Q u i n t a n a " 
Av. de I t a l i a (antes Galiano) 74 y 76 
Teléfonos A-4264 y M-46íía. 
• 1EDIAS PARA E L V E R A N O 
D E G A S A MUY1 X R A N S P A R E N T E Y D E M A L L A . L I S A Y D E A R A B E S C O S 
D E P A R T A M E N T O D E P U N T O S 
r i N i ) : 
G / K f ^ C I A ; o f 1 o ^ 
I G U Q 
ELY P.,IVl.DELAbF\A 
Dime que tú quieres, l̂ nda, 
joyas, perfumes, dinero... 
Lo que yo quiero, marino, 
es el café de ''El Bombero" 
Galiano 120 
Te l . A-4076 
L a S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
se resuelve consumiendo buenos productos. 
. l a Flor He Tilles,, es el mejor café. Bolívar 31 íelefono í - 3 8 2 0 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 30S1. Vapor i n g l é s E . 
Pierce. Capitán Wade, procedente de 
Caibarién l . 
o a R ríen. Conslgnadc Cárdenas. 
M A N I F I E S T O 3082 .Vapor americano 
Estrada Palma. Capitán Phelan, pro-
cedente de Key West. Consignado a: 
R. L J Branan. 
V I V E R E S : 
M. Sánchez Co: 50 cajas menudos, 8 
id tocino, 2 tercerolas id. 
Wlleon Co: 1 caja anuncios, 100 id 
menudos, 30 Id salchichas, 20 Id jamón, 
30 tercerolas manteca. 
J . Castellanos: 500 cajas huevos. 
Armour Co: 400 id Id. 
Morris Co: 50 cajas tocino. 
C. Pascual: 200 tercerolas manteca. 
F . BroTirman: 1,108 huacales cebollas 
Luaces L . Co: 12,247 kilos pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
Likes Bros: 472 cerdos. 
J . C. Alvarez Co: 4,930 bultos tubos y 
accesorios. 
Crusellas Co: 27,301 kilos grasa. 
Vives J iménez: 145,716 botellas 
cías . 
T. F . ' Turu l l : 100 barriles realna. 
General M. Trading: 398 latas 
cls. 
American: 10,000 ladrillos. 
E N F E R M E R A C O N T I T U L O 
D E L A E S C U E L A D E M E D I C I N A 
S e o f r e c e p a r a h a c e r c u r a c i o n e s , 
i n y e c c i o n e s y m a s a j e t e r a p é u t i c o . 
T E L E F O N O A - 1 0 5 8 
27270 20 Jul . t". 
va 
va-
M A N I F I E S T O S 
í f e ^ v e i t ó C h El ^gr&to de 
8(I>l85o T ^ FUÉ OBRA ^ d- ^os úl t imos Jnven-
National Paper Type: 4 cajas mate-
riales. 
S. 100 sacos praafina. 
M. Fernández: 2 cjaas calzado. 
C. Accesorios Auto: 1 caja accesorios. 
Josende Co: 3 id id. 
Valmafia Co: :3 bultos Id. 
R. Karman: 9 id Id. 
,C. F i lm Co: 1 caja efectos. * 
Selis E . Co: 1 caja láminas . s 
1 Electrical Co: 6 cajas cr is ta ler ías . 
C. M. 1 caj aaccesorios. 
A. M. C. 535 atados cortón. 
J . Aguilera Co: 4 barriles pinturas. 
F. Maseda, 13 cuñete s remaches. 
A. C. Bosque 8 bultos drogas. 
National P. T . : 2 cajas prensas. 
T. D. Crews: 5 fardos hilo. 
Cuba E . Suply: 19 bultos accesorios. 
A. Barrlnat Co: 18 cajas lustros. 
Solares A. Co: 10 id pinturas. 
M. R. Otero Co: 4 cajas drogas y Ju-
guetes. 
B. L . Corral: 3 cajas libros. 
Moore R. : 12 cajas máquinas . 
Solis E . Co: 2 cajad accesorios. 
Guasch R.: 2 fardos tejidos. 
B. Lecoure: 1 caja anuncios. 
M A N I F I E S T O , 3080. Vapor am. Si lrer 
Satate.—Capitán Bartlett, procedente de 
New ork. consignado a West Indles 
Shiplng Ce. • 
L A CIENCIA D E BIEN 
Y D E L MAL 
Hay una sabia, humana, gentil filosofía 
que endulza el acre acíbar de la tríbuladói 
y hay una triste, incrédula, falaz filosofía 
que seca las hidalgas fuentes del corazón. 
Tiene el amor su arte, su ciencia peregrina; 
la ciencia del humilde Jesús de Nazaret. 
Tiene el amor su ciencia lacerante y mezquina: 
la ciencia de Cleopatra, Helena y Salomé. . . 
¡Oh, la filosofía de solitaria estrella 
que medita en silencio en la alta inmensidad. . . ! 
¡ Oh, la filosofía mística que destella 
de la argentada luna en la virgínea faz... ! 
j Oh, la filosofía del boscaje sombrío 
que envuelve sus misterios en eterno capuz. . . ! 
¡Oh, la filosofía del torrente bravio 
que empujó desde el alto ventisquero el alud. . . ! 
¡Oh, la filosofía de exquisita elegancia 
que desborda entre sedas allá en San Nicolás 
y Neptuno la suave, la femenil fragancia 
que ni Ormuz ni Golconda disfrutaron jamás. . ! 
C. St'fl Corp.: 650 
bandas. 
Hershey Corp: 2 carros. 
Harper Bros: 26 reses. 
M. Robaina: 98 cerdos. 
M A N I F I E S T O 2083. Vapor americano 
Calamares. Capitán Livigton, procedente 
de Colón y escalas, consignado a W. M. 
Daniel. 
Con carga en tránsito. t 
M A N I F I E S T O 3084. Avión Americano . 
Columbia. Capitán Cobb, procedente de 
Key West, consignado a F . Rodríguez . 
M I N F I E S T O 3085. Vapor Americano 
Corning. Capitán Kenzle, procedente de 
Baton Rouge. Consignado a H . P iñango 
de L a r a . 
West India Oil: 858,193 galones con 
5.614,362 kilos de petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 3086. Vapor Americano 
Cuba. Capitán Whlte, procedente de Key 
West. Consignado a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
V. Casasus: 1 caja pescado. 
Luaces Lantaron Co: 3 Id, 7 barriles 
Id. 
I Chávez: 4 Id, 8 huacales frutas. 
M I S C E L A N E A S . 
General Electric: 3 cajas accesorios 
eletricos. 
Bhume y Ramos: 1 bulto drogas. 
American Steel: 1 caja accesorios e léc-
tricos. 
Armour Co: 1 caja de efectos de ba-
rro de viaje anterior. 
G. A. Bunce: 1 caja arma. 
American Pan B. 1 id crepé. 
Swift Co: 1 caja jabón. 
Carballo y Martín: 1 id bulbo. 
L a Discus ión: 1 caja Impresos. 
C. T. Fortson: 4 cajas, 4 atados efec-
tos. 
E . Lardel l i : 1 huacal muestras. 
E . S. Bagley: 1 caja circulares. 
D. Cotayo: 1 saco barros. 
A. J iménez 1 huacal efectos. 
Sánchez Hno:, 1 id efectos plateados. 
Casacarter: 1 caji. accesorios motor. 
L a Cubana. Compañía de Seguros: 1 
id Impresos. 
M A N I F I E S T O 3087. Vapor Americano 
Etrada Palma. Capitán Phelan, proce-
dente de Key West. Consignado a: R . L . 
Hranan. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 27,780 kilos puerco. 
J . Castelano: 496 cajas huevos. 
N. Qulroga: 900 Id id. 
Canales Sobrinos: 400 Id Id. 
A. Armand e Hijo: 500 Id Id. 
F . Bowman: 400 id Id, 800 Id quesos, 
560 huacales, 250 sacos cebollas. 
Cuba Fru l t s Cold: 1,168 huacales Id, 
462 cajas naranjas. 
A. Pérez Pérez: 210 barriles papas. 
R. Palacios Co: 350 sacos har ina 
Is la Gutíerraz Co: 300 id id. 
M I E C E L A N E A : 
J . Castillo Co: 1,600 atados cortos. 
J . Al ió : 700 piezas tubos,, 6,405 Id ac-
cesorios Id. 
Central Baragua: 12,000 ladriloa. 
Central América: 11,000 id. 
Central E l l a : 29 piezas, 13 atados, 
10 huacales, 1 caja maquinaria. 
M. Robaina: 276 cerdos. 
M A N I F I E S T O 3088.Vapor francés L a 
Dreme. Capitán: Barón. Procedente de 
Ilamburgo yescalas. Consignado a- E 
Gaye. 
( D E H A M B U R G O ) ^ 
Lastre. 
( D E A M B E R E S ) 
M I S C E L A N E A : 
Eppinger Evertg: 2 cajas bordados. 
J . F . L . 20 Id pinturas. 
E . Sarrá: 5 Id drogas. 
V. Marrero: 106 cajas fósforos . 
( D E L H A V R E ) 
V I V E R E S : no trae. 
M I S C E L A N E A S : 
Zárraga Martínez Co: 1 
narias. / 
J . Charavay 
turas. 
M. Cohén: 1 Id tejidos. 
Chang Chali: 5 Id perfumería». 
M. M. 2 id id. 
Antiga Co: 4 id papel. 
J . Aldazabal: 5 id drogas. 
K Lecoura: 1 Id id. 
S. Vadla: 5 id perfumería. 
3. M. Martínez- l M máqu'nas . i 
Majó Colomer Co: 4 4 id J r o i í ^ 
O. A. H . : 18 id id. 
Trillo Hno.: 2 Id Id. 
.T. LópVsz Co: 1 Id lámparas. 
K. Rodríguez: I id vldlreras. 
Argtielles Co: 2 Id perfumería. 
M. García: 4 Id id. 
Romlllo C i : : 1 id vidrieras, 4 Id lám-
paras. 
P. Herrera: 15 Id drogas. 
S. T. W. C. 7 id perfumería. 
C. S. Buy: 6 Id Id, 2 id benetorlas. 
P. H. 15 Id perfumería. 
A. C. S. 9 id id. 
R. Antufiano Hno: 6 Id papelería, 
A. Brandiero: 3 Id perfumerías , 1 
bultos barras y | i d , 5 di drogas. 1 id instrumento, 1 id 
. anuncios. 
J . Ciccrao: 2 cajas cedro. 
A. M. Hessqlam: 1 caja drogas. 
Escalante Castillo Co: 4 id tiza. 
Menéndez Rodríguez Co: 5 id perfu-
m e r í a 
Diez García Co: 4 I did. 
Capestany Garay Co: 27 cajas quin-
calas, tiza y cuchil lería. 
C. E . F . A. 27 id drogas. 
P. Taquechel: 143 cajas drogas y 
perfumerías 
B . Sarrá: 326 id id. 
Diez García Co: 3 cajas tiza. 
( D E B U R D E O S ) 
V I V E R E S : 
A González y Co: 3 cajas vino. 
Serrano y Martín: 8 barricas id. 
N. Merino: 101 cogñac, 1 id anun-
cios. 
J . Capo Daily: 350 cajas vino. 
D. N. Z. 1,000 Id id. 
Manzabeitia Co: 25 Id jarabe. 
J . Gallareta Co: 25 Id id. 
M I E S C E L A N E A : 
M. C . C : 3 cajas perfumerías . 
P, Molla: 10 caas cápsulcs . 
R . Dussaq: 2 cajas efectos, 314 ro-
los envolturas. 
Artau Co: 12 cajas cápsulas . 
J . Adrohor: 2 cajas hierro, 1 id acce-
sorios, ,1 id efectos. 
Gonzáles Espinach: C cajas cápsulas . 
J . M. Rulz Co: 0 id id. 
A. Revosado Co: 53 id Id. 
F e r r y Peral Co: 3 Id Id. 
J . Sardiña: 10 id id. ' 
Pall lard: 20 chivas, 5 chivos. 
M A N I F I E S T O 30 89. Goleta americana 
Ellzabeth Ruth. Capitán Telkers, proce-
dente de Mobila. Consignada a Co. de 
Fletes y Remolcadores. 
De arribada; con cargamento de ma-
dera. 
M A N I F I E S T O 3090. Avión americano. 
Balboa. Capitán Lamb, procedente do 
Key West, consignado a F . Rodriguéis. 
E l programa de hoy es el siguien-
te: 
Lucha l ibre : Cari Hanson contra 
Goff in . 
Lucha l ibre : Españo l Incógni to y 
Stroobant. 
Lucha l ibre: Har ry Me Gee y Ja-
vier Ochoa. 
Lucha grecoromana: E . Zbyszko 
y Eltzekondo. 
Lucha grecoromana: W . Zbyszko 
y Vervet . 
.Para estos desafíos, el señor Ro-
dr íguez Arango, de acuerdo con la 
sección de Inmuebles del Centro Ga-
llego, ha acordado r i j an los precios 
siguientes: 
Grilles con seis entradas: quince 
pesos. 
Palcos con seis entradas: quince 
pesos. 
Sillas del r ing con entrada, tres 
pesos. 
Luneta o butaca con entrada: dos 
pesos 50 centavos. 
Entrada general: dos pesos. 
Delantero de ter tul ia con entraba: 
un peso. 
Delantero de cazuela con entrada, 
ochenta centavos. 
Entrada a ter tu l ia : ochenta cen 
tavos. 
Entrada a cazuela: sesenta cen-
tavos. 
E l público puede obtener las loca-
lidades en la con tadur í a del Nacio-
nal, de nueve a once de la m a ñ a n a y 
de uua a cuatro de la tarde. 
Después de estas horas, en las ta-
quillas del teatro. 
Las funciones empeza rán a las 
nueve de la noche. 
E l espectáculo será amenizado por 
la orquesta de Domingo Corbacho. 
S U I C I D I O 
ESPECTACULOS 
(Por te légrafo 
Surgidero de Ba tabanó , Julio, 12. 
D I A R I O . — H A B A N A 
En este momento, ocho de la ma-
ñana, acaba de ahorcarse en un cuar-
to inter ior de la casa, calle Indepen-
dencia, número 21 , en este Surgi-
dero, establecimiento botica de la 
propiedad de Gustavo Sainz, el sue-
gro de Gabriel Valino, quien se ama-
rró una soga al cuelo y un pañuelo 
en la boca. 
En el lugar del suceso se'constitu-
yó la policía y el Juzgado. 
^ Ignó rase el móvil que tuviera Va-
liño para privarse de la vida. 
E l Corresponsal. 
P E D R O J O S E C 0 C H Ü C E L 0 NACIONAL 
Con las luchas efectuadas anoche 
(sas publicaciones, entf-e otras "La Rodr íguez Arango. 
Este interesante campeonato, el , Novela cubana", que fundó, ha de-
primero del género que se ha verif i 
cado en Cuba, ha dejado en el públ i -
co en general, y particularmente en 
los aficionados a esta clase de sports, 
uua impres ión magníf ica, puesto que 
dicho campeonato se ha efectuado 
dentro do las m á s estrictas leyes de la 
caja maqul-
1 barril. 9 cajas de pln-
mostrado sus dotes de escritor aplau 
dido, en vista de recientes desenga-
ños recogidos en el terreno literario 
lo abandona, aunque sea momentá -
neamente, para dedicarse al teatro 
como autor y actor al mismo tiempo. 
¡ • Enrique Calvet, actor español que 
lucha grecoromana y con la sincuri- dirige una Compañía dramát ica ha 
dad mas absoluta por parte de ios ofrecido un puesto de principal en la 
campeones de reputac ión mundial misma al compañero Pedro José Co-
que en él tomaron parto. | chúcelo quien d e b u t a r á en Santiago 
Los retos lanzados por los cam-1 de Cuba en el drama " E l obscuro 
peones Ochoa y ConsUínt Le Marin, | d o m i n ó " corriendo atsu cargo el p r in -
cipal papel de la obra, 
Deseárnoslo grandes éxitos en esa 
nueva etapa a r t í s t i c a . 
R E A L I Z A C I O N F O R Z O S A 
P O R R E F O R M A S 
Liquidamos enormes existencias de 
juegos de salón, dorados y de mim-
bre con cretona. Juegos de comc-
M 
y que fueron recogidos por algunos 
de los luchadores que estuvieron ac-
tuando en Payret, hace que se haya 
concertado una serie de desafíos, en 
los cuales con tenderá un grupo de 
campeones considerados como los me 
jores del mundo en esto deporte, 
quienes se d i spu ta rán los tres pre-
mios acordados, los cuales se dividen 
en la siguiente forma: 
Primer premio: cuatro mi l pesos. 
Segundo premio: dos mi l pesos. 
Tercer premio: m i l pesos. 
Todos estos encuentros de lucha 'dor V de cuarto en estilos moí¿i 
grecoromana y libre serán a deüs-.on ir V W T i ' 
f i n a l . 'Luis AVI, valencianos, etc. Auto-
de iAí r^ fc tdnedpSiLre f los *c^ad°s. Pianos, vitrolas, vitrinas francesas, 
aei proaucto de las entradas so uis- i ' j j i 
t r ibu i rá el cuarenta por ciento para lamParas doradas y otros muchos 
los vencedores el veinte por ciento i artículos. Gran variedad en iovería 
para los vencidos y el resto para cu- U -11 ^ i • , cuJuJ 'cnt l 
brir los gastos que or ig inará la o r - l c o n f n i l a n l c í y relojería en genc-
táTuio01011 y marcha de este e8Pec-|raI-Todo a plazos cómodos y gran-
E l señor Rodr íguez Arango hace ^ (̂ eSCUentoS â  conta^0-Se ven-
saber a los interesados que los pases den todos los enseres, caía, etc Ca-
concedidos durante el Camneonato j D *' ¿ L A I / -> 
internacional no serán ^ i d o s paía ? ^ R^anchez. Angeles. 13. y 
estos desafíos, que comienzan esta Estrella; 2 5 al 2 9 . Teléfono 
noche, teniendo necesidad de r e n o - l A . ? n 9 4 
varios. ^ ¿ i . 
1 C6209 «J t a.j , 
P A G I N A S E I S 
J Í A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 2 d e 1 9 2 1 
AMA MA A M A 
Información diaria de la Redacción suzu-sal del 
DIARIO DE LA MARINA en Madrid 
LOS TRABAJOS DE LA POLICIA 
MADRILEÑA 
Se cree con fundamento que Casanel la e s t á en Madrid . 
Dos d é t e nciones. 
NOTICIAS DE BARCELONA 
A u t o m ó v i l e s asaltados. U n guardia , agredido, mata a s u 
agresor . Patrono agredido. 
Madrid 10 de mayo de 1921. la Policía practicó un registro en la casa, encontrando la pistola Star, 
E l Juzgado especial que entiende l calibre 7.65 y un cargador de nueve 
en el sumfrio de la causa por el ase- proyectiles doce detonadores car-
llnato d S presidente del Consejo de gados con dinamita, de los qu* se em-
mínistros D Eduardo Dato, continua plean en las minas, y otros vanos ob-
sus diligencias, oportuna y eficaz- jetos 
men auxiliado por la Policía con el 
Barcelona, 8 de mayo de 1921. 
' Cuandü en las primeras horas de 
la madrugada de hoy regresaban a 
Barcelona en automóvil varios so-
matenistas que habían pasado el día 
de ayer Gn Castelltersol, fueron de-
tenidos los coches por' seis Indivi-
duos enmascarados en el sitio deno-
minado Pía de la Boquera. 
Los asaltadores hicieron varios dis-
ron un automóvil y un tranvía. Asus 
tado el caballo de un carro del Fo-
mento de Obras y Construcciones 
que pasaba en aquel momento por 
el lugar del suceso, se encabritó y 
emprendió veloz carrera. 
E l conductor del vehículo tuvo 
la desgracia de caer al suelo, pasán-
dole las ruedas del carro por enci-
ma del cuerpo y quedando muerto 
en el acto. 
L a Policía continúa trabajando 
mavor sigilio, pareciendo encauzado 
el proceso por derroteros de trans-
cendental interés, y existiendo la 
creencia, fundada en importantes da-
tos recogidos, de que Casauella se 
encuentra todavía en Madrid. 
Dos nuevas detenciones efectuadas 
el domingo a última hora de la ma-
drugada, en virtud de algunos infor-
mes que el juez especial Sr. Escalera 
con su gran tácto profesional «supo 
deducir de las declaraciones última-
mente prestadas por los procesados 
Collado y Luis del Amo, han servido 
para despejar muy importantes Incóg-
nitas del proceso. 
No obstante la impenetrable reser-
va de las autoridades, se sabe que los 
nuevos detenidos se llaman Adrián 
Escudero Martínez, domiciliado en la 
calle de Algeciras, número 1 provi-
sional, piso segundo y José Soler 
Arrumi, natural de Barcelona, que 
habitaba como huésped en casa de 
Escudero. 
Adrián Escudero, que es un ex-sar-
gento, de los expulsados del Ejército, 
al ver que no conseguía reingresar 
en la milicia, comenzó a trabajar co-
mo metalúrgico en los talleres de 
Iglesias, sitos en la calle de Mén-
dez Alvaro. 
E n la casa antes citada de la ca-
lle de Algeciras vivía Escudero con 
su mujer y un hijo, niño de pocos me-
ses. E n concepto de huésped vivia 
con el matrimonio José Soler, ajusta-
dor mecánico, que había venido ha-
ce algún tiempo de Barcelona, y 
quien tenía íntima amistad con Ca-
sanella y Matheu. y— 
A ambos individuos buscaba la Po-
licía, por sospechar habían prote-
gido la ocultación de Ramón Casane-
lla. 
Según declaró la mujer de Adrián, 
interrogada por la Policía, a úHimos 
de Febrero o principios de Marzo, se 
presentó un día su marido en su casa 
acompañado de Soler, y diciendo que 
viviría desde aquel momento en la ca-
sa en calidad de huésped. de defensa y vigilancia enfrente de la 
Soler le manifestó que era meta- policía, burlando hasta ahora la per-
lúrgico y que venía de Barcelona pa- secucíon de que es objeto Casanella 
ra buscar trabajo, añadiendo la mu- i Todo esto no pasa de ser suposi-
Jer de Escudero que Soler no pudo I cienes, ya que la reserva en que se 
encontrar colocación en el tiempo que I encierran el juez especial y los altos 
llevaba habitando en su casa, ha- jefes de la policía hacen muy difícil 
paros sobre ellos, alcanzando una 
de las balas a don José Benaiges I activamente para aclarar todo lo re-
Agustí, que ocupaba el primer co-1 laclonado con la explosión ocurrí-
che. I da en la calle de Toledo, habiendo 
Los compañeros del herido dispa- • sido detenido Juan Elias Saturnino, 
Los detenidos pasaron a la Direc-I raron entonces sus armas contra I de veintitrés años, soltero, tintore-
ción general de Seguridad, quedando | los enmascarados, haciéndoles huir, ro de oficio, domiciliado en la cita-
incomunicados, y donde se presentó , para averiguar quiénes son los au- ¡ da calle de Toledo, sobre el que re 
a las pocas horas el juez especial I tores de esta agresión, 
para tomarles declaración. I Anoche regresaba a su domicilio 
Parece que por determinados in- i el guardia Rodrigo Crespo y se vió 
dicios relacionados con esta deten- sorprendido por dos sujetos desco-
ción y la actitud de los detenidos, se i nocidos, que se abalanzaron sobre él 
saca la consecuencia de que Ramón | E l guardia sacó su revólver para 
defenderse e hizo un disparo, que hi 
rió a uno de los agresores, llamado 
José García, causándole una herida 
gravísima en la región umbilical, a 
consecuencia de la cual falleció en 
el hospital, a donde fué conducido. 
Al pasar por la calle del Pana-
dés el patrono peluquero Juan Sanz 
establecido en el paseo de Gracia, 
número 106, un grupo de descono-
cidos le hizo varios disparos, resul-
tando, por fortuna, ileso el agredi-
do. 
E n la calle de Entenza hizo ex-
plosión un petardo, de los llamados 
de cuerda, que colocó un mucha-
cho, qiíe emprendió veloz carrera 
una vez encendida la mecha. 
L a explosión causó la alarma con-
siguiente. 
A las cinco de la mañana de ayer 
se encontraban en un café de la ca-
lle del marqués del Duero tres ca-
mareros del "music-hall" Royal 
Concert, cuando se presentaron dos 
individuos que, revólver en mano, 
les obligaron a levantar los brazos. 
Uno de los individuos preguntó 
a los camareros si pertenecían a al-
gún Sindicato, a , lo que contestaron 
negativamente; los desconocidos los 
registraron, apoderándose de un bi-
llete de 25 pesetas y de dos entra-
das para la corrida de toros de la 
tarde. 
Después obligaron a uno de los 
camareros a salir a la calle, pero 
viendo qüe se acercaban unos agen-
tes de Policía, los sujetos en cues-
tión huyeron. 
E n la carretera de Sarriá. choca-
Casanella ha estado escondido en la 
misma casa de la calle de Algeciras 
asta muy reciente. 
Se robustece la creencia de que 
Casanella se encuentra en Madrid, 
habiéndose comprobado que acompa-
ñaba Pedro Matheu cuando fué de-
tenido, y suponiéndose que al tener 
noticia de esta detención, se fué a 
casa de un amigo de toda su confian-
za y de comprobadas ideas sindica-
listas. Como éste domicilio no le ofre-
ciera las necesarias garantías, se le 
buscó un nuevo alojamiento, y fué 
éste la casa de Adrián Escudero, en 
la calle de Algeciras, donde parece 
comprobado estuvo Casanella hasta 
el 19 de Marzo. 
Desde su primer refugio a la casa 
de Escudero se trasladó Casanella ^ 
amigos de los que actualmente se en-
cuentran en la cárcel. Casanella no 
adoptó ningún disfraz, toda vez que 
aun no era perseguido de cerca, pero 
en la casa de Escudero ya debió 
procurar desfigurarse. 
Al dejar de ofrecerla le debida se-
guridad la casa de la calle de Algeci-
ras, se les buscó al perseguido otro 
escondite. ¿Fué éste el domicilio de 
Esteban Collado? 
Así parece, y en la calle de San 
Reimundo, en casa de Collado, debió 
permanecer Casanella hasta el 29 de 
Abril. L a detención de- Collado se ve-
rificó el domingo lo. de mayo, de mo-
do que si la confidencia se hubiera 
recibido dos días antes o las actua-
ciones se hubieran llevado con mayor 
rapidez, es posible que Casanella es-
tuviera ya en poder de la Policía. 
bridores tienen montado un servicio l O L L D O . — D E T E N C I O N . D E 
caen sbspechas de ser el individuo 
a quien vieron correr por los terra-
dos unos vecinos a los pocos mo-
mentos de ocurrida la explosión. 
Se sabe que es amigo íntimo de 
los que se reunían en la referida 
casa, y ayudó a la joven Rosario Se-
garra a fugarse. 
E l detenido ha declarado que la 
tal Rosario marchó al día siguiente 
de la explosión a Villanueva y Gel-
trú, donde ignora su domicilio. 
También ha sido detenida Angela 
Avante, de treinta y cuatro años, 
casada, tejedora de la fábrica de los 
señores Vallet y Vendrell, tía de 
Juan Avante, uno de los muertos a 
consecuencia de la explosión, y co-
nocida por sus exaltadas ideas anar-
quistas. 
E n un registro practicado en su 
casa se han encontrado hojas clan-
destinas de carácter sindicalista y 
un ejemplar del periódico "Volun-
tad." 
E l juez que Instruye el sumario 
por este suceso ha tomado declara-
ción a Josefa Crespo, que, como se 
recordará, resultó herida por la ex-
plosión, huyendo y siendo detenida 
días después. 
Según parece, esta muchacha que 
en los primeros momentos declaró 
que trabajaba como modista a las 
órdenes de Rosarlo Benavent, estre-
chada a preguntas, ha acabado por 
confesar que se reunía en el piso 
donde estalló la bomba con todos 
los que figuran ya como complica-
dos en este suceso, con objeto do fa-
bricar explosivos, con los cuales se 
proponían volar los Centros Oficia-
les y los Bancos, sembrando el te-
rror en Barcelona. 
También e asegura ha dado nom-
bres de todos los complicados en es-
te suceso. 
L A S E M A N A H O L A N D E S A 
E N M A D R I D 
I n a u g u r a c i ó n d e l a E x p o s i c i ó n p o r 
l o s R e y e s 
Madrid 10 de mayo de 19 21. 
Con grn solemnidad se inauguró 
ayer la Semana Holandesa en Madrid, 
establecida en el Retiro, asistiendo 
al acto la Familia Real. 
Poco antes de las once de la maña-
na llegaron al Retiro para Inaugurar 
la exposición de Artes e Industrias de 
los Países Bajos, Sus Majestades los 
Reyes D. Alfonso y Doña Victoria, 
siendo recibidos por el ministro de 
Holanda M. Van Carmbee presidente 
del Comité de l'Association des Pays | 
Bas a l'Etranger, Mme. Smitdt Rei-
neke y expositores y miembros de la 
colonia holandesa en Madrid. Tam-
bién se encontraban en la Exposición 
el presidente del Comité español, 
conde de Gimeno, el ministro de E s -
tado, márqués de Lema; el subsecre-
tario del Trabajo, el director general 
de Bellas Artes y loa Sres. Torres 
Quevedo, Benlliure y i^ltamira. 
Asistieron además a la inaugura-
ción, S. M. la Reina Doña MaVía Cris-
tina, a quien acompaaban el prínci-
pe Pío de Saboya. 
Los monarcas recorrieron dete-
nidamente la Exposición, haciendo 
grandes elogios de ella. 
Llaman poderosamente la atención 
cuadros y esculturas interesantísi-
mas, lienzos de Rembradt y de Hals, 
esculturas de clásica concepción y 
bustos de sencillez prístina; una be-
lla instalación de la librería de Mey-
lier Ette, de la Haya, en la que figu-
ran libros curiosísimos, la edición de 
lujo de la Santa Biblia, Ilustrada por 
los primeros artistas del mundo, en-
tre otros el maestro español José V i -
llegas; ejemplares del "Quijote", con 
ilustraciones al acero o con# dibujos 
coloreados a mano; cubiertas de li-
bros célebres; cartas geográficas an-
tiquísimas; una vista de Madrid de 
hace varios siglos, tomada desde las 
orillas del Manzanares. 
Y una tierna nota de lo que es la 
puericultura en Holanda: el cuarto 
de los niños y de sus juguetes, sus 
trabajos manuales y pedagógicos. 
EN LA REAL ACADElA 
ESPAÑOLA 
Solemne r e c e p c i ó n de D . Ju l io Casares.—Discurso 
r e c i p i e n d a r i o . — C o n t e s t a c i ó n del s e ñ o r Maura. 
Madrid, 9 de mayo de 1921. poco a poco, pasarían a f 
te del léxico activo meri 0riJlaf J 
tudio y la consulta del t̂e' 
analógico. ĉcî  
E n la tercera parte de Ú 
trata el señor Casares H! , 
Con extraordinaria brillantez se 
celebró ayer tarde .en la Real Aca-
demia Española solemne sesión pú-
blica, para dar posesión de la plaza 
de académico de número al electo | yos de catalogación del \á,r 
don Julio Casares y Sánchez. I la antigüedad hasta nue,s 
E l acto fué presidido por el di- ¡ examinando y comparandn , <l 
rector de la Corporación, don Anto- i temas de Roget y Boisiére ^ 
nio Maura y Montaner, quien tenía niendo los métodos de cW« 
a su derecha al ministro de Estado, según la lógica, y ^ 
señor marqués c!e Lema, y al secre- • catalogación ideológica del 
tario perpetuo de la Academia se- 1 






















ñor Cotarelo, y a 
señor obispo de San Luis de Potosí , 
académico correspondiente, y al se-
ñor Ortega Munilla. 
Asistieron además los académicos 
de número señores conde de la V i -
fiaza. Octavio Picón, Cortázar, Ca-
vestany, Menéndez Pidal, Rodríguez 
Marín, Carracido, Alemany, Rive-
ra, Saralegui, Novo y Colson, Eche-
garay, marqués de Figueroa, Asín, 
conde de la Mortera, Saldoval, Gu-
tiérrez Camero y Torres Quevedo; 
académico correspondiente señor 
Ocantos; académicos de la Historia 
señores Gaspar Remiro y Tormo, de 
la de Bellas Artes de San Fernan-
do señor Maura (Don Barto lomé) 
y de la .de Ciencias Morales y Polít i -
cas, señor Vales Failde. 
E l tema elegido por el señor Ca-
sares para BU discurso de ingreso 
fué "Nuevo concepto del Dicciona-
rio de la Lengua," y antes de entrar 
a desarrollarlo, dedicó el nuevo acá 
ico i-1 
Cree el nuevo académ 
obra más útil y nrás nre 
hoy puede acometer la At*^-
pañola, es la formación d S 
nario analógico. Insistió Pn f" 
suficiencia de los diccionarL" 
héticos, y terminó su erud 1 
enmontado discurso recordsV 
la idea de formar un dicción!? 
tódico no es exclusivament? 
sino de otras personas, comoP 
ñores Cutanda y Cortázar „ ' 
diversas ocasiones se han en 
en sentido análogo. 
Contestó al señor Casaren 
tre director de la Real AcadeM,' 
dedicando Antonio Maura, alabanzas al académico 
te, cuyos méritos son por̂  
nocidos y apreciados, y cuyZ 
ción le determinó a abrazar 
muy joven el estudio profesioíü 
las lenguas y de la literatura. 
Citó sus trabajos y expuso 
grandes conocimientos en 
démico un sentido recuerdo a su cialidad técnica, para demostn,. 
ciendo una vida completamente nor-
mal. 
Con las mayores precauciones y 
perfectamente estudiado el plan de 
captura, en la madrugada del domin-
go se presentaron en la casa de la ca-
lle de Algeciras, esquina a la Cuesta 
de las Descargas, la Gurdia Civil y la 
Policía. 
Ante las insistentes llamadas sa-
lió a abrir Adrián Escudero en paños 
menores siendo detenido inmediata-
mente por los agentes. Mientras tan-
to José Soler empuñó una pistola 
Star con ánimos de defenderse, pero 
asustada la mujer de Escudero ante 
la idea de que en la refriega pudie-
ran matarle a su hijo rogó a Soler 
que depusiera su actitud, ocultando 
entonces Soler el arma y escondién-
dose entre unos colchones, donde le 
hallaron sus perseguidores. 
Mientras los detenidos se vestían. 
conocer la verdad, pero se apoyan en 
hechos y afirmaciones que le dan.los 
mayores visos de verosimilitud. 
E l detenido José Soler es presiden-
te del Sindicato metalúrgico de Bar-
celona, y se sospecha que dicho Sin-
UXPAKRICIDA. 
DE L A C A L L E D E 
- OTRAS NOTICIAS 
MADRID, S de mayo de 1921. 
E n la madrugada de ayer regre-
saba a su domicilio el obrero mecá-
nico José Gil, cuando fué agredido 
por unos desconocidos, que le cau-
saron una herida en el pecho. 
E n el dispensario del distrito de 
San Martín, donde fué curado, se ca-
lificó su estado de grave, ordenando 
su conducción al Hospital Clínico. 
E n este establecimiento benéfico se 
personó el Juzgado de guardia, to-
mando declaración al herido. Gil 
dicato es el que facilitó los fondos manifestó que no se explica las cau-
que se emplearon en Madrid para el |sas de la agresión, pues ni perte 
atentado, encargando a su presiden- nece a ningún Sindicato ni se ha 
te a la administración de este dinero 
Esta madrugada habló con los pe-
riodistas el director general de Se-
guridad, negando exactitud al rumor 
que había circulado por Madrid de 
haber sido detenido Ramón Casane-
lla 
mezclado nunca en cuestiones socia-
les. 
E l Juzgado que entiende en la cau-
sa por explosión de una bomba en 
una casa de la calle de Toledo, ha 
decretado la libertad de la madre y 
hermano de Rosario Benavent, una 
E n cuanto a las detenciones rea- ¿8 las víctimas de la explosión, así co 
lizádas últimamente, dijo que solo imo la de la hija y el yerno de Vicen-
el juez especial es el llamado a apre- te Sales, uno de' los procesados por 
ciar su importancia 
Terminó manifestando que su im-
presión es que Casanella huyó de Ma-
drid ace ya mucho tiempo. 
AL 
CIVIL DE BARCELONA 
este suceso. 
Por último, ha decretado auto de 
procesamiento contra la joven Jose-
fa Crespo, herida a consecuencia de 
la explosión, y que trabajaba a las 
órdenes de la citada Rosario Bena-
vent. 
E n Giranella ha sido detenido por 
los mozos de escuadra el significado 
sindicalista, Joaquín Mondemil, pe-
ligroso individuo que se dedicaba a 
¡propagar la sideas sindicalistas y 
comunista^ 
preocupado, rechazando el trato de 
gentes, incluso de sus más íntimos 
amigos. Esta actitud causó gran ex-
trañeza entre sus convecinos, pero 
no le dieron importancia, achacán-
dolo a la pena causada por el asesi-
nato de su padre. 
Los mozos de escuadra sospecha-
ron de Ramón, dedicándose a vigi-
larle estrechamente, hasta que ante-
ayer, advirtiendo sin duda en él algo 
anormal, se decidieron a detenerle. 
Puesto a disposición del Juzgado in-
currió en numerosas contradicciones, 
y parece ser que, por último, acosa-
do a preguntas, acabó por confesar 
que había matado a su padre en un 
momento de ofuscación. 
Comunican de Tarragona que an-
teayer se presentaron tres o cuatro 
sujetos desconocidos en los almace-
nes de la casa comercial Baret Her-
manos, establecidos en la calle de 
Torres Jorbis, exigiendo a la depen-
dencia, pistola en mano, que les en-
Iregaran el dinero que tuviesen. 
E l dueño de la Casa, señor Baret, 
advertido do lo que ocurría, se aso-
mó a una ventana pidiendo auxilio, 
y en aquel momento, le hicieron va-
rios disparos desde la calle, y los in-
dividuos que estaban en el alma-
cén, creyendo ser sorprendidos al 
oír las detonaciones, huyeron. 
Por fortuna el señor Baret, resultó 
ileso. 
De Sabadell dicen que en la fábri-
ca de tejidos de Ramón B-^phó se 
iprodujo la explosión de una calde-
Las instalaciones industriales y co-
merciales del Palacio de Cristal son 
realmente notables. Lindas mucha-
chas, ataviadas con trajes de los Paí-
ses Bajos, sirvieron a los invitados le-
che, quesos y pastas del país. 
L a Asociación de Ganaderos de los 
Países Bajos han enviado magnífi-
cas vacas, que se exponen en un am-
plio y bien arreglado cobertizo. 
E n el acto de la inauguración, el 
ministro de Holanda leyó un discurso 
relatando lo que su patria es y re-
presenta industrial y comercíalmente 
en el mundo, y sus desvelos por la 
paz y el progreso. 
Habló también del propósito del 
Gobierno de Holanda de crear una 
cátedra de español en las Universi-
dades, y el deseo de todos de fomen-
tar las relaciones hispano-holandesas. 
Le contestó D. Amallo Gimeno en 
un breve y elocuente discurso, salu-
dando a la nación holandeza, si pe-
queña por su territorio grande por su 
cultura, su riqueza industrial y co-
mercial y por su poderío colonial. Y 
luego de un galante saludo a Mme. 
Smidt, terminó despidiéndose hasta 
muy pronto, toda vez que en breve 
inaugurará en L a Haya una Exposi-
ción española. 
Esta tarde a las cuatro, se verifi-
cará el acto de apertura de la Exposi-
ción para el público. 
E n la tarde del domingo, el en-
viado extraordinario y ministro ple-
nipotenciario de S. M. la Reina de los 
Países Bajos, presidente honorario 
de la comisión organizadora de la 
Exposición de Holanda y sus colo-
nias, M. Van Carmbee,, congregó en 
el recinto de la Exposición a nume-
rosas y distinguidas personalidades 
de la colonia holandesa y españolas, 
con ocasión de una visita organizada 
por los reprdsentantes de la prensa 
madrileña, dando esto origen a una 
simpática y cordial fista, recorriendo 
los invitados las diversas estancias 
del pabellón-museo y del Palacio de 
Cristal y contemplando las instala-
ciones de los floricultores y la sec-
ción de vaquería. 
antecesor, el ilustre hombre públi-
co, don Auguto González Beada. 
L a primera parte de su trabajo 
la dedica el señor Casares a definir 
el concepto usual de diccionario, y 
a propugnar su formación por ideas, 
base, a su juicio, de los futuros dic-
i cionarios de la lengua. Estudió las 
diferentes formas de catalogación 
posibles en el estado actual de la 
escritura; por ideas, por raíces, por 
claves, por sonidos y por orden a l - ' desfilando ante el nuevo acadéi 
fabético, y dijo que este úl t imo es I-todos sus compañeros, para leí 
un arbitrio ingenioso, pero no es un tarle y felicitarse por su mei 
modo palmarlo, que el señor i 
res llega a la Academia por 
cho propio. 
Tanto el señor Maura comoe 
ñor Casares oyeron muchos y ( 
siastas aplausos al terminan 
cursos. 
Seguidamente el director 
docta Corporación impuso af 
Casares la medalla de acadés 
con el ceremonial de costmtjJ 
criterio racional. 
E n la segunda parte se ocupó tle 
la psicología del lenguaje y de la 
palabra como complejo psicofísico, 
señalando la dist inción que existe 
entre el léxico activo y el léxico la-
tente. A I primer grupo correspon-
den los vocablos que usamos de or-
dinardio, y al segundo los que no 
podemos usar, aunque nos sean 
igualmente familiares. Todos estos 
vocablos que están como adormeci-
dos en nuestro cerebro son los que. 
ingreso en la Real Academia: 
ñola. 
Por la calidad de los oradorsl 
por el tema de .los discursos, 
afirmarse, sin temor a equivooi 
nes, qué la solemne sesión dell 
mingo ha sido una de las mási 
morables que ha celebrado lá] 
Academia. 
E l amplio salón de actos 
ocupado, además de los acadéu 
antes citados, por escogido y HÍ| 
t ís imo público. 
NOTICIAS DE DIVERSOS SI 
Aerop lano incendiado y pi loto carbonizado.—Dos 
a b r a s a d a s . — F a l l e c i m i e n t o d e l rec tor de l a üniversft 
de S a n t i a g o . — C a s e r o encarcelado. 
Madrid 8 da mayo de 1921 
A consecuencia de una espantosa 
tormenta desencadenada sobre A l i -
cante y su comarca, el aeroplano de 
la línea Toulouse-Rabat trató de ate-
rriar en las inmediaciones del pue-
blo conocido por .Río Seco, incendián-
dose el depósito de la gasolina. 
Los vecinos del Campillo acudie-
ron en auxilio del aviador, encontran-
do al desgraciado piloto, atado con 
una correa a s uasiento, complemen-
te carbonizado. También se quemó 
la correspondencia que conducía el 
aparato. 
E l infeliz aviador se llamaba Mar-
cel Séichter, contaba veinticuatro 
años de edad y era natural de Par ís . 
Su cadáver será inhumado en el ce-
menterio de E l Campillo 
E n la madrugada del domingo ocu-
rrió una horrible desgracia*feii el ca-
Los invitados fueron obsequiados mino real de Valencia a Madrid, sitio 
en 
L a s i g n i f i c a c i ó n de este hom e n a j e . — A g r e s i ó n sindicalis-
t a . — D o s hombres m u e r t o s . — O t r a s noticias. 
Madrid 12 de marzo de 1921. 
Caracteres de verdadera solemni-
dad revistió ayer el acto celebrado en 
el Gobierno civil de Barcelona con 
motivo de hacer entrega al señor Mar 
tínez Anido del mensaje que le dedi-
can en homenaje de su gestión las en-
tidades económicas de aquella re-
gión. 
A las once y media de la mañana 
llegó al Gobierno la comisión, forma-
da por un centenar de personalidades 
presidentes casi todos de las entida-
des organizaras y adheridas al ho-
menaje . 
su 
morosos folletos comunistas, hojas 
clandestinas del Sindicato único y 
varias armas blancas y do fuego. 
E n Pontons ha sido descubierto el 
tutor de un crimen cometido en aque-
lla población en el mes de Marzo úl-
timo, y del que resultó víctima el 
anciano labrador José Estrany. 
Este se encontraba en su domici-
lio la noche en que ocurrió el suce-
so, próximamente a las once, cuan-
do oyó llamar a la puerta de su ca-
sa. A l aorir la puerta para ver quién Martínez Anido no ha acabado ĉ ^ vario^ digparo1g de 
Practicado un reconocimiento en Ira, sufriendo heridas de suma gra- con un delicado té haciendo los ho- j denominado Les Barraquetes, 
domicilio, fueron encontrados nú- vedad el maquinista José Sierra, el P0™3 M Melvill Van Carmbee, con Allí habitaba el matrimonio fo 
curentes, desfjlaron ante el señor Maí 
tínez Anido, estrechando su. mano. 
E l gobernador recibió después a 
los periodistas, quo le felicitaron por 
el homenaje. 
Aunque es evidente que el señor 
terrorismo en P ^ ^ ^ f ^ }armá de fuego, que le causaron va-
que desde su actuación han acabado |riag heridas 6de qtan extrema grave-
las huelgas que perturbaban comple,dad falleció momentos después, 
tamente la vida industrial y comer ^ log prImerog momentos y por 
cial y ha disminuido notablemente la ]as circunstancias que habían concu-
cotizaclón, y aunque el cambio sufrí- rrido en el hecho> se creyó se trata_ 
do en la vida de la ciudad condal Qui ba d0 url crimen sindicalista. Pero 
zá no se perciba fuera de ella los¡Kraciag a las investigaciones que des-
fogonero Joaquín Mir y el peón Jo 
só Vernet. 
Además resultaron heridos leves 
otros varios obreros. Todos los he-
ridos fueron auxiliados en el Dispen-
sario municipal. 
N O T I C I A S T E A T R A L E S 
ESTRENO E N E L ESPAÑOL DE 
" L A S A L A S D E L A H O R M I G A . " — 
BENEFICIO D E J U A N B O N A F E . — 
EN E L COLISEO I M P E R I A L . — " E L 
PECADO D E M A M A . " 
MADRID, 8 de mayo de 1921. 
E l joven escritor, alma de la aso-
ciación de noveles que con tanto 
E l presidente del Fomento del Tra- barceloñéses la notan en toda su ^•{¿ '"^j 'TgJ- fécto^enÜmWhaciendo"í^ acierto han organizado la tempora-
plitud, y este justifica el homenape mozos de escuadra, se ha conseguido ^ 
actual gobernador de Barcelona. ]esciarecer el misterio y detener al 
E l señor Martínez Anido asistió .asesino, 
ayer tarde a la función organizada L a víctima tenía un hijo llama-
por los funcionarios dí>.la Adminis- do Ramón, quien desde el día en 
tración principal de Correos de Barce j se cometió el crimen se mostraba 
lona, a beneficio del Colegio de huér- ¡ - . — ^ ^ ^ ^ 
bajo, señor Cussó, pronunció un bre 
ve y elocuente discurso, diciendo que 
tenía el honor y la satisfacción de di-
rigirse al Gobernador civil para ma-
nifestarle en nombre de las entida-
des económicas que Barcelona tenía 
la sensación de que el hombre que tan 
to necesitaba está en su puesto. 
Hizo notar la importancia de esta 
manifestación de simpatía cuyas adhe 
sienes llevaba en 32 carpetas. Son es 
tas adhesiones 102.092 individuos; 
253, corporativas representando á 
200.000 asociados y 83 de Ayunta-
mientos que se han adherido espon-
táneamente. 
Visiblemente emocionado contestó 
el señor Martínez Anido, diciendo que 
aunque no es posible que sienta nun-
ca vacilaciones en el cumplimiento del 
deber, actos-como el que se celebra-
ba, y que demuestra la simpatía de 
la ciudad hacia él, le servirán siem 
pre de acicate y de estimulo para man 
tenerme firme en su puesto. 
Añadió que era enemigo de toda 
clase de homenajes, que no merece 
pero éste no ha podido menos de acep 
tarlo, expresando su gratitud, que du 
rará toda su vida. Hace cincuenta 
años que conoce Cataluña, y siente 
amor por ella y en su actuación la-
menta que haya atentado aun, pero 
cree que son los estertores del terro-
rismo e hizo notar que estos son los 
Añicos en que no habido huelgas. 
Tegsúif tdo el acto, todos los con-
fia de primavera en el teatro Espa-
ñol, Eduardo M. del Portillo, estre-
nó anoche una obra, que califica mo-
destamente de ensayo de saínete, y 
que fué recibida con las mayores 
j|híi muestras de complacencia por parte 
del público 
fanos del Cuerpo. 
E l teatro de Novedades, don4e se 
celebró el beneficio, presentaba un 
aspecto bril lantísimos Al aparecer en 
su palco el gobernador, el público le 
hizo objeto de una entusiasta y es-
pontanea manifestación de simpatía. 
Anorhe a las doce, pasaban por la 
calle de San Jerónimo dos individuos 
y al llegar frente al iiúmero 25, un 
grupo de desconocidos hizo sobre ello 
ocho o diez disparos huyendo segui-
damente . 
A l ruido de las detonaciones acu-
dieron en auxilio de los agredidos va-
rios guardias y transeúntes que con-
dujeron a los heridos a la Casa de So 
corro de la calle de Barbará, donde 
fallecieron a los pocos momentos de 
ingresar, sin haber hablado pala-
bra alguna. 
fcíft llevaban documentos que perrai 
tieran su identificación. Uno de ellos 
llevaba encima una carta dirigida a 
Juan Pablo y representa unos trein-
ta o cuarenta y onco años . E l otro 
es más joven, pu ÍS no parece tener 
muchos más de veinticinco, y vestian 
los dos modestamente, con alparga-
tas y gorras. 
"Las alas de la hormiga," que así 
Los detalles adquiridos por la Po-'se titula la obra, demuestra las ex-
licia hacen suponer que los muertos'celentes condiciones de M. del Por-
pertenecían al Sindicato único . ¡tillo para cultivar el saínete. Abun-
Cuando regresaba ayer tarda a su ;?an en él los aciertos: las figuras, 
domicilio el concejal regionalista del i,)osque;iadas con naturalidad y gra-
Ayuntamiento de Barcelona, secreta-,cla, o1 len&uaje. apropiado siempre, 
rio de la Federación patronal, donif,1 ai"Jiente Popular madrileño, re-
Jaime Serra. fué agredido a tiros por ifle?ado .co? la mayor exactitud, las 
unos desconocidos, sufriendo una he-!nntas ^nncas y sentimental, todo 
rida leve en un pié. 0110 Perfectamente combinado, que 
Han sido puestos en libertad los l^r™11611 esPerar_ que este primer 
éxito vaya seguido por constantes y 
'merecidos triunfos. 
E n la interpretación del saínete, 
se distinguió sobremanera la señori-
ta Robles, que dió a su papel la gra-
. cía y el donaire apropiados; Gloria 
han sido detenidos cin Torrea el señor ^ ^ completa0roJ 
que asalUron el pasado ¡ei feiiz con" 
tres últimos det f dos como supues 
tos complicados c.i el suceso de la ca 
lie de Toledo, ñor haberse compro-
bado que no t i / .eron partipación al-
guna en é l . 
E n Sabadel 
co Individuos 
domingo a tiros el automóvil de don 
Manuel Corominas, cuando regresa-
ba de Castelltersol con varios indivi-
duos del somatén. 
E n la carretera de Mataré, cerca 
de la fábrica Isidret, fué encontrado 
anoche un artefacto sospechoso, que 
se supone sea un explosivo siendo re-
cogido con las debidas precauciones y 
entregado a los artilleros para su re-
conocimiento. 
ijunto. 
Autor y actores fueron llamados 
con insistencia al palco escénico, pa-
ra recoger el debido premio a su 
labor. 
ayer su beneficio el admirable actor 
E n el teatro del Centro, celebró 
cómico Juan Bonafé. "Ramo de lo-
cura" y " E l orgullo de Albacete," 
fueron las obras elegidas, y en ellas 
derochó Bonafé gracia y arte, ha-
ciendo pasar al público un rato dé-
los Sres de la Legación de los Países 
Bajos en Madrid y del Comité espa-
ñol, saliendo los invitados encanta-
dos de la agradabilísima visita y muy 
agradecido a las atenciones recibi-
das. 
do por Agus t ín Alcaraz y Socorro Ba-
ñula, con tres hijos de corta edad. 
Los esposos salieron a coger caraco-
les, dejando solos a los pequeños . 
Sin que se sepa como, las ropas de 
la cama donde dormían los n iños ar 
Con motivo de la Semana Holande-! dieron. E l niño mayor pudo huir; 
sales esperado en Madrid el eminen 
te director de orquesta Willem Men-
gelberg, de Amsterdam, reputado co-
mo uno de los más grandes maestros 
de la batuta en la actualidad. 
Bajo su dirección dará dos con-
ciertos en el teatro Real la Orques-
ta Filarmónica de Madrid, figurando 
en los programas la "Séptima sinfo-
nía" de Beethoven; "Muerte y trans-
figuración", de Strauss; la "Sinfo-
nía patética", de Tschaik'oky, etc. E n 
el segundo concierto tomará parte 
el reputaU^ concertista Gaspar Cas-
sadó, tocando el "Concierto Saln-
Saens," para violoncelo y orquesta. 
lícloso, que se tradujo en palmadas 
y aclamaciones entusiastas. 
Los afamados saineteros Asenjo y 
Torres del Alamo, obsequiaron al be-
neficiado con un apropósito titula-
do "¡Cuidado con los piropos!" in-
genioso comentario a ciertas dispo-
siciones prohibitivas, que fué cele-
bradísima por el público por la gra-
cia que en él han puesto sus auto-
res y la sal que por su parte le aña-
dió Bonafé. 
sus excelentes condiciones de cabi 
rosidad y sabiduría. 
Todo el profesorado asistió a 
entierro, así como el Ayuntamiei' 
en corporación, por haber sido el 
nado alcalde de Santiago, constil 
yendo el acto una imponente 
festación de duelo. 
E n la iglesia de la Universli 
se celebraron solemnes funerale! 
sufragio de su alma. 
L a prensa local dedica sentií 
elogio al rector fallecido. D. * 
Torres contaba cincuenta y 
años, y fué rector, por el voto u 
nime del claustro, en 1920. 
Por orden gubernativa ha sido 
tenido el propietario de una casa 
la calle de Begoña, en Bilbao, U-11 
no Uribe, por pretender desahuci» 
una señor que vive en compani 
dos hijas, y no disponía previanp 
de otra casa a la que trasladarse 
causa del desahucio era por fai» 
pago. 
E n virtud de gestiones del 
dor del propietario, el g o ^ t 
ha ofrecido la libertad de a(lue''¿i 
pre que se avenga a no de^n, { 
al vecino, a lo que el dueño ae 
sa se ha negdo. TWIWII 
E l gobernador civil de Bl ^e,, 
manifestado que está d'̂ P}16. ¡,,5« 
carcelar a cuantos Pr0Pie.anuiiiiií 
obstienen en desahuciar a mq" 
Sin motivo justificado. s¿f 
E l detenido ha presentado uu 
nuncia contra el gobernador por 






























































































pero las dos niñas menores, de uno 
y tres años , perecieron' abrasadas. 
E n santiago de Compostela ha fa-
llecido el rector de aquella Universi-
sidad y catedrático de Derecho, D. 
Lino Torres Sánchez. 
Su muerte ha sido muy sentido, 
pues gozaba del respeto de todoo, por » 
T I R O T E O E N L A S C A L L E S D E B A R C E L O N A 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o 
Barcelona 10 de mayo de 19 21 
Ayer tarde se produjo gran alar-
ma en Barcelona con motivo de ha-
berso oído numerosos disparos en la 
calle del Conde del Asalto, entre las 
de Piquet y Vilá . Acerca de este 
suceso se ha facilitado en la Jefatu-
ra de Pol ic ía una referencia en la que 
se dice que en la Delegación de Po-
licía del Sur se presentó un Indivi-
duo del Somaten, dando aviso dr que 
en ¡a calle de Vi lá y Vilá se halla-
ban apostados unos individuos sospe-
chosos, que esperaban sin duda el 
1 paso de unos carreteros emploados 
jen unas cosechas cercanas, con propó-
E n el Coliseo Imperial se estrenó 1 sito de obligarles a cotizar, 
también anoche la comedia de J . An- i Be la Delegac ión salieron los agen-
drés de la Prada. " E l pecado de m a - | tes de Policía, que requirieron el 
má," cuyo primer acto es muy su-juxilio de dos parejas de guardias de 
perior a los dos restantes. Seguridad de a pié y una montada. 
L a comedia está bien dialogada, para que guardasen las bpcacalles. 
aún cuando el éxito no fué todo ¡mientras ellos se dirigieron a un in-
ío completo que los aplausos que so- dividuo que estaba apostado en la es-
naron al terminar el primer acto 'quina de la calle del Conde del Asal -
hacían esperar, fué recibida con agrá- I to. Uno de los agentes le i n t i m ó pa-
do con el público, y obligó a salir j ra que se entregara y su compañe-
al autor a la terminación de todos I ro se arrojó sobre é l , sujetándolo y 
los actos. í desarmándolo , no sin que antes el 
Los artistas Ho la compañía Isaura ! sujeto sospechoso hiciera varios dis-
Martiañez, p u d r e n de su parte | paros, que por fortuna no hicieron 
cuanto pudieron, resultando un con- | blanco. 
junto muy ajustado, sobresaliendo i Otros dos individuos que se halla-
Margarita Robles y el señor Mar-;ban apostados en la misma calle, a l 
t lañez. darse cuenta de la detención de su 
Amalia Isaura, que sólo actuó co- compañero, dispararon sus pistolas 
mo fin de fiesta, logró un resonante sobre los agentes, logrando escapar 
éxito con sus canciones, dichas con hacia la montaña de Montjuich. 
BU peculiar gracejo y arte. 1 E l detenido resu l tó ser Gregorio 
Ferrer Cebrian, apodado el c 
ro", natural de Barcelona > 
ció panadero. Está consideraou^ 
Policía como sindicalista 
muy peligroso, habiendo estf ^ 
nido en Diciembre último, " U Í { , 
do en la cárcel celular, de oo 
trasladado a la cárcel de *anCii 
considerarse peligrosa su e .gttj¿ 
la cárcel de Barcelona. Cons;Lii 
garse de aquel punto, y aci 
te se hallaba en- Barcelona^ ^ 
Hablando el Sr. Mâ t,n1a. pre«í 
con los representantes de 1 ^ 
se lamentó de que algunos P 
de Madrid recogieran la n0lab{a 
dolé importancia, de ^-iLucó 1 
objeto de un atentado, w ¡̂1 
se trató solamente de fl116, cacli< 
del Gobierno civil, la rolicia ^ 
un individuo sosp'echoso. W jDf 
tenido. - resultando ^ 0 ^0 rict 
que precisamente había si ^ 
aquella tarde de un t1111,0'.̂ . 
llevaba encima arma algu . -I 
E n cuanto la detención d'.^, 
silero," dijo el gobern?'? rado ^ 
este sujeto está consldf-irtad('( 
uno de los autores del ate^ ^ 
tra el inspector de Policía • j ^ 
Hablando de la h"e'^ decl»r 
bre que se decía se ^ rnatiroS 
entre los detenidos S11"̂  \nido1 
Montjuich, el Sr. Martínez ' , 
tó importancia al i n 9 ° - no 65 
diendo que esos deteníaos n 
bajo su exclusiva jurisai e(je 
lo que «n dicho asunto no ^.^y 
tervenlr sino de un modo 
El 
íl D 
m L X X X I X 
n U R i O DE LA M A R i N A J u i i o 12 de 1921 PAGJNA SIETE 
P A R 4 L 4 S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
IRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
CONSULTORIO 
- l a . — A un matri-
5 a — E l reloj se lleva sin cadena 
en el bolsillo derecho del chaleco. 
6a—Siempre, aunque sea para tan , - ft i c n o r a n t c — 
monioque ^ verifica por la mañana ^ indicación h - C a n t a r s e 
S t o el novio como el padrino asís i el sombrero como salud0i 
roonio que se 
to el i 
jn rhaquet 
ten2isi es muy tí 
fé con 
se sir\re ca 7a—Cierto: -Si es  lemprauu, o tp , esas atenciones; pero basta con 
, leche, chocolate. vPan ™dn^_ | haya aprendido a tenerla el qu< 
. W^ochos du ees J vinos Pe emplea de a conocer que 
con toda la vehemencia de mis ansias, 
que unas eternamente en esta vida, 
y después de la mueree, nuestras al-
(mas. 
A . Plñelro Rivera. 
<Jull a' celebra la boda de nueve 
R0 / P la mañana, se ofrece un luí 
dieZJ:,0«to de consommé jamón en 




sandwichs dulces, compuesto S l c e . fole-gras 
« ¿ l * vinos y licores. 
p o En el coche en que v a l a no 
„ i , ,™!! ha olvidado, se frece  l ncn . 
L n a susenptora 
vía 
lsolo toma asiento, a su izquierda 
LA A T ^ V Í O ' l o acompaña el padrino; 
J o entrando primero en la Iglesia, 
•P L ron la novia, e inmediatamente 
feípués el novio y la madrina. 
Cm Aunque esta Sección está 
lo indica 
jlcada a 
cluído de ella 
lo' i nd i ca su t i t u l o , espec ia lmen-
X d i c a d a a la M u j e r , n u n c a he ex-
^ . ¡ A » e l la a los caba l le ros , n i he 
dejado de atender sus consultas; asi 
Le ofrezco pu-
blicarla muy en breve. 
Emma de CA N T I L L A N A 
P L E G A R I A D E L AMOR 
Señor, es tan hermosa, 
que a veces pienso al contemplar su 
(cara, 
si existe en realidad, o es un ensueño 
que brotó de mi alma. 
Señor, Tu que pusiste 
todo un cielo de amor en su mirada, 
un resplandor de aurora en su son 
(risa 
y un acento divino en su pa labra . . . 
Señor, yo te suplico. 
COCINA 
Huevos a la Oriental 
Se pone en el fondo de una sar-
tén pan rallado, una cebolla, peregil 
y ajos picados,' cuatro yemas de hue-
vos duros y manteca en proporción, 
y por encima unos cuantos huevos es 
trellados. Se espolvorea con sal y pi-
mienta. Se cubre la sartén con una 
tapa, poniendo lumbre sobre ella y se 
hace cocer por espacio de media ho-
r a . 
JOSE 1. R1VER0 
GONZALO G. PUMA RIEGA 
f 
F E L I P E RIVERO 
Abogados 
Agriar, 116. Teléfono A-928G 
Habana 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
4o. piso. Banco Comercial Agolar , 
de Cuba, Te lé fono M-1319. 
27459 7 ae. 
e ha hecho usted bien en diri-
girse a mi alagando la misma razón 
fiip los demás. , 
^ ' precisamente en el ultimo 
rnnsultorio día una contestación acer 
a de los cuidados que exige el cutis 
Asiento y una receta para las espi-
onas- pero, algunas erratas de im-
írenda han trocado en los últimos 
íonceptos explicando y hasta nismas. 
Repito lo que ya expuse: 
la—- E l cutis grasiento exige lava , 
rfos con agua tibia a la que se mez-' 
rian cinco gramos de borato o bl-
rarbouato de sosa. También produ-
ce buenos resultados las lociones con 
agua alcoholizada. 
6.)SL para quitarse las espinillas 
originadas por la grasa de la piel, 
mande a hacer este preparado y apli 
atiéselo unas cuantas noches. 
Agua hervida 200 gramos. 
Alcohol alcanforado 25 gramos. 
Azufre precipitado y lavado 2 5 
gramos. . 
3a permítame revisar detenida-
mente algunos antes de darle mi con- I 
testación. 
ju]ia—Las plantas do salón se ne 
can dos o tres veces por semana. 
Una afligida.—la— Que largo con 
testación me exige su desolada pre-
gunta, después de informarme de la 
causa de la pena. "¿Porgue la vida 
es tan triste Emma? Expliquemelo 
usted?" En primer lugar yo no pene 
tro los designios de Dios, ni el porque 
de las leyes con las que rige nuestro 
mundo; pero encuentro además la 
vida invariablemente triste o alegre; 
alternan en ellas horas de dolor y ho 
ras también de regocijo y de ame-
no bienestar ¿Cree usted, por ejem-
plo, que gozar de una envidiable sa-
lud; sentir correr por las venas brios 
de la juventud; dar un.paseo en gra-
tisima compañía; admirar un paisa-
je; oir una deliciosa música, no es dis 
frutar de algún placer? 
Y en otro orden de cosas ¿Piensa 
usted que no hallará grata la vida, 
la madre que contempla sano y her-
moso a su niño y la persona joven y 
halagada queda cabida en su pechp a 
todas las alegrías del amor? 
Al asegurarle a usted que la vida 
es bella, no le niego que tiene épo-
cas de amargura y sinsabores, como 
la que usted atraviesa: pero a su 
edad pronto se aclara el horizonte y 
vuelve a lucir el sol. Nada perdura 
COLUMPIOS 
S I E M P R E E N B O G A 
. Muy bien acabados, de gran 
amplitud, muy cómodos y 
fuertes. Se mecen con suma 
suavidad y no son peligrosos 
para los niños. 
Un Columpio, es indispen-
sable en su portal. 
Vea nuestros columpios y 
advertirá su alta calidad. Son 
realmente una novedad. 
La Sección X 
OBISPO, 85. . 
B E R E N G E N A R E L L E N A S 
Se hierven las berengenas y se cor 
tan por la mitad a lo largo cuando 
se enfrian se vacian y se pica un pe-
dazo de ave o de carne de las beren-
jenas: se fríe y una vez separado de 
la lumbre, se le añade mantequilla y 
se rellanan con ese conjunto. Se rebo ' 
zan con huevo y se ponen en el hor-
no un rato. 
Se sirven muy callentes. 




Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las v í a s ur inar ias . En-
fermedades do las s e ñ o r a s . Agui la , ÍZ. 
De 2 a 4. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas f t ratamientos de V í a s U r i -
narias y Elec'.ricldad Medica. Rayos X , 
al ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. Do 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estfima^o e Intestinos, exclnslramente. 
Consulta, anAllsis y tratamientos da 
8 y media a 11 a. ni. y de 1 a S p. m. 
Radioscopia (Rayso X) del aparato d i -
gestivo. Horas couTenclonales. Lampa-
r i l l a , 74. Teléfono 
20942 4 ag. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Seftoras) 
Se ha trasladado a Vir tudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Tcléi-O-
no A-9203. 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Tra ta ñ o r un procedimiento cirujano dentista, por las Unlversldifles 
especial las dispepsias, ú l c e r a s del es- ¿le Madrid y Habana. Especialidad ¡ ^ n -
t ó m a g o y la enteri t is c rónica , a s e g u r á n - 1 fermedados do boca y extracciones. Gor-
do la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina ^u i t a : de 8 a U y de 1 a «, f rec ioa 
90. Te lé fono A-6050. Grat is a los po- módicos. Rafael Mar ía de Labra, 43, (an-
bres. Lunes, Mié rco les y Viernes. j tes Aguila.) 
27610 
Dr. GUILLERMO SOPO 
Cirujano Dentista y Rcdiólopo Dautal . 
Facultativo de la Asociación de iX-pen-
dientes. Acosta, 74, altos. Consultas de 
1 n 5. Habana. Te l í í ono A-84a5. 
SM72 21 J1 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
7 ag 
^ ™ i ü L , . « ¡ D r . A u ^ t . Renté y C de Vale. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de. Sa-
lud " L a Balear . Cirujano del Hosp i ta l 
N ú m e r o Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c i r u g í a en 
general. Consultas: de 2 a 4. Grat is pa-
ra ios pobres». Empedrado, 50. Te lé fo -
no A-205S. 
Coraa6n y Pulmones y _ 
pecho exclusyvamente Consultas: de l * 
a 2. Bernaza, 3J, bajos. 
23008 30 j n 
DR. ANTONIO PITA 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, nrtinero 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultan todos los d í a s há-
biles de 2 a 4 a. m. Medicina interna, 
/especlalmento del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y eofermodades de ni-
fina. 
23101 30 JJn 
Calle Habana. 123. 




| 5 p. 
de 9 a Dr. J . B. RU1Z 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E N E L C E N T R O ASTURIANO 
Las secciones-
Ayer celebró Junta la Sección de 
Intereses Materiales, revisando las 
cuentas del pasado mes. 
Hoy se reunirá la Sección de Sa-
nidad. 
Son las Juntas preliminares de 
la que celebrará la Directiva, antes 
de la Junta General. 
Una matinóe 
Se organiza para últimos de mes, 
una matinée, dedicada a los socios 
por la Sección de Recreo y Adorno, 




Pignoraciones de valores, adminis t ra-
ción de fincas, Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
H a trasladado su n l s t i t u t o Médico a 
^ ' s u edificio acabado de construir espe-
m. Te lé fono ! cialmente, contando con los m á s mo-
j dernoa aparatos, para el t ra tamiento y Mercedes. Especialista en enfermeda-
de las enfermedades, estando a l f ren- des secretas. Exámenes u re t roscóp lcos y 
te do cada departamento u n experto cls toscóplcos. Examen del r iñón por los 
profesional. I Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
RAYOS X , E L E C T R I C I D A D M E D I - na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
DECAÍsC DEL CUERPO F A C U L T A T I V O 
DE " L A BENEITICA" . 
.Tefe de los Servicios Odontológicos del 
Centre Gallego. Profesor de la Dnlver-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señorea socios del Centro 
Gallego, de 3 a a 5 p. ai., dlaa h ib l lea . 
Habana, 05, bajos. 
p. Í0d-17 
DR. ANTONIO C A S T E L L ^ 
Ind . 24 j n 
MfWlico-Cirujano-Dentlsta, del Colegio dé 
Médicos y Cirujanos de Philadelphia y 
Universidad de ln Ila'bana. Especialidad 
í , . e n Medicina y Cirugía de la boca y lo» 
I>e los hospitales de PUadelfla, IWW TorK fiienteg. Procedimientos modernos. Ra-
yos X y Medicación Elec t ro l í t ica . Con 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular , 71. 
A-2432. De 9 a 12 a. m. 
o. piso. Te léfono 
y do 2 a 5 p. m. 
YOGUE DE JULIO 
Revista educativa, contiene pá-
ginas dedicadas a modas para seño-
ras, caballeros, adornos interiores, 
arte cinematográfico, liteu-atura 
amena, modelos do jardines, auto-
móviles, etc. etc 
L a dama que no conozca esta pu-
.blicación, puede pasar por la casa 
"Roma", do Pedro Carbón, O'Reilly 
54, esquina a Habana, en donde será 
obsequiada , ÍÜ esta es m a r c h a n t a do 
í * l . Í Q Í e V p o d r á u s t e d " o í v i d k í ? ^..^saJ„Cu??1„„!ír^llúmero antiSU0 d? 
¡Ya lo creo! y v o l v e r á t a m b i é n a 
querer. 
3a—Nada que permita la dignidad 
7 que pueda yo aconsejarle. 
lna suscriptora— la—Para ele-
fir modelos de trajes de niños hay 
una excelente publicación titulada: 
"Modas Infantiles", que venden en 
casa do Wilson Obispo 52. 
Antes no se publicaba m á s que por 
semestrales pero ahora se recibe una 
cada estación, habiendo llegado la de 
verano con una variedad de formas 
comple t í s ima. 
) Maravilla—Al fin de la Sección, 
le doy las dos sencillas recetas de co-
"na que me pide. 
l'n lector do su Secc ión—la—Pa-
rA ir de frac se lleva camisa de pe-
cera lisa, puños duros, y corbata 
D'anca de lazo., 
.^""-Con el smoking puede usar 
«misa floja y corbata negra de lazo. 
da---Con el chaquet, corbata lar-
o de plastón. 
panf—Los botones do camisa más ele 
«ntes para ir de frac son los de ná-
Ür Perla o platino. 
dicha publicación. 
C ti057 alt 5t 5 
ido el " B ^ 
isiderador 
ista de • 
timo, mgre^ 
r, de dond"; 
'1 de Flir- ' 
, su estañe'» 
[( y actuali»6 
celona- jj, 
unos p e ^ 
la notic18 
que bao - ^ 
o. Explic0lir« 
que ai ^ 
' o l i c í a / d de-
so. quá ffn> 
ego un 
, ^yj:EuOtretMlgMTO<aFtLPTEu»TAv.<A¿Ctt. 
B L U S A S 
F R A N C E S A S 




v o s modelos, a 
nita. 
Para los meses de Verano 
no hay nada mejor. 
Hay otras de mucho más 
precio, que ha sido rebajado, 
pero no hasta ese límite. 
M a i s o n d e B l a n c 
San Rafael No. 12. 
E N E L C E N T R O G A L L E G O 
E l baile del domingo, resultó un 
éxito, no asistió el público que era 
de esperar, pero teniendo en cuen-
ta los tiempos que correuf el resul-
tado fué bueno. 
, E n total se recaudaron unos no-
vecientos pesos. 
L a Sección de Propaganda 
Celebró anoche una interesante 
Junta la Sección de Propaganda. 
L a Exposición de labores. 
Esta noche, a las ocho, quedará 
Inaugurada en los salones del Cen-"| 
tro, la e iposic ión anual de labores, 
procedentes del plantel de enseñan-
za "Concepción Arenal", a cargo de 
la Sección de Cultura y Bellas Ar-
tes. 
Se expondrán los trabajos en el 
salón, en la parte de S.an José y 
Consulado. 
E l señor Bahamoudc 
Repuesto de la enfermedad que lo 
retuvo en cama unos días concu-
rrió ayer al Centro el presidente se-
ñor Manuel Bahamonde. 
Nos alegramos de la mejoría del 
entusiasta presidente del Centro Go-
Uego. 
l>. P . 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con b r i l lan tes , 
zafiros y otras piedlas predosaa, pre« 
sentamos variado i-^rtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marquetct^ 
y broooe, para sala, comedor y cunt-
ió . 
Batiamoiide y Cía. 
Obrapfa, 103-5, T P L A C I D O , (IIÍTE» 
B E R N A Z A , ) SO, LFT. T E L . A-Stó» 
MIGUEL VIVANC0S GARCIA 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, so hace cargo de negocios vent l -
lables en E s p a ñ a ; especialmente Decla-
ra tor ia de Herederos de españo les pfira 
las que el Tr ibuna l Supremo de Cuba 
ha declarado Incompetentes a los T r i -
bunales de la República, l l á b a n a : Cuba 
48. Teléfono A-1030. 
27636 9 ag 
CA, BAÑOS. MASAJES. L A B O R A T O -
KIOS, & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS RUSOS con piscina de 
n a t a c i ó n . 
A V E N I D A D E L,A R E P U B L I C A , N U -
MERO 45, (antes San L á z a r o ) entre 
Indus t r i a y Prado. Telf . A-5965. 
C5717 i n d . 28 Jn 
Dr. J . A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lampar i l l a , 33. Te lé fono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
grat is . Tratamientos y curaciones a 
precios económicos . Domic i l io pa r t i cu -
lar : Prado, 20. Te lé fono A-3401. Hace 
visi tas. 
C1627 Ind.-27 f 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, t ra tamientos es-
peciales, s in emplear inyecciones mer-
1 curiales, de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , 
. etc.; cura radical y r áp ida . De 1 a 4. No 
v is i to a domici l io . Monte, 129, ,esquina 
l a Angeles. So dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
no A-9061. 
5906 30 d- lo . 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de l a pial 
síf i l is y secretas. Sol, 85. Teléfono nf i -
mero A-6391. Consultas de 8 a 9 y d« 1 
a 4. Horas «SDeciales a quien lo solici-
te. 
26339 31 j l 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta, Consultas: Lunes, Martes. Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46- esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Cou preferencia par' 
tos, enfermedades de nifio3, del pecho y 
•aagre. Consulta») de 2 a 4. Jesds María. 
114. altos. Teléfono A-64S8. 
22416 • 30 Jn 
Dr. JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO 
San Ignacio, 40, altos. TeL M-55e7. 
20129 21 Jn 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. T e l é f o n ) A-3089. 
18036 6 JL 
Ledo. Ramón Fernandez l i m o 
ABOOADO » MOTAKIO 
Manzíina da Gómea, 2M l r 229. Tpléfone 
A-8S16. 
23106 30 Jn 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBI0 
Abogado y Notarlo. Amargi ' ra , 32. De-
partamento, fill. Teléfono A-227(L 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio de! Banco de Canadá. 
22415 30 Jn 
Doctores en Medicina y Cirugnía 
Dr. FELIX PAGES 
DB CIRUJANO DB L A QUINTA 
DEFENDIENTES 
Cirugía en genoral 
Con«»l ta«: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domici l io : Battos, 
6L Teléfono F - u a » 
Dr. R0BELIN 
DRS. G. CASUS0 Y L . HEVIA 
De 1 a 4 p. ra. Prado, 33. Teléfono M-3a07. 
Vías urinarias venéreo y s í f i l is . 
22055 4 Jl 
sultas de 9 a U y de 1 a 4. Estrella, 45. 
23174 10 Jl 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward. Pensylvanla y Haba« 
na. Horas fijas para cada cliente. Con» 
sultas: de 0 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do. 1». bajos. Tolúfono A-6792. 
^4165 80 Jn 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $4 moneda of ic ia l . Labora to-
r io A n a l í t i c o del doctor Emi l iano D e l -
gado. Salud, 60, bajos. Te lé fono A-3622. 
Se pract ican a n á l i s i s qu ímlcoa en ge-
neral 
C2607 30d.-lo. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ Piel, sangre y enfermedades secretas. Curación r á p i d a por sistema modernlsi- . 
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, grat is . Médloa-Cirujnna de la Facultad de la 
Calle de J e s ú s María, 91. Teléfono A-1332. Ha/bana y 
i — • -t 
Laboratorio 
de 
Qufmlce Agr íco la e Indus t r i a l . 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Aná l i s i s de abonos completos, $18. 
San Lázaro . 294. Apartado 2525. Teléfo* 
no M-1658. 
OCULISTAS 
De 4 y media a 6. 
D;. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de s e ñ o r a s y niüoa. Apen-
dici t ls . estrecheces e hldrocele sin ope-
ración. Ester i l idad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4, Lunes, Miércoles y Vier-
nes. I-ainparllla, 70. Teléfono A-8403. 
20275 22 Jn 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esqnlna a San Mt-
eolás. Teléfonos A-9380 y F-L354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1* mujer. Exa-
men directo de la vejiga*, rifionec, etc. 
Hayos X. Se practican a n á l i s i s de ori-
na», sangre. He hacen vacunas y se apli-
can nuevos específ icos v Neosalvasán. 
Consultas de 7 y medía & 8 y media. 
D « M I G U E L V I E J A 
.«Biumago e m.'.estniou. Ctobltiúats t w 
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I L 209L 
C 2903 Ind 8 ab 
Instituto Médico de la Habana 
Edi f i c io acabado de construir . Unico ¡ 
en bu clase en Cuba, contando con to-
da clase de aparatos mQdernlsimos pa-
ra el t ra tamiento de las enfermedades. 
Dr . Anotn io P i ta . Di rec to r Propieta-
rio . 
E lec t r ic idad méd ica , Rayos X , labo-
ratorios, gimnasia, masajes, b a ñ o s de 
todas clases cop piscina de n a t a c i ó n y 
SUNTUOSOS BAÑOS RUSOS. 
Avenida de la R e p ú b l i c a No. 45, ( A n -
tes San L á z a r o ) , entre Prado e Indus-
t r i a . 
5894 ,30d 2 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrá t ico t i t u l a r por oposición de Ka-
farmedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospi tal "Calixto Oarc ía . " Me-
Jic-lna interna en genernL •specialmen-
te : Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 




Tratamiento curativo del artrltlsmot 
I piel, (eczema, barros, etc.), renmatlsmo, 
I diabetes, dispepsias hipercorhidrla, en-
terecolitis. jaquecas, neuralgias, nenras-
, tenia, histerismo, pa rá l i s i s y demás en-
I fermedades nerviosas. Consultas: de S a 
3. Escobar, 162, antiguo, bajos. No baca 
i visitas a domicilio. 
2310á 80 Jn 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel . Enfermedades Secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Te l é fono A-5940. Pra-
do, 38. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n iños . M é d i c a s y Q u i r ú r -
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
t re F y G. Vedado. Te lé fono F-4233. 
Trajes Blancos 




Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con t re in ta afios 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños . 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes, de una s tetaolnouon 
tes y viernes. Lealtad. 91-93. U a ü a -
na. Teléfono A-0226. 
21107 80 Jn. 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A.741& 
Industr ia, 37. 
C 3261 Ind 28 ab 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Escuela Prác t ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades do seño-
ras y partos. Horas de 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. 
bajos, entre Industr ia y 
léfono M-3422. 
22178 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
consulta, de 9 1 Jefe de la Cl ín ica del doctor Santos Fer_ 
m. Ilefuglo, 29, nández y oculista del Centro Gallego. 
Consulado. Te- Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
30 Jn 
Dr. EMILIO JANE 
Prpeclallsta «a la« enfermedades de >a 
§lel , avarloais y venéreas del Hospi ta l an Luis, en P a r í s . Consultas: de 1 a 4. 
Otrqs boraM por convenio. Campanario, 
•1 ••'•o«- Teléfono 1-2583 y A-2208 
23102 SO Jl 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO 
Ca ted rá t i co por oposlcifin. Jefe de l a 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79, de 1 a 2. I>oráicilio: 15. entre 
J y K . Telé iono r-1802. Vedado. 
9888 13 Jl 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de l a san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
590S SO d-le. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Clrcgía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rífión. etc.), enferme-
dades de tefioras. Inyecciones en serie 
del 014 p e í a l a alfilU. De a a A. Vxa-
pedrado. 80. 
23452 30 Jn 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garríga 
Unicamente enfermedades de niños . Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domici l io part icu-
l a r : Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
22740 8 Jn 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de'Emerirennlat y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en v ías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 60. 
24450 30 Jn 
Dr. A. C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GAROJLHTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres 82 a l mes, de U 
a 2. Particulares de 2 a 4. San N i c o l á v 
52. Teléfono A-H627. 
23103 . 30 Jn 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: d e O a l l y d e l a S . Pr»-
do, 106. entre Teniente Bey y Drago* 
nes. 
C .10180 l n 31 a 
CALLISTAS 
LUIS E . R E Y 
Q U I R Ü f t B ^ I S T A 
Unico en Cuba, con t I tuTo>N»ivers l tarIo. 
En el despacho. %1. A domici l io , precio 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Te l é fono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
A L F A R 0 
QUIROPEDISTAB 
Teléfono M-5S67. Oblapo, 100. Teléfono 
A-0878. asa seria y acreditada. Trabajos 
b i s tu r í . Abonos y honorarios muy sin 
uiódicos 
19981 
Hay monicurea formal . 
21 j n 
GIROS DE LETRAS 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Catedrá t ico de Clínica Médica de va Uni-
versidad de la Habana. Medici ra inter-
na. Especialmente afecciones del cor»-
zón Consultas de 1 a 4. G. entre U y 
17, Vedado. Teléfono r-2570. 
C 1741 Ud- lo . 
DR. B. MARICHAL 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
¡De la Universidad de Columbia, Facu l -
tad Médica de Costa Risa y Un ive r s i -
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor . Tratamientos c ien t í f i cos . Sistemas 
modernos. Todos los d í a s de 8 a 6. M o n -
te, 40. esquina a Angeles. 
25054-55 23 ag 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Dcsvernlne-Albo-
Especialldad: Enfermedades del pecho. 
Tra tamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones do sanatorio: de 
2 a 4. San N i c o l á s , 27. Te lé fono M-1600. 
O t284 alt I N D . 22 a b . 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
cidad Médica . Kx- in te rno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
r io " L a Esperanza". Reina, 127; de 
4 p. n i . Te lé fono 1-2342 y A_25&Ü. 
DOCTOR J . A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consiltas: de 
do. t̂ a 
C5856 
entre Virtades 
1 a < Coneala-
y Animas. 
31d.-lo. 
Dr. CESAR FUENTES 
SIFILIS 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga1' y del Hosp i ta l "Calixto García ." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento Intravenoso e Intraraquideo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 26: 
3 a 5. Teléfono A-7040. 1-1020. 
C 3816 80d-8 
Dr. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad: médico 
do visi ta , ' especialista de l a "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. V ía s 
ur inarias , enfermedades de s e ñ o r a s y 
a ido Ja sangre. Consultas: do 2 a 4. San 
* Láza ro , 340, bajos. 
DR. VIETA F E R R O 
D E N T I S T A ' 
Puentes fijos o movibles, sin oro vlsU 
ble, sin matar nervios n i cortar dientes. 
Curac ión de enc ías . Edificio Frank Ko-
bins. Te l é ' ono A-8373. 
231Uo 30 Ja 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltls Crúnlca 
del Maxilar. P lo ' r«« Alveolar. Anastasia 
por el gas 
bulado. 20, 
23105 
. Hora fija a l paciente. Con-
fe lé íono A-JOfiL 
30 Jn 
DR. ARTURO E . RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Aneste-
ala local y general. Consultas >J« 9 a 11 
y de a é. Reina, 65. baj'oa. 
i o a w - l a 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Agular , 108. esquina a Anuargura. 
Hacen pagos por el cable: facUltan car-
tas do crédito y giran letras a corta v 
larga vista. Hacen pagos por cable, gl-
ran letras a corta y Jargu vista scibre 
todas las capitales y cfcdad** impor-
tantes de los Estados UulUo», i tej ico y 
Europa, a s í como sobre vúvé lu» pue-
blos de España . Dan c<tiUs i e créditc 
sobre New York, F i l a d e l « # . N«w O i í 
leans, San Francisco, Louiü««, P a r í s . 
Uamburgo. Madrid y B a i t t l . i j a , 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra odveda cons-
truidas con todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos PMA* u u ü . ú a r va-
lorea de todas clases buji» Ju propia 
custodia ó»» ios intere<í*MH>s, Un ' j j , u 
oficina daremos todoa iw* d t u i l e s qut 
es deseen. 
N. GELATS Y C O M ^ 
B A N Q U E H v S 
c 8 t n m • « 
J . BALCELLS Y Ca. 
8. BN C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pago» por el cable y S i f « letras 
a cor ta y larga vista s o b í * «*w YorL. 
Londres. P a r í s y sobre toaas IMS capi-
tales y pueblos de Eapafi*» * ía iaa Ba-
lea-res y Canarias. A g t . - U » <Ut Ja Com-
pañ ía de Seguros con tU UH^UOIO» ' 
ya l . " 
•lio-
r^nfermedodes del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. I ~-
ConsuKas: De 12 a 2. loa d ías labnralJles depós i to» en cuenta corrleaU, 
fc'ilud. nftmero 31 Teléfono A-64ia i 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por catle. giran letras * 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. P a r í s . Madrid. Bar-
celona, New York, New Orleans. Vila^ 
delfia. y demfts CaBltales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los rueblos -la 
E s p a ñ a y sus pertenencias. g« m l b a n 
( 
0 Sitio de U Rochela 
o 
^ desgracia y la Conciencia 
0 8 » A ÜSCKXTA E N T R A N C E S 
POR 
Mma. DE GENLIS 
enta en - L a Moderna Poes í a " . 
Obispo ICG 
(Con t inúa ) 
fe S b i é i 0 ^ flPtrrVÍSt0' 10 acuardo; 
^v.^0stendrá miatvr»,VO a e^^ar que 
íl ¿[^d no proTe^ Va0r- Dios de 
lil .08 «le la v*..JeJla nien<-ira. — ¡ A y ! 
erza y 
,0s obligará "^aparato do Ia tor-
J'nguaje iS6CTAADVEZ. a abandonar 
• Efunda fe1** aue «61o excita 
^ t a el moSf016"- Yo hablarl 
lraos- E b ^ m n " i t ( í de m l nmerte. 
Con ta l t ^ Pt,1.3151"41 fué pronun-
, V e " o r . su0,,S,ue P ^ O c ó a Cla-
.de repénfe J^a^nación la pre-
l BUPllclos % La,par.ato horroroso 
* vena8. ¿a i n l t - f hel6 ^ sangro 
^ e n c i a del p n t f 8 la hl™ desear 
sus ojos se cubrieron do 
t ina nube, sus ideas so confundieron, 
su razón enajenada no la dejó ver sino 
confusamente el hor ro r de su suerte; y 
so quedó como en una especie de pas-
mo maquinal Agi tada de movimien-
tos convul t lvos y no pudiendo sostener-
se sobre sus pies, l a fué imposible obe-
decer la orden do ret i rarse a l a sala 
inmediata; la a r ras t raron s o s t e n i é n d o -
la por los brazos. Cuando estuvo en la 
vecina pieza, l a sentaron sobre una s i -
l la , la aplicaron e s p í r i t u s y Quedó m á s 
do tres cuartos de hora en un estado 
do estupor yde inmovi l idad del que no 
sa l ió hasta que v in ie ron a anunciar 
que ya estaba juzgada y que deb ía i r a 
oi r la sentencia. R e c o b r ó entonces su pre 
senda de e s p í r i t u , y mirando con es-
panto alrededor de sí , d i j o : —No veo 
los preparat ivos del tormento: ¿qué, no 
debo suf r i r l e hasta d e s p u é s del juicio? 
—Ño, la respondieron, no se os aplica-
r á a l a c u e s t i ó n . —¡Oh, Dios de bon-
dad! exc l amó Caira, nada tengo ya que 
temer, vamos. Diciendo estas palabras 
so l e v a n t ó , y l i b re de su espantoso te-
rror , s i g u i ó con paso f i rme a sus con-
ductores. Con todo, a l ver a los Jue-
ces so t u r b ó ; pero una r e f l ex ión r á p i -
da sobre su s i t uac ión , y su piedad, 
t r iun fa ron muy pronto del ins t in to de 
la naturaleza. Antes de leerla la sen-
tencia, se la d e c l a r ó que estaba conde-
nada a muerte. Quedó u n instante i n -
móv i l ; en seguida, cruzando las manos 
sobre el pecho, se h incó de rodi l las le-
vantando la cabeza y fos ojos a l cielo. 
Borrada del n ú m e r o * los vivos, deja-
ba ya la t ier ra , y se refugiaba en la 
m a n s i ó n e t e r n a . . . . E l fe rvor apasiona-
do de BU ac t i tud , l a expres ión sublime 
y celestial de su persona, conmovieron 
sobremanera a todos los jueces: el au-
gusto c a r á c t e r de la Inocencia y la pie-
dad, m á s fuerte, m á s convincente que 
las pruebas materiales y l a í n t i m a con-
vicción de l a débi l r a z ó n humana, i n -
t rodujo la duda en todos .los entendi-
mientos o i m p r i m i ó el remordimiento 
en todos los corazones; cada uno se d i -
Jo a s i mismo en secreto: Es posible 
que sea culpable 1 . . . . Ent re tanto que, i 
sostenida por un poder divino, estaba 
Inaccesiblo a l temor y a los dolores, y . 
aun a los pesajes, sus jueces, enaje-: 
nados l a contemplaban en s i ícncio , y 
no se a t r e v í a n a leer la s e r é n e l a . En 
f in la mandaron levantarse y o i r l i E ra 
arrancar la do su é x t a s i s , era forzar la 
a descender a la t i e r r a ; no pudo verse 
en ella de nuevo, s in una do ío rosa con-
moción , y íy .per lmemó un sentimiento 
inexplicable, cuando oyó |K>r l ibre en-j 
toramente a Monta lban ; so v ló piiUca-i 
da a r e p r i m i r aquel m o l i m i e n t o vehe-i 
mente de indignac ió / i y :<1 u ia-no t iem-
po fe l i c i tóse delante de Dios de salvar 
los d í a s de su padre aexpensas do los 
suyos yde no deber en adelante nada 
al hombre m á s malvado. Re estreme-
ció cuando se la a n u n c i ó el g é n e r o de 
muerte a que estaba condenada; este 
pormenor presentaba una imagen t e r r i -
ble que bizo vaci la r su valor. Estaba 
de pie, y la v ieron ponerse p á l i d a y ya 
para caer, a l oir estas palabras: Ana 
Clara de Monta lban, de edad de diez y 
siete afios, convencida del asesinato 
premeditado del n i ñ o Jul io da Va lmo-
re, e s t á condenada a que la corten la 
cabeza, m a ñ a n a a l mediod ía , en l a pla-
za de Oreve, etc. A l o i r convencida del 
asesinato, g r i t ó con vehemencia: ¡No. 
n o ! . . . . Los jueces l a Impusieron s i-
lencio; cal ló, y dejando caer la cabeza 
sobre el pecho, se destacla en l á g r i -
m a s . . . . Cuando acabaron de leerla la 
sentencia, p idió l a palabra: y habiendo 
obtenido licencia, d i jo : —Yo protesto 
contra esta sentencia, on por alguna es-
peranza do escapar do la muerte, sino 
por respeto a l a verdad; no ho pedido 
defensor, porque, forzada a cal lar so-
bre los pimtoK m á s importantes, no 
h a b r í a podido dar razones a m i favor . 
Estoy condenada injustamente, s in em-
bargo, d e b í a «c r asi, y mis jueces no 
son a mis ojos n i menos Integros n i 
menos respetables. Yo me resigno, pe-
ro no me someto; porque declaro a l ta -
mente y s o s t e n d r é hasta m i ú l t i m o sus-
piro, que m i sentencia sólo e s t á f u n -
dada en errores, y que estoy perfecta-
mente Inocente. Clara p ronunc ió estas 
palabras con t . ' i ^ t i i calma, dulzura y 
dignidad, que cnt > < e c i ó a todos los c i r -
cunstantes. En osee momento los guar-
dias que deb ían volver la a la p r i s i ón , 
se acercaron; la ra reuniendo toda» sus 
fuerzas se a d e l a n t ó hacia ellos y los 
s igu ió con continente modeste, pero con 
paso f i rme . Ser ían las seis de la tarde 
cuando volvió a su p r i s i ón . E n c o n t r ó en 
ella un cruc i f i jo , un v'bro de p r e p a r í V 
clón para l a muerte, y un reloj de are-
na. Conoció el cuidado paternal del P. 
Arsenio. E l carcelero la dijo que e i ' 
santo religioso v e n d r í a a verla a l ama-
necer, y no la d e s a m p a r a r í a ya m á s . . . 1 
A l o í r estas palabras, s u s p i r ó : — ¡ E s t a 
promesa, dijo, no le obliga m á s que a 
consagrarme algunas horas! E l carcele-
ro a ñ a d i ó que el P. Arsenio deb ía asis-
t i r en la noche a un cortesano que es-' 
taba en l a a g o n í a y lo habla hecho l i a - ; 
mar. 
—ES el Conde do s iguió el car- ' 
celero, no « Joven, pero tiene Inmen-
sas riquezas; es el m á s poderoso Se-
ñor do la corte, y debe sentir mucho 
morirse. Dicho esto, sa l ló , y Clara que-
dó sola. S e n t í a en s í una necesidad 
grande de or,ir a Dios, y ta l que aleja-
ba de ella cualquiera otra idea. So dis-
puso con un consuelo inexplicable de 
dulzura ahablar a esto Juez supremo a 
quien nada e n g a ñ a y que para conocer; 
la inocencia no necesita de testigos, 
pruebas, ni discursos elocuentes. En el 
curso ordinar io do l a vida, hasta l a ' 
í e , muy a menudo, tiene necesidad de 
esfuerzos para preservarse en la ora-! 
ción de distracciones; pero a l acercarse 
una muerte inevitable, la piedad es el 
sentimiento dominante del co r azón ; l a 
orac ión toma naturalmente entonces un 
c a r á c t e r vehemente y apasionado, y si 
el a lma e s t á l ibro de remordimientos, ' 
viene a ser deliciosa. ¿ Q u é d e b e r á serl 
para aquel que muere generosamente 
por la v i r tud? ¿ p a r a el que con toda, 
la l ozan ía y fuerza de la juventud ofre-: 
ce aDlos el sacr if ic io vo lun ta r lo del 
una vida p u r a ? . . . . 
Clara se puso de rodi l las delante de l ' 
c ruc i f i jo , ¡on qué profundo sentimien-; 
to do ternura, g r a t i t ud y amor contem, 
plaza .aquella Imagen adorada que la. 
presentaba todas las Ideas que en su s i - i 
t uac lón p o d í a n f o r t i f i c a r m;s. elevar I 
o Interesar su alma! Encontraba a u n ; 
tiempo en esta c o n t e m p l a c i ó n ol ejem-
plo del abandono m á s sublime, el mo- ' 
délo divino del va lor heroico y de la 
r e s i g n a c i ó n perfecta. ¿Qu ién p o d r í a en-
s e ñ a r l a mejor a soportar s in hlel n i 
amargura l a in jus t ic ia dé los hombres, 
a su f r i r con dulzura, con paciencia, los 
ultrajes, la ignominia y l a muerte? Ca-
da pensamiento acrecentaba máa su 
fuerza exaltaba su i m a g i n a c i ó n , pu -
r i f icaba yennob lec í a sus sentimientos. 
Cada movimiento de su corazón pare-
c ía doblaba en ella la facul tad de ad-
mi ra r y amar; elevada a l ú l t i m o gra-
do del entusiasmo religioso perfeccio-
nado por el amor divino, ya no era ca-
paz de sentir n i l l o r a r bienes perecede-
ros. No t e n í a necesidad n i aun do re-
s i g n a c i ó n ; e l cielo so a b r í a para ella, 
su a lma desasida do todos los afectos 
humanos a r d í a por lanzarse en él, y 
gozar de su Inmorta l idad gloriosa.— 
¡Oh redentor del g é n e r o humano! excla-
maba; ¡ve i s aqu í a vuestros p i é s l a 
m á s débi l y la mas Inpefecta de todas 
las cr ia turas! Hasta á h o r a yo no h a b í a 
v is to sin temblar la desgracia o l a 
muerte, sobre todos l a p é r d i d a del ho-
nor y l a r e p u t a c i ó n ; mas en esta noche 
terr ible, la ú l t i m a de mis noches, he-
cha para aquel que yo amaba un ob-
jeto de horror y de odio, d e s p u é s de 
haber oído la sentencia que me aban-
dona a la evecrac lón públ ica , y de l a 
potserldad, no encuentro en el fondo de 
m i a lma m á s que calma y la esperan-
za m á s s u b l i m e . . . ¡Oh prodigio de una 
misericordia d iv ina! Sí, snl duda, es un 
don del cielo m i valor: cuanto m á s 
e x t r a ñ o y superior a mis fuerzas le ad-
miro , tanto m á s a f i rma m i fe, acre-
cienta m i amor y mi g r a t i t u d . . . ¡To -
do es milagroso ahora en m i existencia! 
En vano se me presenta l a muerte ba-
jo un fo rma amenazadora, ignominiosa, 
y dsepojada hasta del reposo del Se-
pulcro; en vnao a l voz de l a j u s t i c i a h u -
mana mo dice con oprobio: T ú s e r á s p r i -
vada de los honores de la tumba, un po-
der sobrenatural aniqui la a m i v i s t a 
estas i m á g e n e s horribles, una voz ce-
les t ia l que habla a m i c o r a z ó n no me 
deja escuchar estos vanos murmul los . 
Dios es quien me anima, y el que aloja 
de m i el temor y el espanto. Su bondad 
Inmensurable no so contenta con porte-
ger y sostenel el «ér f r ág i l que se aban-
dona a el la; hace m á s , le t rasnforma: 
n i a ú n mis pensamientos me pertene-
cen, porque no vienen de m í ; una fel iz 
bienhechora insp i rac ión los produce. 
A l decl restas palabras, Clara m i r ó el 
reloj , y vló que la harena h a b í a co r r i -
do toda; entonces le vo lv ió por la ter-
cera vez: conoció que era l a una de l a 
noche, y que el ú l t i m o de sus d í a s aca-
baba de comenzar . . . Se detuvo un ins-
tante viendo caer l a arena: — ¡ E s t a 
Imágen , dijo, nada tienen de espantoso 
pra mi , pues que no me queda sobre 
la t iera un minuto de fe l ic idad! Preci-
p i t á n d o s e esta arena, no a r r e b a t a r á con-
sigo, desde hoy, n i mis placeres n i m i 
gozo: su rapidez no h a r á m á s que abre-
v iar mis penas . . . Aquí la sensibllid.-cl 
despedazó m i corazón , a q u í el error y 
la ceguedad causaron m i p é r d i d a ; y 
! dentro do poco c o n t e m p l a r é con alboro-
..zo y sin velos n i nubes, la augusta 
verdad, siempre br i l lan te , siempre i n a l -
1 terablc; ¡ m u y pronto l a a d m i r a r é , la 
a m a r é con entusiasmo y si i nqu ie tud ! . . . ; 
Dentro de pcfos instantes m i cautive-
r io va a acabarse; aquellos que me con-
denaron son los que me l iber tan. ¡ C u a n -
do venga a buscarme par aconducirmo 
a l cadalso, cuando crujan los bronces 
y cerrojos de hierro de estas p u e r t » 
entren en la p r i s ión , v e r é abrirse para 
mi la puerta do la e te rn idad! . . . jCon 
q u é ardor p i s a r é yo el umbra l de est.i 
t r i s t e m o r a d a ! . , , . Estas ú l t i m a s re-
flexiones sumergieron a Clara en un 
profundo enajenamiento; BU s i t u a c i ó n 
y piedad elevaban de t a l modo su l i -
ma, que, no estando su Inteligencia r n 
p ropo rc ión con esta sublimidad de nen 
samlentos no p o d í a seguir sus dieaa. 
Se pe rd í a , p u é s en una vagueac ión su-
bl ime deliciosa. Sin duda el a lma r e l i -
giosa, purif icada, animada por l a fe, 
puede presentir los bienes eternos; mas 
en estos momentos de una extrema exal-
tac ión , l a i m a g i n a c i ó n se turba, el es-
p í r i t u se aniquila, el pensamiento no 
es dis t into, y ninguna lengua humana 
p o d r í a explicarlo: la med i t ac ión tien» 
sus l imites, la sens íb l l idd no los conorp 
Así , pues, tienen t é r m i n o todos estos 
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a n i b í é de i M ^ í ^ l ^ ^ e n e ^ apuntándolas en un libro la más amaDie ae 7S V1", " - iípiristro aue por cierto me pareció arrebatado la maleta, al a u t o v i r e g i ^ y despuég Ho 
nótase 
unas 
/íe llegado de noche. 
Ni muy tarde ni muy temprano. 
Me pareció ver que un reloj publico 
marcaba las diez. De modo que lle-
gué a las 10, absolutamente p. 
Y héme sin saber qué hacer a 
hora* 
Eso de llegar de noche a una ciu-
dad desconocida tiene para mí un en-
canto inconmensurable. Del vagón 
al andén; del andén, conducido casi 
violentamente por u 
con 
me ha arrebatado 
móvil. Y en marcha. 
L a ciudad está tranquila; 
poco movimiento. Pasamos 
calles algo obscuras y solitarias ilu-
minadas d e pronto, en la mitad üe 
una cuadra, o en alguna esquina, 
por los reflejos de las luces que 
alumbran un establecimiento publi-
co que es, sin duda alguna, un res-
taurant, un café, y quién sabe si es 
"cabaret" al mismo tiempo; cruza-
mos una plaza de regulares dimen-
siones en cuyo centro se alza un 
monumento al parecer, una estatua 
ecuestre si no me equivoco; dobla-
mos, y nos hallamos en un malecón, 
árido como el de la Habana, tan pa-
recido al de la Habana que el mar 
es el mismo que a lo mejor se mete 
por el malecón capitalino y comete 
la mar de barbaridades. 
Dígole al individuo que me arre-
bató la maleta y luego me arrebató 
a mí en persona y me metió en el 
marca "Ford" de medio 
dísimo perfume deagua ae mar; un 
perfume que, sin ser marisco ni pez 
precisamente, me encanto como pu-
diera encantar a una modesta cherna 
acababa de pescar y condenada a mo-
rir en seco, que es una muerte que 
únicamente pueden aceptra, no sin 
remolonear un poco, muy poco, los 
hijos de la gran República vecina. 
Despedidos el chauffeur y el In-
dividuo que me embargó al apearme 
un joven me tomó las 
li ro 
juna reserva de 100,000 más en 
MOVIMIENTO O B R E R O . depósitos militares del Egeo. 
E n el Centro-propietario de Zulue-I Principios de Junio lanzó Constan-
ta 37, se celebrará esta noche a las ¡tino a su pueblo la grandilocuente 
ocho un mitin, por la Comisión de Proclama siguiente: 
Propaganda del Ateneo Sindicalista. tA Voy a ponerme al frente de mi 
Y concordante con el programa ejército. Allí donde el Helenismo 
del Centro Obrero, se inaugurará la ha luchado durante muchos siglos, 
lectura de obras sociológicas, por con ayuda del Todopoderoso, la vic-
ia Comisión destinada al efecto en toria coronará los esfuerzos de n ú e s - ^ 
tra raza que va avanzando de modo 






— L e .dije que al 
.tel." ¿eh? 
—Sí, señor; vamos 
Gran Hotel." 
Y seguimos el camino encantador 
por lo misterioso. 
De la ciudad, vista al correr* del 
automóvil, envuelto en una semi-
obscuridad discretísima, recibí la im-
presión que tantas veces nos ha pro-
ducido una mujer envuelta, cual la 
ciudad, en una discreta penumbra 
también, y que nos ha hecho soñar 
en un cúmulo de perfecciones y de 
encantos que, a lo mejor, la clara 
luz del día ha trocado en cruel des-
engaño. 
¡Qué bueno es ver "a medias" 
cuando no hay seguridad en la be-
lleza de la visión a plena luz! 
Llegamos al "Nuevo Grán Hotel": 
y al apearme del automóvil y cru-
zar el gran portalón y penetrar en 
el "hall", muy elegante por cierto, 
sentí muy grata sensación. 
Elsllencio era absoluto: casi im-
ponente. Oíase claramente el mur-
mullo agradable, de las olas; y se 
aspiraba el aire impregnado de sala-
que regisiraoa yuuu, 3 uc^i/uco de 
ponernos de acuerdo yo y el joven 
(antepongo el "yo," acordándome de 
"Fígaro") acerca de habitación a 
ocupar, precio y demás, fui condu-
cido por aquél atravesando corredo-
res obscuros, en los que nuestras 
pisadas sonaban a hueco como si 
recorriéramos unas solitarias y frías 
catacumbas tropicales o los claustros 
de un viejo-'monasterio abandona-
do. : . 
Como que soy algo nervioso, sentí 
escalofríos por el cuerpo: y bendi-
je la soledad, el misterio, el soni-
do a hueco y los escalofríos, espe-
cialmente por lo fríos porque el ca-
lor era grande. 
¡Al fin solos!—exclamé dirigien-
do una mirada a la maleta cuando 
el joven, después de decirme donde 
quedaba el baño y cuál era el tim-
bre para apagar y encender la luz, 
y cuál el para llamar si se me ocu-
rriese algo, se marchó dejándome 
entregado a mi triste suerte. 
¿Qué hacer?—pensé. 
Nada: absolutamente nada. A eso 
he venido; a descansar y olvidar los 
negocios y a no acordarme de nada 
ni de nadie. 
Las once, p. m., también, me ad-
virtió un reloj majestuoso por el 
timbre profundo d« su campana. 
¡Las once! 
¿Qué ocurrirá ahora en la Haba-
na? ¿Qué haría yo si estuviese en 
la Habana? ¿Por qué he abando-
nado i a Habana. ¿Qué me parecerá 
ésta, para mí, ciudad misteriosa y 
bulliciosa según me han contado y 
he leído? 
¿Qué meespera en Puerto-Mango? 
Y . > . yá, he dicho a dónde he Ido 
a parar con mis huesos, dispuesto 
al más absoluto descanso de cuerpo 
y alma. < 
Mañana descorreré el velo des-
pués que el sol, si le place, descorra 
el obscuro que ahora envuelve a la 
ciudad y la ilumine con sus dorados 
rayos, que ¡ay! ojalá no piquen más 
que pica un tamal sin mala inten-
ción. . . 
Enrique C O L L . 
cumplimiento de los acuerdos toma-
dos por el Ateneo para propagar la 
cultura entre los trabajadores. 
A las ocho comenzará la lectura. 
LOS SASTRES 
Anoche celebraron una junta los 
afiliados al Sindicato de Operarios 
Sastres, presentándose 
proposiciones e informes 




Celebraron una junta los obreros 
planchadores, discutiéndose los asun-
tos administrativos, con calor y en-
tusiasmo. 
Algunos obreros, se lamentaron de 
la apatía que siguen demostrando 
por el Gremio, los planchadores, pues 
jamás concurren tantos como sería 
de desear, inutilizaudo- los esfuerzos 
de la Directiva, por mantener un 
alto el pabellón social. 
LOS CHAUFFEÜRS 
Ayer circularon algunos automó-
viles, anunciando que trabajaban con 
alcohol; son los partidarios de la 
rebaja de-tarifas. 
Otros recogían firmas, para pre-
sentar al señor Alcalde' Municipal, 
una exposición pidiendo que no se 
modifiquen las tarifas actuales. 
DE PALACIO 
L A L E Y D E DIPLOMATICOS Y CON-. 
S U L E ^ 
E s muy probable que de hoy a 
mañana sea sancionada por el Jefe 
del Estado, la ley relacionada con la 
organización de las carreras diplo-
mática y consular. 
nes, al objeto de satisfacer el exceso 
de los gastos que origine la plantilla 
de la Policía Judicial dispuesta por 
la Ley de 2 de marzo de 1920, du-
rante el actual año fiscal. 
P R O T E C C I O N A L A INFANCIA 
E l Encargado de Negocios de Cuba 
INDULTOS.—OBRAS P U B L I C A S 
A solicitud del señor Isidoro Tris-
tá, el Jefe del Estado ha resuelto con-
ceder el indulto a los obreros del Fe -
rrocarril Cuban Central en Sagua, 
nombrados Justo Chamizo y Valeria-
no Prado, "leader" este último de di-
chos obreros. 
E l señor Presidente ofreció ade-
en Bruselas, señor Rafael de la Torre, i f15*3 al señor Tnstá, ordenar el pron-
ha sido designado para que asista en it0 c°m!en?,° de vanas obras Publica3 
representación de la República al Se-! en banta Clara. 
gundo Congreso Internacional para | _ 
la Protección a la Infancia, que ten-
drá efecto del ocho al veinte de agos-
to próximo 
L A MANIFESTACION D E L O S 
INQUILINOS 
L a Federación de Bahía, no con-
currirá a la maniffestación proyecta-
da, no queriendo hacerse responsa-
ble, de ningún accidente que pu-
diera ocurrir. Algunos obreros de 
esta organización nos manifestaron o""Ésmlrna"ías 
que ellos simpatizan con todo aque 
lio que propenda al mejoramiento del 
pueblo, pero que dudan del nexo 
que puede existir entre el proleta-
riado aquí que lleva a todas partes 
la excitación de sus divisiones, riva-
lidades y tendencias, y que esto per-
judica y destruye toda obra que em-
prenden, pues unos se suman a los 
radicales y otrose a los que observan 
otras tendencias. 
tro predominio en estas regiones, 
dende vivían nuestros antepasados, 
asegurará la realización de nuestros 
ideales de libertad, igualdad y jus-
ticia." 
Antes de embarcarse para E s -
mina ordenó el Rey Constantino 
ocho Divisiones en el frente Ismld-
Ushak y una más para cubrir el flan-
co izquierdo del ejército griego ha-
cia el Mar Negro. Esas Divisio-
nes llevan tanques, artillería de 
guerra y aereoplanos. 
Mustafá Kemal tiene doce Divisio-
nes, tres más que los griegos, pero 
escaso material de guerra, aunque 
sí cañones de gran calibre que se su-
pone le hayan prestado los Bolshe-
viki . 
E l objetivo primero de Constanti-
no es tomar el ferrocarril de Cons-
tantinopla a Bagdad, desde Eskisher 
a Afium Karabissar. E n el sec-
tor de Eskisher tiene tres Divisio-
nes y cinco en Ushak. 
E n caso de que los griegos toma-
sen el empalme ferro-carrilero Afium 
Karahieshar se dirigirían al Sur ha-
cia Konia. 
Los Generales de Constantino le 
han aconsejado que abandone la idea 
de tomar a Angora y retenga posicio-
nes en el Distrito de Esmlrna. 
Pudiera suceder que los Griegos 
lleguen hasta el ferrocarril principal 
I de Anatolia, como hicieron en Abril 
último, pero seguramente no pasa-
rán de ahí. 
Parece que los turcos quieren que-
darse a la defensiva, porque si inten-
tasen dirigirse hacia Constantinopla 
numerosas tropas 
griega del Puerto de Esmirna fué des 
armada por temerse un tatentado 
contra el Monarca. 
Los griegos abandonaron la pe-
nínsula de Ismld y fueron allí los 
turcos, pero los Aliados han concen-
trado sus flotas de Malta y el Egeo 
tanta en los Dardanelos como en el 
Mar Negro, cerca de Constantinopla, 
para evitar todo asalto a la población 
por los Turcos. 
Tlburclo CASTAÑEDA 
Correo de A f r i c a 
D E TAMPA 
Se han recibido algunas 
pendencias de Tampa. 
Continúa imperando el 
mo, asegurándose que las 







E L MIAMT 
I>o Mai..pa y Key West ha llegado el 
vapor americano Miami que trajo car-
ga g-eneral y pasajeros, entre ellos los 
Sres. Silverio Fernández, J . B. Cox, Sa-
turnino Gómez, Abelardo Reyes, Jose-
fa Benitez. Fausta Quevedo, Joaquín 
Vil lan. Manuel Ordoñez, Gustavo Vidal 
y Manuel Cantón. 
También l legó en este vapor el ex-
Comandante del .ejérci to Rigoberto F e r -
nández, que en Febrero de 1917 se su-
blevó en Santiago de Cuba. 
E l Sr. Fernández vino en compañía 
de su esposa. 
/LOS F E R R I E S 
griegas les cortarían el paso 
E l General Ismet Bajá, Jefe del 
ejército turco en Eskirher decía ha-
ce poco: " E l Rey Constantino se 
halla en la situación de un hombre 
que empezó a estornudar y no pue-
de acabar; el desasosiego Invade al 
que tal situación le asalta". 
Antes de embarcarse Constantino 
para Esmlrna, en cuyos suburbios 
hoy se halla preguntó a los Aliados 
si pagarían los gastos del ejército 
griego expedicionario, en caso de 
que reembarcase ese ejército para 
Grecia. Y parece que los Aliados de-
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) ) 
cañones y volver a caer. E l fuego de 
cañón es terrible y contiene al enemi-
go de cada andanada; pero las mu-
niciones se agotan después de dos ho 
ras de incesantes fuego y entonces se 
ordena que se inutilicen las piezas, 
en cuyo momento cae el teniente Fro 
nestra para no levantarse m á s . 
E L MOMENTO TRAGICO 
Han transcurrido dos horas y el 
fuego sigue como al principio. L a de-
fensa, sin embargo, es muy débil; el 
fortín no tiene oficiales, queda tan 
solo el alférez don Luís Fernández 
Martínez y este sucumbe poco des-
pués cosido a balazos. 
E l mando, en este momento, radica 
en un moro, en un oficial indígena 
que pertenecía a la Policía, es un bra 
vo y leal rifeño que se adelanta al pa 
rapeto por el que saltan los hombres 
en racimos ébrios de alegría por el 
triunfo que ven cercano y después 
de tumbar uno a uno con su pistola, 
a los que saltan al interior, contando 
el' número de capsulas disparadas, 
reserva la últ ima para si y se mata 
de un pistoletazo. 
Creyeron los moros que ya podrían 
desbordarse y acabar con los soldados 
españoles que allí quedaban, faltos de 
dirección y carne de cañón apropiada 
para dar gusto a la gumía; pero no 
pensaron en que quedaban sargen-
tos, cabos y hasta allgún soldado dis-
tinguido, porque no es el soldado es-
pañol el que se acobarda y se llena 
de pánico ante el enemigo, ' n i aún tra-
tándose dé enemigo tan bravo como 
el que tenía enfrente. 
Contra •cientos de moros, se orga-
niza la defensa de diecisiete hombres 
que quedan, todos españoles, y algu-
nos indígenas que no se sumaron a 
la traición. 
Son ocho, por lo tanto, los soldado * 
europeos que han caldo, aparte de 
los oficiales de los que no quedó uno 
polo. 
Esta pequeña fuerza se repliega 
ordenadamente y fracionada en pa-
trullas sigue haciendo fuego aprove-
ducirán esos gastos del montante; chande la oscuridad de la noche para 
anterior que les debe Grecia. | retirarse. E n estas condiciones llegan 
CONGRESO POSTAL PAN-AMERI-
CANO 
Asimismo ha sido designado el E n -
cargado de Negocios en Buenos A i -
res, señor Alberto de la Torre faou-
blet, para que represente a Cuba en 
el Congreso Postal Pan-Americano 
que se celebrará en aquella ciudad a 
principios de agosto. 
L A T A R I F A D E LOS CHAUFFEÜRS 
Una Comisión de la Unión de Chau-
ffeurs de Cuba visitó ayer al Secre-
tario de Gobernación, coronel Martí- j 
nez Lufríu, para tratar de la reduc- ¡ 
ción en las tarifas, manifestándose en ¡ 
contra de esos propósitos que animan ' 
a un núcleo de chauf feurs que traba- i 
jan con alcohol. 
E l señor Secretario les dijo que él 
no podía oponerse a que se rebajara 
la tarifa. 
LAS ENTRADAS PA-
RA LA PELEA SMITH-
NASSER. 
S E V E N D E N : V i d riera Ingla-
terra, Plaza, Café Florida, 
Adminis trac ión D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
También se dice que el Rey Cons-
tantino aceptaría la isla de Chipre 
en cambio de Esmlrna. 
Enfrente de los empeños belicosos 
de Constantino se hallan Inglaterra, 
Francia e Italia. Inglaterra sabe que 
los Bolsheviki, aunque hayan pacta-
do y firmado un Convenio Comercial 
con Krassin, Representante de Lenl-
ne, cuyo convenio ha dicho el Secre-
tario de Justicia de Inglaterra que 
es un verdadero Tratado político y 
por .tanto de reconocimiento del Go-
bierno de Lenine, son siempre aque-
llos hombres sin honor que dijo Col-
by, en su célebre Nota al Embajador 
de Italia en los Estados Unidos de 8 
de Agosto del año 1920, y por lo tan-
to no le extraña que estén apoyando 
a Kemal Bajá. 
E n estos mismos instantes va por 
París y Londres Bekir Hami Bey, re-
presentante de Kemal Bajá, compa-
rando la situación en que se halla 
Inglaterra en la India con la del que 
está sentado sobre un barril de pól-ipos ferries Joseph R. Parrot y el 
Henry M. Flapler llegaron de Key West vora, y cuya chispa es el ataque grie-
con 
uno. 
26 vagones de carga general cada 
E L , C L I N C H C O 
. E l remolcador americano Clinchco lle-
gó de Char^ ston con el lanchón S. D. 
Warrier, cargado de carbón mineral. 
M E R I T O M I L I T A R 
Se ha concedido la Orden del Mé-
rito Militar con distintivo azul, a los 
sargentos del Ejército Pedro Landes-
toy, Isaac Alvarez, Juan Pérez y Fran 
cisco Fernández, al músico de segun-
da José María Gómez, al cabo Pedro 
García y Ramos y a los soldados Ovi-
dio Varona Roque y Alfonso Zayas. 
E L E N A Y M E R C E D E S G A N A -
R O N E P A R T I D O D E A N O -
C H E E N E L A N T I G U O 
F R O N T O N 
DOS G O L E T A S 
L a s pequeñas goletas americanas 
Malvina y Dellie llegaron de Tampa en 
lastre. 
H O N R A S F U N E B R E S 
L a "Juventud Liberal de Matan-
zas," nos invita a las honras fúne-
bres que por el alma del Mayor Ge-
neral José Miguel Gómez, sé cele-
brarán a las 9 a. m., del día 13 de 
los corrientes en la Iglesia Parro-
quial de Pueblo Nuevo. 
INVITACION 
E l señor René Morales se entrevis 
tó ayer con el presidente de la Re-
pública, con objeto de invitarlo para 
que presencie las regatas que se ve-
rificarán el domingo próximo en la 
playa de Marlanao. 
A no &gr el debllitamien-
de Margot a ultima hora, el ?I-
L A MANIFESTACION D E L O S I N -
QUILINOS 
E l Presidente de la República no 
ha resuelto aun si se debe autorizar 
la manifestación de los inquilinos, 
que tienen el propósito de concurrir 
a Palacio el jueves próximo para pro 
testar contra el alto costo de las vi-
viendas. 
• 
E L D I S T R I T O F I S C A L D E MORON 
E l Senador señor Rosendo Colla-
zo, se entrevistó ayer con el Presiden-
te de la República, con el cual trató 
sobre la suspensión del Distrito Fiscal 
de Morón. 
E l partido jugado anoche en el an-
tiguo Frontón por las jugadoras del 
Cuba Lawn Tennis, resultó muy in-
teresante, pues las cuatro que en él 
contendieron hicieron horrores con 
el rasket, 
to 
nal hubiera sido de sensación, de 
a 29 Iguales. Elena y Mercedes in-
tegraron la pareja blanca que venció 
cuando sus contrarias Margot y R a -
quel no habían pasado de los 24. 
Véanse los resultados de anoche. 
Los triunfos de las quinielas se 
repartieron, participando de ellas ca-
si todas las jugadoras, lo que indica 
que la mayoría estaba efectiva y en 
condiciones de vencer. 
L a quiniela primera de la noche 
la ganó Amada, que defendía el co-
lor azul y en la siguiente triunfó 
Mercedes, su hermanita, también de-
fendiendo el color celeste. 
P A R A L A P O L I C I A J U D I C I A L 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto apropiar la cantidad de 31,8 20 
pesos que se tomará de los fondos del 
Tesoro no afectos a otras obligacio-
Amada, azul 
Mercedes, azul 
Alicia ,carmelita. . . . 
Margot, azul 




Elena, carmelita. . . 
Dalia, blanco 
Alicia, blanco 













D E CAMAGÜEY 
(Por telégrafo.) 
Camagüey, Julio. 11. 
DIARIO.—HABANA. 
Aunque se diga lo contrario, la 
epidemia de viruelas va tomando ma-
yor incremento cada día que pasa. 
.Existen muchos casos ocultos y ho-
gares en que todos están atacados 
del terrible mal. Esto se explica fá-
cilmente, porque como ya no hay po-
licías que vigilen las casas 'infecta-
das, entran y salen dp éstas todo el 
que quiere. 
Todavía no se le han pagado sua i 
haberes correspondiente al últ imo 
mes que trabajaron dichos policías, i 
a pesar de habérseles dejado cesan-
tes. Urge que la Secretaría de Sa-
nidad tome cartas en este asunto. 
E n la zona Fiscal se han dejado 
cesante a varios empleados, que des-
empeñaban cargos creados por la 
ley de 26 de agosto del ppdo. Di-
chos empleados era nlos que tenían 
a su cargo las mismas operaciones 
que realizaba el Banco Nacional 
cuando era agente del Gobierno. 
Ahora que son anexadas dos zonas 
fiscales más a ésta, no nos explica-
mos cómo se dan por terminados 
los servicios de esos fieles servidores 
con el gran exceso de trabajo que 
pesa sobre los actuales y que son 
bien pocos. 
E l Corresponsal. 
go contra Turquía. O se suprime ese 
ataque por los Aliados o vuela la 
Santa Bárbara e Inglaterra con ella, 
por lo menos en cuanto a la India, di-
ce ese nacionalista turco. 
E l Tratado entre Inglaterra y Af-
ganistán que debió firmarse en K a -
bul a donde fué con ese objeto una 
Misión inglesa, se ha aplazado, es-
perando el resultado del conflicto 
greco-turco, y en Kabul sigue la Mi-
sión Inglesa. 
"Dice Bekir Hami Bey que todo se 
pudierra arreglar todavía; y en caso 
contrario destrozaremos al ejército 
griego". Esto decía ese Representan-
te de Kemal Bajá en el lujoso Hotel 
Claridge, de París, con la cabeza 
descubierta y un terrible catarro que 
cogió en Roma al perdérsele el fez, 
y prefiere ir descubierto que llevar 
sombrero como los "perros cristia-
nos". 
Los franceses son verdaderos ami-
gos de los turcos y enemigos de 
Constantino y como ya se quedan 
con el Mandato de Siria, no ven ven-
taja alguna para ellos en que siga 
la guerra entre griegos y turcos. 
Los italianos eran decididos ami-
gos de Grecia cuando la Conferencia 
de San Remo, en Abril de 1920; pe-
ro hoy apoyan las pretensiones tur-
cas de la devolución de Tracla y E s -
mirna por Grecia, porque Italia no 
simpatiza con el Rey Constantino. 
Además el mercado turco es el 
mejor que tiene Italia, especialmente 
para sus tegldos de algodón. Además 
Italia halla en Turquía carbón, pe-
tróleo y cereales, a precios módicos 
y prefiere tratar con los turcos que 
no con los banqueros griegos que 
pudieran suplantarlos. 
Desde el 12 de Junio llegó el Rey 
Constantino al puerto de Esmirna 
a bordo del buque "Idaho", de los 
Estados Unidos que hoy se llama 
"Lemnos". Fué en comifeñía del 
Príncipe heredero Jorge, dos prínci-
pes más sus hijos Andrés y Nicolás, 
el Primer Ministro Gouñaris, el Mi-
nistro de Guerra y Marina y el Ge-
neral Dousmanls, Jefe de Estado Ma-
yor del Ejército. 
E l "Lemnos" salió del Pireo escol-
tado por tres Destroyers y un Cruce-
ro, yendo el Rey Constantino en el 
Puente vestido de Almirante. 
Se ha quéHado en la Villa Corde-
11o del suburbio de Esmlrna de ese 
nombrt, por temor de que si entra 
en la población los turcos causen dis-
turbios. Hasta la misma policía 
a Sidi-Dris, a cuyo recinto se ampa-
ran, burlando a quienes creyeron con-
seguir una buena carnada para saciar 
sus instintos. 
Los kabileños persiguen a los fu-
gitivos y en la madrugada del día 2, 
antes de amanecer, se lanzan sobre la 
posición de Sidi-Dris ansiosos de re-
petir la tragedia. 
L a mayor parte de los detalles se 
saben por un indígena de la Policía 
gravemente herido en un brazo que 
se hizo el muerto y permaneció al la-
do de una tienda de campaña hasta 
que los rebeldes abandonaron la po-
sición, después de llevarse cuanto 
habla en ella. Refiere este testigo que 
muchos heridos cayeron por una ba-
rrancada que hay detrás de la posi-
ción. 
Se asegura que los cadáveres de ofi-
ciales y soldados se están recuperan-
do por conduoto de moros amigos. To-
das las referencias convienen en que 
se trata de un hecho aislado, que no 
tendrá repercusión. 
Los atacantes iban mandados por 
el cabileño Mohamed-elKrlm, antiguo 
amigo de España, que vivió mucho 
tiempo desempeñando varios cargos 
en la Oficina central de la Policía 
indígena. 
Fomentaban la agitación que se 
notaba desde hacía días en la kábila 
de Beni-Urriaguel, elementos extra-
ños a las kábilas, a los que facilitaban 
dinero y armamentos. 
(Continuaremos mañana) 
Está resultando en extremo di-
vertidísima la gran cantidad de ilus-
tres documentados que a diarlo nos 
ofrecen desde las distintas colum-
nas de los periódicos habaneros y 
provincianos sus "autorizadas" opi-
niones acerca de la pronta resolu-
ción de esa señora respetable y mor-
tificante, que se llama: la crisis eco-
nómica. 
Personas que en los días de sus 
vidas habían nunca sostenido un li-
bro de economía política en sus ma-
nos, ni otra obra que se les .pare-
ciera, hánse, sin embargo, adueña-
do de la sabiduría mercantillsta, pre-
visora de grandes cataclismos y sal-
vadora de nuestras calamidades fi-
nancieras. 
Y da risa, si no pena, presenciar 
este espectáculo en donde se ve a 
cualquier iluso con ínfulas de sabio, 
pretendiendo imponer su criterio a 
un pueblo, como el nuestro, igno-
rante de los remedios para sus gran-
des actuales males. 
Cansados estamos de leer dispa-
rates, en los artículos de fondo de 
nuestra prensa periódica desde hace 
ya algunos años. 
Pero, triste es confesarlo, nunca 
ese auge de osadías sin límites, de 
opiniones emitidas por individuo he-
chos periodistas de la noche a la 
mañana, ha llegado a la altura de 
hoy. 
Hay periódicos cuyos editoriales, 
faltos de todo nexo gramatical, y, 
a veces, ortográfico, constituyen una 
verdadera vergüenza de la buena 
prensa cubana. 
Y así tenemos, que en estos pe-
riódicos pletóricos de garrafales, 
errores gramaticales, ortográficos, 
de sintaxis y de prosodia, en lugar 
de orientar las opiniones o de edu-
car a las masas populares, que éste, 
y no otro es él fin que el periodismo 
debe seguir; por el contrario, entor-
pecen y confunden la educación del 
pueblo cubano. 
Así tenemos también, que en esos 
periódicos, cuyos artículos son por 
lo regular Incomprensibles, se en-
salzan y elevan a personas que debie-
ran en gran parte dedicarse a otras 
labores más congeniantes con sus ap-
titudes, gastadas, porel contrario, de 
manera atrevida e ignorante en el 
periodismo diario. 
Ser hoy un periodista, como lo 
son tantos que así se denominan, es 
cosa muy fácil; tan fácil es", que su 
abundancia llega al degrado, harto 
lamentable de esa preclara profesión 
que tantas lumbreras h» 
todos los órdenes culturalaaío 
nidad de adelantadas naS *' 
peas y americanas. 
Cada día que pasa, se perp» 
y más todo esto que araí lb9is 
decir acerca de lo que con ^ í 
que podríamos llamar la 1 ^ 
riodística. Por lo que t ^•11 
periosa necesidad que ¿«W 
llagas, que si así no se 1, r 
persiste en su propagación08, % 
entonces ha de decaer el h ^ 
tigio de la prensa cubana 
• • • 
Don Eduardo Dolz, desdfl 
del Día, pretende dar una 15 
la poda de los árboles que e/a&5i 
los barrios de la ciudad 
que como ya nuestros lectorp* ^ 
ha degenerado en en una 
Dice Dolz: 
¿Pero no saben los coleRan 
obedece o se debe eso que \L& 
atentado? Pues a los alambre?,1' 
trieos de la luz y del tranvía p 
si los árboles crecen demasiad 
lian a los conductores del fluj,? ^ 
Está bien esta razón ¿pero0 
dónde no hay alambres elécJ' 
por qué se podan los árboles d 
modo que casi quedan pelado» 
pletamente? 
Lo que pasa, según dicen ais 
es que en el fondo de todo esto 1 
un negocio (un chivo): la venta 
la leña. 
Nosotros no lo afirmamos 
tampoco, nos atrevemos a 
¡Es 
quiera! 
un negocio como otro negujjj 
Jack Johson, el célebre 
negro, ha hecho ciertas declaraciotl 
que el cable nos ha remitido díast 
sados. 
Entre otras " cosas dijo el de L 
pala, del año 1915 en el Hipodronl 
de Marlanao, lo que sigue: I 
"Cuando yo esté muerto y entertJ 
do se verá salir humo de mi tumiJ 
y ese humo saldrá de mis pies \ \ 
cuales siguen callentes desde esa pJ 
lea ." 
No lo dudamos, de tus pies, %! 
tre Johson, como de los pies de DeinJ 
sey y Carpentier, saldrá humo; porJ 
que esperar que de vuestras cabenJ 
salga, a lo menos, algo, seria creer{J 
un imposible. 
Los pies humeando. 
He ahí todo un simbolismo, 
viril deporte de los puños! 
FAKIR, 
I N F O R M A C I O I 
C A B L E G R A F I C A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ferencia con las autoridades del go-
bierno en Londres, fijada para la ca-
pital del Reino Unido. 
Estos jefes son:' Eamonn d© Vale-
ra. Jefe d© la República irlandesa; 
Arthur Grlfjüth, fundador del Sinn 
Fe in; Austtn Stack y Robert C. Bar-
ton, ambos miembros sin fetners del 
parlamento británico. 
L A SITUACION D E TAMPICO 
TAMPICO, Julio 1 2 
E l General Clara, gobtrnador 
Tamaulipas, está tomando medidas 
para impedir que ocurran desórdenes 
en la región petrolífera de Tampico. 
Obedeciendo órdenes del Presiden-
te Obregón, ha organizado una ofi 
(comparecer mañana ante el Senado I 
para solicitar que se aplace piwl 
sionalíñente la ley de bonificaciouei | 
para soldados. 
Hoy se discutió entre el Ejecntí-I 
vo y los Senadores Lodge de Slassíl 
chusetts y Curtís de Kansas la for-
ma que debía revestir el discurso 
presidencial al Senado. Se cree que 
en él sólo se tratará de la ley de bo | 
nificación pura soldados. 
Hoy se susurraba que el presiden" I 
te había pensado visitar el Senado, 
impidiéndoselo sus muchas ocups-
clones. E n caso de ocurrir lo mismo 
mañana, se asegura que no dejari 
pasar el miércoles sin presentarse»] 
dicha Cámara. 
Cuando el Senado reanudó hoy I 
su dfcóato sobre la ley en cuesttói 
el senador republicano de Nebrask» 
Mi*. Norria presentó una eniniendi 
,de "ordenando al Secretarlo del Tesoro 
que recaude los intereses adeod*' 
dos por los empréstitos aliados crean 
do fondos con que pagar los gastó*] 
de la ley. 
E l sonador TVatson, republicano! 
f ^ J Z * * U : a ¿ \ * * * L ™ ^ de,1.a ^ Indiana, se opuso a'dlcha cnmleo 
da exponiendo que acaso fuese oru« 
nar algo que era de imposible eje-
cución. E l senador Wadsworth, re-
publicano de Nueva York, califico 
de gravo error la institución de o» 
sistema mediante el cual los sold* 
dos durante la guerra se. vieron f* 
zados a entregar una parte de su I * 
ga como asignaciones a los que d» 
ellos dependían, proponiendo par» 
rectificarlo que el Gobierno les de-
vuelva ©1 dinero que dstinaron » 
dichos fines y que según se lela* 
formaba Regaba a unos 850,000,(KKi 
d© pesos que 8©rían muy beneflcioM| 
a los que más. necesitan una bonin-
cación. 
situación, y está concentrando a los 
trabajadores sin empleo de esta ciu-
dad, a fin d© enviarlos al interior del 
país. 
no excede de diez mil. Ayer reinaba 
la tranquilidad en Tampico. 
E l Cleveland y el Sacramento es-
taban en el puerto, pero L a Prensa 
d©cfa que el Sacramento zarparía 
hoy. 
Can Especial p i n 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
J9I9-1920 
A r r a a n d y l i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
L A CONVENCION D E L O S SORDOS 
A T L A N T A , GEOORGIA, Julio 1 1 
Delegados de todas partes del país 
s© reunieron aquí hoy para celebrar 
la convención de l a Sociedad Frater-
nal de los sordos, compuesta de cinco 
mil hombres y mujeres que sólo pue-
den entender los "discursos" pronun-
ciados por medio de señas. 
S© han contratado a varios intér-
pretes para que traduzcan los discur 
E L D E B A T E E N L A .CAMARA 
R E P R E S E N T A N T E S SOBKE 
L E Y D E T A R I F A S FORDNEl 
WASHINGTON, Julio 11. 
sos del Goberaador Harwick y del A l - i I?ur*?te un» 8^i6n ^ t n t e s rald« Knv r , , ,^ ^ "r1 , en la Cámara de Representantes, » 
S v i t a t í o ^ q m , « ¿ w hCePtf¿0 I ley ^ i f a Fordne? fué ensalzada f 
Z í í mi© T ¿ n n ^ J 1 ^ 0 atlcada alternativamente por vario» 
para que asistan a la Convención. | de sus ^ e ^ ^ . 
E L P K E S n ^ HARDING 'KE- j ta^er^n88lssip^ty ^nlembro6^0^ 
G R E S A A WASHINGTON ! mité de medios y arbitrios acuso â J 
presidente Mr. Fordney de liab ,̂pL 
«nítido solamente a dicho comité i» 
formarse de unos de los asP^,09 
la cuestión al redactar 1» ^ ^ ^ ^ 
Agregó que el pueblo americano 
bía pedido carne libre de <lerccD°ílin 
se 1© daba 'lava y esqueleto'; «l116^ 
que se eximiese de d01^110,9,,,*. cbl 
azúcares y se eximian los paiuio 
nos. KHrUlO* 
Entre los oradores ^ P " - ^afb 
figuraran© el representante 
de Texas y Mr. Frear de ^ ^ T ^ 
el único republicano del comi™ ^ 
dactor que se ha declarado en 
noria. uar* 
E l representante demócrata 
tin de Lonisiana, miembro deI 
té d© medios y arbitrios, m a n " ^ 
que creía que l a ley sería benc" 
para el a a r . 
WASHINGTON, Julio, 1 1 . 
E l yate presidencial "Mayflower" 
l legó a su muelle en el arsenal hoy 
poco después de las ocho, con el Pre-
sidente Harding y su esposa a bor-
do, después de una breve excursión 
por la bahía de Chesapeake. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , Julio 1 1 . 
Llegaron el Montserrat do la Ha-
bana; el St. Mary d© Antilla. 
N O R F O L K , Julio 1 1 . . 
Llegaron el Hekl, d© la Habana; 
©1 Quernstadt d© la Habana. 
MOBIL A, Jnllo 1 1 . 
Llegó el Tuscan de la Habana. 
XI DIAJUO D I L A M A R L 
Hk m A iiw^lilin «ieJor 
Infernad*. 
G A L V E S T O N , Julio 1 1 . 
Llegó el Thomas T. Wheeler, 
Cienfuegos. 
de 
MR. H A R D I N G P E D I R A A L SENA-
DO Q U E A P L A C E L A L E Y D E BO-
N I F I C A C I O N P A R A SOLDADOS 
WASHINGTON, Julio 1 1 . 
E l presidente Harding proyecta 
ütcnsílíosjc cocina 
Surtidos completos de *ráaí cUS**^ 
•eclos muy baratos._ *e/.1? ,.aroI«", pr i s . 
L L A V E . " Neptuno. ^ ^ « " A ^ o A rio y Perseverancia. T«iífono 
L A R E I N A D E 
L A S S I D R A S 
CIMA 
REPRESENTANTES: 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
